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AL KU SANAT 
Tämä tilasto sisältää tietoja tie- ja vesirakennus
-laitoksen kunnossapitotoiminnan  ja siihen läheisest  
liittyvien osatoimintojen kustannuksista ja suoritteista. 
 Edellisten vuosien tilastoihin verrattuna tässä julkai-
sussa on pyritty lisäämään piirikohtaisia vertailuja  
ja esittämään erilaisia kehitystrendejä sekä piireittäin 
että koko maan osalta. 
Kunnossapidon osalta on siirrytty kolmijakoon: hoito, 
kunnossapitotyöt ja kunnostus. Tämä jako muuttunee vielä 
hiukan tulevina vuosina, jolloin vertailuja tehtäessä 
nämä muutokset on otettava huomioon. Eräissä taulukoissa 
esiintyy vielä vanha termi tehostettu kunnossapito, mikä 
johtuu siitä, että raportoinnissa on käytetty tierakennus-
töiden suoriteryhmittelyä. Tämä käsitteistön epäyhtenäi-
syys saadaan poistetuksi seuraavina vuosina. 
Selvityksen tiedot perustuvat lähinnä kunnossapidon suo- 
rite- ja kustannusrekisteristä, konepankista, paikkare-
kisteristä sekä kiinteistörekisteristä tuotettuihin ra
-porteihin.  Sisällön suunnittelusta ovat vastanneet 
talousosaston tutkimustoimisto sekä käyttöosaston kunnossa-
pito- ja hankintatoimistot. Selvityksen on koonnut tutki-
mustoimistossa yliaktuaari Reino Toivanen. 
Yli-insinööri 	Tstop.Ja Kosunen  
I 1278029571-12  
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YLEI STÄ 
Viime vuosina on paljon puhuttu tienpidon painopisteen 
siirtymisestä kunnossapitoon. Kunnossapidon tarve on kas-
vanut liikennemäärien ja päällysteiden uusimietarpeen  kas-
vun sekä kunnossapitoa palvelevien ylläpitoinvestointiva-
rojen voimakkaan vähenemisen j ohdos ta . 1 ) 
Määrärahat ovat reaalisesti vähentyneet viimeisen viiden 
vuoden aikana. Tämä kehitys on pakottanut entistä suurem-
paan säästäväisyyteen. Säästöohjelmia on laadittu. Vähä-
liikenteisten teiden kunnossapidoata on tingitty. Liiken-
nöitävyyden kannalta vähemmän tärkeitä töitä  on jätetty 
kokonaan tekemättä. 
KUNNOSSAPIDON MENOTALOUDEN RAKENNE VUOSINA 1970-77 
ml. kaluston hankinnat 
milj, mk 
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REAALISIJOITUKSET 
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KUNNOSSAPITO- JA TYÖLLISYYS - 
MÄÄRÄRAHOJEN REAALIARVON  
KEHITYS 
Talonrakennus (31,21..74.) 
Kaluston hankinta  (31.24.70) 
Sijoitusmertot työllisyyden turvaamiseksi 
 (34.50.77)  ja Valtioneuvoston käytettäväksi 
työllisyyden turvaamiseksi (31.24.79)  
KULUT USME NOT 
(01_29)2) 
Mia- ja vesirakennusten korjaus ja kunnossapito 
 (3 1.24.14.) 
70 	71 	72 	73 	74 	75 	76 	77 	VUOsI 
1) 
Maamme autoistumisen aste on jo tällä hetkellä niin suuri, 
ettei huomattavaakaan tuotannon kasvua enää seuraa  60-lu-
vun kaltaista liikenteen kasvua.  
2) TMA menolajin numerotunnus  
katso lähemmin sivu 8 
3) Momentti TMA:ssa luvun alajaottelu 
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TEHTÄVIEN JAKO 
Kunnossapidossa on vuonna 1977 siirrytty uuteen tehtävä- 
jakoon: hoito, kunnoesapitotyöt ja kunnostus. 
Hoidon tarve riippuu lähinnä sääoloista ja liikenteestä. 
Nämä työt suoritetaan lähes välittömästi tarpeen ilmetes-
sä ja niiden tarkoitus on varmistaa tien liikennöitävyys 
sekä edistää liikenneturvallisuutta. 
Kunnoseapitotyöt käsittävät kulumisesta tai vanhenemiees-
ta aiheutuvaa tien pintarakenteiden uusimieta. Näiden töi-
den ajoitus on vapaampaa kuin hoitotehtävien. Pääosa kor-
jaustöistä tehdään sulan maan aikana. 
Kunnostus on tien rakenteeseen kohdistuvaa vähäistä  pa-
rantamietyötä. Joskus tien kunnossapito saattaa olla riit-
tävä peruste soratien kantavuuden vahvistamiselle tai tien 
aluerakenteen vahvietamiselle päällysteen uusimisen yhtey-
des sä. 
KUNNOSSAPITOKUSTANNUSTEN  JAKAUTUMINEN v. 1977 
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lo 
KUNNOSSAPITOKUSTANNUSTEN RAKENNE TVL: SSA  
Yleisten teiden kunnossapidon kustannuskehitys  on ollut vv. 1972-77 
 pääpiirteittäin seuraava: (litteraraportti) 
KUSTANNUKSET KYPÄN HINTAAN milj.mk 
Vuosi Savisora- 	Päällysteiden 	Muu varsinainen 	Kokonaiskus- 
kulutus- uusiminen ja 	ja tehostettu 	tannukset 
kerroksen paikkaus 	kunnossapito 
kunnossapi to 
1977 125.1 ( ^2o.3) ' 161.8 (+31.7) 	545 (+40 	) 832 	( 	2 	) 
1976 104.8  ( 	+2.4) 130.1 	( 	 - 4.5) 	505 (^90 	) 740 	(  +88 	) 
1975 102.4 (+24.0) 134.6 	(+22.3) 	415 (+5 1 	) 652 	(  +97 	) 
1974 78.4 (^ 13. 1 ) 112.3 	(+45.8) 	364 ( ^ 4 	) 555 	(+102 	) 
1973 65.3  ( 	+2.7) 66.5 	( ^4.6) 	321 (+65 	) i 	( +72 	) 
1972 62.6 ( 	^4.9) 61.9 	(+16.3) 	256 (+60 	) 381 	( +81 	) 
Tiekilometrit sekä kustannukset kiinteään hintaan muuttuivat 
seuraavasti: 
Vuosi TIEKILOMETRIT  KUSTANNUKSET KIINTEÄN HINTAAN mk/km 
Vuosikeskiarvo  (1977=100)  tierak.kust.irid. mukaan 
Savi- Päällys- 	Yhteensä Savisora-  Päällys- Koko- 
sora- tetyt kulutus- teen uusi- nais 
tiet tiet kerroksen  minen ja kustan- 
kunnossa- palkkaus nukset  
pi to 
1977 42 642 31 314 73 956 2 934 5 167 11 250 
1976 43 555 30 123 73 678 2 640 4 738 10 766 
1975 .14_ 28 	- - 29 i 	 -  J 	4k6 2 860 5 709 10 739 
1974 43 751 29 525 73 27'6 2 663 5 652 11 	170 
1973 45 021 28 051 73 063 2 722 4 450 11 036 
1972 46  631 26 200 72 831 2 873 5 056 11 	183 
1)Mt 	eGellisestä vuodesta 
2 )Tledot saatu tierekisteristä 
-70 	-71 	-72 	-73 	-71. 	-75 	-75 	-77 
BRUTTOKANSANSANTUOTE  vv. 1964-77 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
Lähde: Konsontatouden tiLinpidon toimisto 
TVL:ri TÖIDEN HINTA-  JA VOLVYMIKEHITYS 
vv. 1972 —77 
	
250 	MD. 
TierakennuskustOnnUSindekslfl mukoan  
1972 -100 
200 	 hinta 
150 
• 
100 	 - - -- 	 - - 
50 	 tierakennus 
1972 	-71. 	 -76 
11 
TEIDEN KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET 
KUSTANNUSLAJEITTAIN v. 1977 
bitumir 
Nestee 
kustannukset yhteensä 832 mmk 
hoLlintokust. (piirit+tvh) 	23 mmk 
kokonaiskustannukset 	855 mmk 
TVL:n MENOJEN JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS 1970-77 
I flflfl 
0 
lo 
0 
0 
12 
TVL:n kustannukset ja menot vv. 1973-77 käypään hintaan 
Vuosi Tel- Tel- Tel- Vesi- 	Raken- Koko- 	Maantie-  Hal- Eläkekustannuk- Kuatan- Pää- den den den tiet 	nusten nais- 	ja pal- lm- set nukset kir- kun- suun- ra- kun- kus- 	kallis- to- kalk- jan- flos- nit- ken- nossa- tan- 	tiealu- me- VEL 	LEL 	VEL klaan me- sa- telu ta- pito nuk- 	elden not vir- 	Työnteki- not pito mi- ja ta- set 	lun ka- 	4ät nen lonra- tamis- mle- 	(Tr) (Kp) kennu-  työt1 ) menot het 
Litteraraportti  I 	II III IV 	V 	VI 1-VI 
milj, mk 
1977 836 42 699 69 	15 1 	661 	56 196 17 	10 	57 1 997 1 813 
1976 740 42 684 73 	18 	- 1 557 	47 183 16 	10 	55 1 868 1 731 
1975 652 ko 658 76 	6 1 432 	40 158 14 	9 	48 1 	701 1 556 
1974 555 53 62i 68 	5 1 302 	46 128 11 	7 	39 1 533 1 364 
1973 453 45 618 si 	9 1 	176 	38 108 10 	6 	32 1 	370 1 246 
1) 	Talonrakennustyöt sisältylvät vv. 1973-75 tienrakennustoimialaan, josta ohelset tiedot. 
TVL:n suorittamien vieraiden töIden kustannukset vuosina  1973-77 milj, mk 
Vuosi Merenkulkuhal- 	Muut veitie- Muut valtion vi- Kunnat ja lai- Yhteensä litue työt rastot tokset (eieäiaet alir- (Pha-Rung 	WB.(slsäiset  siirrot) (tuloutukset) ______________ rcrt) kehitysapu)  
1977 16.8 1.9 8.3 23.2 50.2 
1976 20.5 2.5 3.4 17.5 43.9 
1975 28.4 2.3 7.3 17.1 55.1 
1974 31.2 1.4 3.1 19.4 55.1 
1973 21.2 - 2.9 19.8 43.9 
2) KOMPLEMEWITIKUSTANNUKSET  vv. 1973-77 milj.mk 
ELAKKEET Vuosi RAKENNUKSET MAJOITUSKALUSTO TONTIT KONEET JA AUTOT TY)NTEKIJAT  VIRKAMIEHET 
Poistot Korot Poistot Korot Korot Poistot Korot VEL LEL VEL 
1977 9.6 17.8 4.9 0.9 1.2 58.0 9.7 57.2 10.5 17 
1976 9.5 13.7 4.2 0.9 1.2 41.6 6.8 54.9 9.5 16 
1975 7.4 12.0 4.1 0.8 1.2 29.5 4.9 47.8 9 14 
1974 6.8 10.8 3.4 0.7 1.7 25.5 4.5 39.2 7 11 
1973 5.7 10.0 2.2 0.4 1.7 22.8 4.3 71.7 6 10 
2) Katso sivua 43. 
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TVL 	LITTERARAPORTIN KOKONAISKUSTANNUKSET KUSTANNUSLAJEITTAIN TOIMINNANHAARAN MUKAAN VUONNA  19771 ) 
Toirninnanhaara Miestyö Konetyö Kulje- Maten- Vieraat Muut Kustannukset Hyvi- Kokonais- 
tukset aali palveluk- ennen hyvi- tykset kustan - 
set tystä nukset 
milj, 	mk 
Teiden kunnossapito  
I varsinainen 264.4 117.7 100,0 152.9 32.2 89.2 756.4 64.3 692.1 
II tehostettu 18.2 15.9 1i4.6 45.3 52.8 30.1 176.9 58.1 116.8 
Teiden suunnittelu 28.5 1.2 0.3 0.8 0.0 10.7 41.5 0 41.5 
Teiden rakentaminen 169.3 98.6 133.9 104.9 187.3 37.0 731i.0 31.5 699.5 
Vesitlet 18.1 1.2 0.4 2.8 3.4 23.2 49.1 0 49.1 
Rakennusten kp  1.4 0.2 0.3 0.9 0.4 12.4 15.6 0 15.6 
Muu 9.2 0.2 0.1 5.7 0.0 1.1 16.3 0 16.3 
Yhteensä 1977 509.1 235.0 249.6 313.3 276.1 203.7 1 786.8 153.6 1 633.2 
1976 482.2 202.1 227.5 274.5 279.1 203.5 1 668.9 130.5 1 538.4 
1975 441.1 182.5 200.5 246.7 274.7 168.9 1 	514.4 113.6 1 400.8 
prosentti 
Teiden kunflossapito 
I varsinainen 34.9 15.6 13.2 20.2 4.3 11.8 100 8.5 
II tehostettu 10.3 9.0 8.3 25.6 29.8 17.0 100 32.8 
Teiden suunnittelu  68.7 2.9 0.7 1.9 0 25.8 100 0 
Teiden rakentaminen  3,2 13.5 1&.3 14,3 25.6 5.1 100 4.3 
Vesitiet 36.9 2.4 0.8 5.7 6.9 47.3 100 0 
Rakennusten kp  9.0 1.3 1.9 5.8 2.5 79.5 100 0 
Muu 56.4 1.2 0.6 35.0 0 6.8 100 0 
Yhteensä 	1977 28.5 13.1 14.0 17.5 15.5 11.4 100 8.6 
1976 28.9 12.1 13.6 16.5 16.7 12.2 100 -7.8 
1975 29.1 12.0 13.2 16.3 18.1 11.2 100 -7.5 
Hyvitykset ovat kustannuslaskennan sisäisiä veloituksia, joilla materiaalin jalostuksen kustannukset 
kohdistetaan käyttökohteen materiaallkustannuksiksi. Nämä erät sisältyvät siten kustannuslajeihin sekä 
alkuperäisinä kustannuslajeina että veloitushintana kustannuslajissa materiaali. Näinollen ne  on vähen-
nettävä kokonaiskustannuksia laskettaessa. 
Koska hyvityksiä tapahtuu myös toimialalta toiselle, voidaan hyvitykset vähentää rnateriaalikustannuksista 
 vain  summarivillä alkuperäisten kustannuslajien selvittämiseksi. 
1)KatSO suoritteiden ryhinittelyohjeita sivulla 118. 
2)Lähinnä  keskitetty jen päällystystöiden yhteydessä käytettiin tienrakentajien litterakirjaa. Nämä  on täs-
tä syystä tietojenkäsittelyssä tulostettu erikseen. Vanha litterointi käytäntö. 
KUSTANNUSB.AKENNE JA PIIRIT 
Teiden kunnossapitokustannuksista 348 milj. mk kaytettiin kesä-
ajoradan kunnossapitoon (kuvio s, j5Seuraavaksi suurin kustannus- 
tekijä on yhteiskustannukset. Se oli v. -77 171 milj, markkaa. 
Sitten tulevat materiaalin jalostus, talvikunnossapito ja kuiva-
tusjärjestelmä ja sillat. Näiden ryhmien kustannuskehitys on vuo-
sina 1975-77 ollut laskeva. Lossien kustannuskehitys on ollut 
 koko  ajanjakson vakioinen. Sen sijaan liikenteen ohjaus- ja tur-
valaitteisiin on sijoitettu vuosi vuodelta enemmän varoja. 
Hoidon osuus Uudenmaan piirin kunnossapitokustannuksista kilo-
metriä kohti oli v. -77 42 %. Pohjois-Karjalan piirin vastaava 
luku oli 43 ja Kainuun ja Turun luvut olivat 36 (taulu s. is). 
Tvl:n hoitamien yleisten teiden keskivuorokausillikenne 
vuonna 1975 (KyL  75 ) oli 6)5 ajoneuvoyksikköä. Vuoden 1977 
 KSTL77 oli 659. Liikenne oli kasvanut ajanjaksolla keskimäärin  
3.8 %. Kunnossapidon yleisten teiden kiinteähintaiset kus-
tannukset kilometriä kohti olivat kasvaneet vuoden  1975 
lo 00 markasta vuoden 1977 10 700 markkaan. Täten kiinteä-
hintalset kustannukset olivat nousseet vastaavana ajanjak-
sona 2. %,  joka merkitsi vastaavaa kp-työn menekin lisäystä. 
Alueellisesti tarkasteltuna kiinteähintaiset kp-kustannukset 
kilometriä kohti muuttuivat paikallisista yms tekijöistä 
riippuen toisin, kuten taulusta sivulla 17 voi havaita. 
Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa liikenne kasvoi vuodesta  
1975 vuoteen 1977 1 2%. Kun taas kp-kustannukset per kilomet-
ri noüsat vain .1t prosenttia. 	Uudenmaan piirissä 
liikenne kasvoi ajanjaksona 1975 - 77 2.8%. Kun taas kp-
kustannukset lisänty1vät reaallsesti 7,5 %. 
Piirittäisiä vertailuja tehtäessä kiintyy huomio vieraiden pal-
velusten käyttöön piireittäin (tauluS.l9 Niitä ovat eniten käyt-
täneet Uudenmaan, Turun ja Vaasan piirit. Muut-kustannuslajiri 
käyttö vaihtelee eri piireissä huomattavasti. Uudenmaan piirissä 
tehostetun kunnossapidon kustannuksia ei tälle  littera -alueelle 
ole juuri joutunut, kun taas Hämeen  ja Keski-Suomen piireissä on 
 asianlaita toisin samoin kuin Vaasan piirissä varsinaisessa kun-. 
nossapidossa. 
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TYöVOIMA JA PALKAT 
Laitoksen henkilöstön määrä on supistunut vuodesta 1973 lähtien. 
Supistuminen on tapahtunut käyttämällä hyväksi henkilöstön luon-
nollista vaihtuvuutta jättämällä avoimeksi tulevat toimet  ja vi-
rat täyttämättä. Työmäärärahoilla palkattua työvoimaa oli kunnos-
sapidossa vuonna 1977 6792 henkilöä (v. -72 8992). Tämän 
lisäksi kunnossapitoa tukee suuri joukko (n. 800) keskitetyissä 
palveluksissa työskenteleviä.1) Näin ollen kunnossaDidon henki-
löstö on supistunut v:sta 1972 1400 henkilöä. 
Työmäärärahoilla palkattu työvoima (vuosikeskiarvo) 
Vuosi 	Työn- 	Toimis- TVL:n 	Yksityi- Ura- Kirja- Toimisto- TVL:n 
teki- 	tohen- 	oma työ- set auton koit- vahvuus henkilös- oma 
jät 	kilöstö voima 	ja koneen sijat 2) 	tö + työn- työ- + työn- yht. 	kuijetta- 	johto 	voima 
jOhto 	ja yht. 
YLEISTEN TEIDEN KUNNOSSAPITO 	KESKITETYT PALVELUT  
1977 5 253 926 6 179 322 290 6 792 332 1 	094 
1976 5 430 956 6 386 30)4 338 7 028 352 1 117 
1975 5 791 1 	02)4 6 815 338 153 7 606 314)4 1 136 
Miestyövoixnan kustannukset (ml. lomat ja sairasajan pal-
kat) olivat kunnossapidossa 282.5 milj, markkaa (v. -76 
261.4). Tästä teknillisen henkilöstön, ja toimiatohenki-
löstön sekä työnjohtajien paikkakustannukset ovat 62.2 
(58.6) milj, markkaa. 
Koulutus- ja kurssitoiminnan sekä terveydenhoidon ja työ- 
turvallisuuden kokonaiskustannukset olivat litterarapor-
tin mukaan v. -77 16.1 milj, markkaa. Laitoksen VEL-pal-
kat olivat vuonna -77 248.5 milj. markkaa. 
Lisätietoa palkoista saa julkaisusta TVH 712884. 
1) Sisältää atk-, hankinta-, konekorjaamo-, geotekniikkahenkilös-
tön yms. jotka ovat yhteisiä eri toimialoille.  
2) Kirjavahvuus = työmäärärahoilla palkattu työvoima 
FiL 
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HANKKEIDEN LUKU TOIMIALOITTAIN VUONNA 1977 TV-PIIRIN MUKAAN 
Piiri Kunnossapito 	Rakentaminen Vie- Raken- Tei- Vesi- Muut Yh- raat nusten den tiet teen 
työt k_pito suun- Vieraiden autojen 
määrä hankkeilla (sopimuksia)  
9 10-19 20-29 3O-3 c9 10-19 20-29 30-39 40-49  
Uusimaa 18 	 - 	 - 	 - 25 	5 	1 	 - 	 - 1 - - - - 50 
Turku 23 	 - 	 - 	 - 22 	2 	2 	 - 	 - 3 - - 2 - 54 
Häme 21 	 - 	 - 	 - 33 	3 	2 	 - 	 - - 1 2 1 - 63 
Kymi 9 	1 	 - 	 - 7 	3 	- 	- 	 - - - - - - 20 
Mikkeli 12 	- 	- 	 - 15 	1 	1 	- 	- - - 1 2 - 32 
Pohjois-Karjala  11 	- 	- 	 - 18 	6 	- 	- 	 - - - - 3 - 38 
Kuopio 9 	4 	- 	- 22 	3 	1 	 - 	 - - 1 1 3 - 44 
Keski-Suomi 12 	- 	- 	 - 15 	2 	2 	1 	- - 1 1 - - 34 
Vaasa 20 	1 	1 	- 21 	9 	1 	 - 	 - 1 - - - - 
Keski-Pohjanmaa  2 	5 	- 	- 8 	3 	- - - 1 - 2 - 22 
Oulu 12 	- 	- 	 - 11 	3 	1 	- 	- 2 - - - - 29 
Kainuu 8 	- 	- 	 - 6 	1 	3 	- 	- - - - - - 18 
Lappi 14 	1 	1 13 	7 	2 	1 	1 2 - 1 - - 43 
TVL joulukuu  171 	12 	2 	- 216 	48 	16 	3 	1 9 4 6 13 - 501 
marraskuu 182 	12 	1 	1 263 	48 	20 	8 	- 12 7 15 14 - 583 
syyskuu 165 	13 	1 	2 270 	61 	18 	5 	- 9 4 23 13 587  
maaliskuu 178 	16 	1 	- 168 	49 	22 	12 	- 11 1 10 18 24 510 
PVDM RXRAHOTLLA PALKATUN TYV0IMAN KIRJAVAHVUUSLUKUJEN VUOSI KESKIARVOT  V. 19771) 
Piiri Kunflos- sapito 
Rakenta- Suunnit-  
minen 	telu 
Vesi- 
tiet 
Talon- 
rak. 
Kesk. 
paiv. 
Työvoi-TyöSSä 
ma yht. olovahv.  
TVL:n 
oma työ- 
voima 
_________ 
Tstohenk. 
ja työn- 
johto 
___________  
Urakoits.tyO-
voima ja yks. auto- ja kone-
miehet 
U 741 2 )633 	104 4 - 95 1577 	1453 1208 356 369 
T 974 460 48 13 4 143 1642 1507 1399 297 243 
659 519 	62 27 6 80 1353 	12)4 1109 249 244 
Ky 395 307 32 - 8 69 811 740 661 137 150 M 443 269 	50 46 13 69 890 	802 758 154 132 
P-K 3914 303 41 40 10 80 868 785 9314 733 850 
1143 
164 135 179 Ku 
K-S 
1494 
357 
404 	28 
299 48 
69 
19 
1 
2 33 88 
1029 813 	726 6914 176 119 
V 599 512 	66 13 - 71 1261 1165 1038 300 223 K-P 0 254 1476 
266 39 315 	52 14 25 
2 8 
71 117 
646 	587 
99) 886 
559 842 
142 200 
87 151 
Kn 322 298 29 - 10 72 731 	667 594 123 137 
L 684 853 	67 - 6 116 172 1620 1397 329 329  
Sai - - 	 - 136 - - 136 	126 136 13 - 
'ht.1977  6792 5438 	21666 406 70 1104 14476 	1)232 11978 2783 2498 
1976 7066 6318 	723 429 139 1153 15828 	14531 12758 2919 3070 
1975 7606 6925 	775 428 49 1142 1692) 	15638 13578 3067 3)45 
1974 7528 8031 367 6 947 16929 
1973 8178 10340 38) 127 791 19819 
1972 8992 11488 551 1414 83) 2200 	I 
1) Luvuissa eivät ole mukana teknisen ja to1miStoteflK1ioKuflflafl uvai.. 
2) TyömäärärahOilla on lisäksi työllietetty keskimäärin 155 vankia. 
3) TyömäärärahOilla on lisäksi palkattu TVH:sSa 120 suunnitteliiaa. 
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TVLrt JA VALTION TUNTIPALKKAISTEN MIESTEN SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO  OLOSUHDELISINEEN 1"v. 1976- 
KAS 
mk/h 	 mk/h 
16 
	
16 
Valtio Työolat 
14 
	
/-_._- 
	
14 
12 
	
12 
jo vesirakennustyö 
- Keskiansio 
10 
	 Mediaani 
8 
	 Valtio 	Työalat yhteensä 	mk/h 	 kvartiili 
70 	 URAKKATYÖN %-OSUUS 	17 
Valtio Työalat yhteen 
Kuluttajohinlaindeksi 	50 	
15 
- Tierakennuskustannusind _______ 
130 	 l976tomrnikuulOO 	 30 	 13 
.--.--.--.—. ._•_\ 
110 	 T 	 10 	 11 	 TVL Mao- 	frastt 
1976 	 1977 	 1978 	 1976 	 1977 	 1978 	 1976 	 1977 	 1978 
1iEi loma- eikä sairasajan palkkaa 	 Lähde: VVM polkkotilostot 	TVN/Tt 
TUNTIPALKKAISTEN NAISTEN SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO  OLOSUHDELISINEEN1 
TVL:n MAA- JA VESIRAKENNUSTÖISSÄ v. 1976 -78 
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KALUSTO 
Kaluston käyttö ja kustannukset olivat vv. 1975-77:  
TVL 	1977 	1976 	1975 	1977 	1976 	1975 
Kustannukset milj.mk 	Käyttö 1000 tuntia 
Oma kalusto 
	
Koneet............... 107 	85 	76 	1 706 	1 741 	1 696  
Autot . .............. 	72 	65 	48 	2 321 	2 280 	2 187 
Leasing kalusto 
Koneet ............... 2 2 2 21 29 32 
Autot 	............... 3 3 2 158 178 188 
1) Vuokrakalusto  
Koneet ............... 25 19 15 
Autot ................ 43 40 41 511 540 704 2 . 7 2 ) 2.4 1.9 
Oma kalusto 
TVL:n oman kaluston jLilleenhankinta-arvo oli 1.1.1978 
n. 1,2 mrd markkaa (kuva s. 28). 	Pääosan (lähes 700 mmk) 
tästä kalustosta muodostavat autot ja työkoncet, jotka 
jakautuvat pLiäkalustoresurssien eli kuorma-autojen, tie
-höylien,  traktoreiden ja pyöräkuormaimien osalta kuvien 
mukaisesti hankintavuoSittaifl (kuvat s. 29). 
Näiden kalustoresurssien hankinta rahoitetaan peruskoneiden 
osalta tarkoitukseen myönnetyi liä hankintamäärärahoilla  
ja lisälaitteiden osalta pääasiassa työmäärärahoilla (kuva s.2). 
1) Mukaan lukien kuljettajien palkat  
2) Milj. km 
Laitoksen oman konekaluston ja työrnaarakennusten selvittä-
misestä ja kohdistainisesta vastaa v. 1972 lähtien toiminut 
laitoksen sisäinen vuokrausjärjestelmä ne. konepankki. Ko-
nepankissa oleva kalusto on hankittu lähinnä kunnossapito- 
toimialan käyttöön ja een käyttö muilla toimialoilla on ol-
lut vähäistä. 
Oman kaluston osalta kokonaiskustannukset sisältävät käyt-
tökustannusten (rahamenojen) lisäksi myös laskennalliset 
pääomakustannukset, jotka palvelevat laitoksen kustannus- 
laskentaa aiheuttarnatta varsinaisia rahamenoja ao. kalus-
ton käyttäjille. 
Aikaisempien vuosien kalustohankintojen ajoittumisen ai-
heuttaxnasta kaluston ikärakenteesta (kts. kuvat s. 29) ja 
 toisaalta viime vuosien aikana tapahtuneesta työsuojelu- 
ja ergonomiavaatimusten olennaisesta kiristyrnisestä joh-
tuen on laitoksen kalustoa jouduttu viime vuosina uusimaan 
 varsin  nopeassa tandissa. Tämä on merkinnyt erityisesti 
pääomakustannusten osuuden huomattavaa lisääntymistä. Esim.  
v. 1977 oli konepankin konekaluston poistojen ja korkojen 
 osuus kokonaiskustannuksista  38% eli 67,7 mmk, mikä näkyy
kokonaiskustannusten vastaavan ajanjakson inflaatiokehi-
tystä voimakkaampana nousuna. 
Koska määrärahojen käytön ajoittuminen riippuu olennaises-
ti hankintojen ennakkomaksukäytännöstä ja toimitusten ajoit-
tumisesta useamman vuoden ajalle, eivät ao. vuoden määrä-
rahan suuruus ja käyttö sekä käyttöön saadun kaluston arvo 
vastaa toisiaan. 
KUNNOSSAPITOKUSTANNUSTEN  JAKAUTUMINEN KONETYON 
OSALTA v. 1977  
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KALUSTOHANKINTAOHJELMAT vv 1973-78  
milj, mk 
100 
80 
60 
40 
-73 	 -74 	 -75 	 -76 	 -77 	 -78 
LISLAITEHANKINNAT PIIRIT (31.24.14) 
TVH 
KALUSTOHANKINNAT PIIRIT (31.24.70) 
TVH 
	
TVL 	KALUSTON VALVONTA 
JOUKKO- JA ERIKOISESINEIDEN OSTOT VUOSINA 1 976-77 
Vuosi 	JOUKKOESINEET 	ERIKOISESINEET 	YRTEENSX 
1000 mk 
1977 	23 4714 	 48 527 	 72 001 
1976 	23 672 	 109 6314 	133 306  
KONEPANKN KÄYTÖSSÄ v. 1977 OLLUT KULJETUSKALUSTO 
HANKINTAVUODEN MUKAAN  
1962-6/. 	-66 	-68 	-70 	-72 	-71. 	-76 
horkintovuosi 
KONEPANKIN KÄYTÖSSÄ v. 1977 OLLEET PYÖRÄTRAKTORIT 
LISALAITTEINEEN HANKINTAVUODEN MUKAAN 
kpl 	yht. 579 kpl 
1953-64 	-66 	-68 	-70 	-72 	-71. 	-76 
horikintavuosi 
KONEPANKIN KÄYTÖSSÄ v.1977 OLLEET TIEHÖYLAT HANKINTAVUODEN MUKAAN  
200 kpL 	yht. 725 kpL 
29 
	
1957-61. 	-66 	-68 	-70 	-72 	-71. 	-76 
honkintovuosi 
KONEPANKIN KAYTOSSA v 977 OLLEET PYORAKUORMAIMET 
HANKINJTAVUODEN MUKAAN  
200 kpl 	yht 140 kpl 
I. 
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2 729 62 882 1 772 097 1 403 68.0 75.25 
18 474 22 871 369 17.9 20.72 
219 * 928 7*7 28* 1 	117 53.9 14.18 
77 2 727 187 771 1 012 49.0 15.74 
*0 1 765 22 720 865 22.5 61.17 
2 776 62 980 766 354 927 88.9 82.18 
79 1 035 52 975 518 24.9 19.54 
75 1 049 24 787 516 25.0 42.72 
406 9 95* 7)0 716 773 37.5 30.09 
103 1 798 70 732 665 71.7 25.42 
292 7 295 150 2*6 1 002 *8.5 *8.55 
78 907 8 004 728 75.3 113.3) 
8 206 7 189 218 10.6 28.68 
7 157 5 272 406 19.7 29.72 
8 221 5 700 317 15.4 78.86 
11 268 6 752 *50 21.8 39.64 
19 - - - - 
16 231 11 590 241 11.7 19.92 * 85 11 	166 120 5.8 7.57 
26 1 057 20 785 80 3.9 51.86 
3 142 2 267 44 2.1 62.52 
176 2 961 119 864 535 25.9 28.70 
239 6 905 36 6*6 780 77.8 188.41 
*0 813 24 619 148 7.2 37.02 
75 1 290 10 796 8)0 40.2 119.49 
41 1 342 9 705 687 31.) 138.30 
7 252 3 774 196 9.5 75.60 
59 3 495 2 687 896 47.4 300.47 
31 705 12 7)8 711 15.1 55.35 
1 32 *59 92 4.5 68,97 
1 10 913 *56 22.1 11.10 
1 220 7 616 *1 2.0 60.89 
0 20 757 50 2.8 57.30 
74 842 8 22) 388 18.6 199.42 * 104 923 172 6.8 112.27 
1 26 1 	142 381 18.5 22.72 
2 185 1 585 198 9.6 91.48 
1 42 338 169 8.2 127.15 
7 281 * 237 85 8.1 66.83 
2 103 958 60 2.9 108,53 
* 78 2 589 32 1.5 28.58 
7 1*1 178 6*2 * 028 199 832 *0.7 48.35 
710 8 834 70 l87 14x) 
7 851 187 476 
202 4 780 178 927 1 017 49.7 26.71 
7 653 192 255 
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KOWEPANKIN KAUJSTON KUSTANNIJSIASKENYA TYL  1977 (KAIKKI TOIMIALAT) 
KUSTANIUESE! JA KÄYTTÖ 
	
1) 	
KUSTANNUKSET 1 000 MK 
Nimike 	 Kpl 	Korjaus Huolto 	Poitto- Poisto 	Korko Ybteia- 	KustCnnukset Tunnit 	Tunnit/  KKyttK-  Kustannukset 
sina 	 kustannukset ybteenaK 	 kone 	aste mk/tunti 
x) ttllkauala 
Kuorma-autot 1 263 17 *88 9 427 15 366 18 779 2 697 
PerNyCuflut 62 168 52 1) 207 29 
PakettlautOt 312 1 362 726 1 202 1 2*1 178 
x)Henklloautot 146 *60 780 698 631 81 
x)Erikoiaautot 48 829 126 12) 558 89 
tiehAylat 827 14 417 15 220 5 593 20 954 * 420 
Py8rÄtr&ktorlt (TR,TRN)  10) 220 18* 127 *06 67 - 	- Etukuormaaja * *8 191 115 58 565 85 
takakalvurl - Etukuormja *28 2 488 1 765 845 * 2*7 607 - 	- Takakaivurit 108 5*6 258 154 687 94 
PyörAkuoreaajat (KUP)  150 1 145 729 608 7 954 567 
x)Telapuekutraktorlt (P'r)  11 573 121 106 59 10 
x)TNry3yrät (JTh. JT)  77 86 7 11 117 17 
x)Valsaiiyrkt (JV) 13 47 20 9 63 11 
x)KumlpyörKiyrUt (JK) 18 1*5 28 12 2* 8 
LiIkKuvat nosturit  15 125 82 20 60 10 
x)Tornlnoaturlt 2 - - - 17 2 
Kompreemorit 48 72 32 28 77 10 
Trektorlkompressorit 93 27 5 0 *4 5 
H8yrynkehlttlmet 255 301 99 77 *81 73 
Höyrykattilat 52 31 20 20 54 1* 
x)SKnlcovoima-aaemat 22* 1 	10* 265 1 092 711 53 
x)Murakausasemat 87 2 477 1 811 12 2 101 305 
Soranseuiontalaltokset 166 727 167 47 205 35 
x)Öljyeora-asemat 17 836 155 176 77 11 
x)Aatsltlnlevittlmet 15 919 97 *0 215 70 
Vaivaafaltinlceittlmet 17 77 12 27 11) 16 
x)Astaittiaeemat 7 560 226 1 509 1 000 141 
Maalauskonaet 81 278 127 89 158 26 
.,rottaiueutOraatlt  5 1 1 1 25 3 
Tajcltcuormaimet 2 5 2 1 1 0 
HihnAku1jettiset 88 18 3 1 176 21 
x)TKrylevyt 7 11 0 1 7 1 
x)Kuivausrusmwt 11 155 9 485 139 20 
LakaimukOneet 7 86 19 2 29 * 
x)Mek. kaivinkoneet 3 17 10 2 - - 
x)Veneet ja alukset 8 52 22 70 71 8 
Paikkauaasamen sulatuarummut 2 2 0 2 31 * 
TlenOylks llN1aitteet 50 182 28 - 61 7 
TR-harjet 16 1* 19 - 61 7 
Muu Kaiusto 81 10 8 0 *6 6 
2) 
YAteeneE 4 841 47 324 31 929 28 525 57 960 9 763 
Ty8maamkennuke.t * 927 2 522 220 2 92* 856 
KOnep&nkkl yflt.ene  9 768 45 8*6 72 149 28 527 62 88* 10 619 
Leaaing-k.luato 176 4 578 - 	- - - - 
TVL yflteenmä 9 940 50 *24 32 148 28 527 62 884 10 619 
1) SiaKitKA mySs polatetut  tel toimeen piiriin lElietetyt 
x)  Ei kunnoeaapitEjlen kKyt8IaL 
2) mä ovat erikoieealnoltk ellei niitk ole nimetty joukkoeelneiaiin kuuluviksi 
3) Joukkoeaineltk 
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KUU ETU KSET 
Kunnossapidon kuljetusten käyttö ja kustannukset olivat vv. 1975-
77 seuraavat: 
TVU 	1977 	1976 1975 	1977 	1976 	1975 
Kustannukset mflj.rnk Käyttö 1000 tuntia 
Oma kalusto ............. 72 
 (ej  kuljettajan palkkaa) 
(konepankki)  
Vieraat autot ............ 113 
Leasing-autot ............ 3 
Kulj etukset 
(litteraraportti) 2) ..... 115 
1) Milj. kilomeöriä  
2 )  Sisältää myös koneiden siirrot ja randit  sekä lisälaitteet 
Omien autojen kuljetuskustannUkset ovat  72 milj, markkaa. 
Tieto on  saatu konepankin kustannusrekisteristä. Se ei 
sisällä autonkuliettailen palkkoja. Niiden arvo välilli-
sine työvoimakustannuksifleefl on n. 48 milj, markkaa. 
Litteraraportissa  nämä kustannukset on sijo).tettU mies- 
työhön. 
Vuokrattujen autojen (..  vieraat autot) kustannuksissa  
sen  sijaan kuijettajien palkat ovat mukana kustannuksissa. 
Urakoitsijoiden kuijetusten käyttö ja kustannukset lue- 
taan litteraraportisSa vieraisiln palvelukstin. Tämän 
ryhmän kuljetustyön kustannukset saattanevat nousta jopa 
 15 - 20  milj, markkaan. 
Täten kuljetustyöfl  merkitys kunnossapidossa on erittäin 
huomattava eli  21 kokonaiskustannuksiSta, mikäli ura-
koitsijoiden tekemät kuljetukset sekä tvl:m omien autojen 
kuljettajien palkat otetaan mukaan. 
Läempiä  tietoja kunnossapidon kuljetuksista saa TVL:n 
kuijetustilastoSta 1976 - 77 (TVH 712 888). 
KUNNOSSAPITOKUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN KULJETUSTEN 
OSALTA v. 1977 
34 
65 	118 2 321 2 280 2 187 
( 	511 540 7011 40 	Ill 2 . 7 1 ) 2.11 1.9 
3 	2 158 178 188 
97 	84 
1MX 
3.1 	15.2 	1.9 	22.6 	20.0 	14.1 	7.6 	5.3 	4,9 MMX 
2 	 To 	0 
5 	 0 = 0 	 St t 
2. 5- 3 	 CD 	 DC 
- 
!. 
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MATERIAALI hankinta ja jalostus 
Tarvikenimikkeistön luokittelu on esitetty julkaisuissa TVH 6.701-
2 sekä 1.10.1976 lähtien julkaisuissa TVH  71460147. Laitoksen käyt-
tämien tarvikkeiden arvo v. 1977 oli 227 milj, markkaa. Siitä 
tierakennustoiminta käytti 56 milj. markkaa, kunnossapito 98 milj. 
 markkaa sekä konepankkiin liittyvät korjaamo-  ja huoltotoiminta  
73 milj, markkaa. 
Bitumituotteita laitoksen kunnossapito käytti v. -77 33 milj. 
 markkaa. Uudenmaan  ja Turun piireissä bitumituotteiden runsas me-
nekki johtuu näiden piirien käytössä olevista omista asfaitti-
asemista (taulu s.3?)Laskentajärjestelmämme mukaan urakoitsijoi-
den käyttämät materiaalit kirjataan vieraisiin palveluihin. Näin 
 on esim. bitumituotteiden  laita, joista TVH on tehnyt hankinta- 
sopimuksen Neste Oy:n kanssa. Tällaisten bitumitUOtteiden hankin-
tojen arvo oli v. -77 50 milj, markkaa (v. -76 414 milj. mk ). 
Näinollen laitoksen suorituttamien tien päällystystöiden kokonais-
kustannukset olivat v. -77 259 milj, markkaa (paikkaustyöt mu-
kaanlukien). Siitä bitumituotteiden hankintaan meni kaikkiaan  
83 milj, markkaa eli 32 %. 
Soran ja louheen murskauksesta, päällystysmassojen valmistuksesta 
sekä mullan ja saven välivarastoinnista aiheutui kunnossapidolle 
47 milj, markan materiaalikustannukset vuonna -77. Materiaalien 
todelliset kustannukset olivat litteraraportissa  23 % kunnossapi-
don kokonaiskustannuksista.  
Kun tarkastellaan laitoksen materiaalihankintoja  on todettava, 
että teiden rakentamisessa on soran ja louheen murskaustyö tapah-
tunut hankintoina ulkopuolisilta n. 6 milj, mk:lla. Täten vierai-
den palveluiden arvo 276.1 milj, markkaa sisältää urakoitsijoiden 
käyttämiä materiaaleja yhteensä 56 milj, markkaa (taulus.13).Tämä 
merkitsee sitä, että materiaalien osuus kustannuksista ennen hyvi-
tyksiä on todellisuudessa 370 milj, markkaa eli 20.7 % kaikkien 
toiminnanhaarojen kustannuksista.  1) 
1 )Suoritery jtte lyohjeet ovat sivulla 118. 
TARVIKKEIDEN KULUTUS vv. 1973-77 milj, mk piireittäin 
Piiri ______ _______ ______ _______ ________ 
1973 	1974 	1975 	1976 	1977 
U 	01 16,4 22,2 22,6 29,2 31,7 
T 	02 17,2 24,2 28,5 32,6 31,0 
H 	Ok 11,7 15,8 16,7 18,9 19,6  
Ky 	05 7,2 9,3 10,7 12,8 12,0 
N 	06 7,6 10,3 10,5 11,.5 12,0 
P-K 	07 7,0 10,3 11,8 12,9 13,2 
Ku 	08 9,2 12,5 14,2 15,1 13,9 
K-S 	09 8,4 10,4 11,7 11,7 13,5 
V 	10 12,3 16,4 16,7 18,6 20,5 
K-P 	11 7,7 9,5 9,7 11,2 10,8 
0 	12 9,9 14,9 14,2 15,1 16,9  
Kn 	13 8,4 10,1 9,7 11,6 12,0 
L 	14 13,1 18,2 18,1 20,4 18,8 
TVH 	201) 1,1 1,3 1,3 1,8 0,3 
Sk 	52 0,5 0,8 1,0 0,8 1,1 
Yht. 137,8 186,8 197,1 224,0 227,3 
1)  Lukuihin sisältyy myös piirihallinnon lomakkefden käyttö  (1977-76). 
Vuonna 1977 pilrihallinnon lomakkeiden käyttö oli arvoltaan 
1.1 mili.mk.Ne sisältyvät piirien lukuihin vuodesta  1977 alkaen. 
Materiaalin jalostus ja välivarastointi 
Vuosi Kokonais- TVL:n 	siitä Urakoitsi- Ostettu  
kustan- omana 	maten- 	kulje- joiden 
nukset työnä 	aali 	tukset hankintana hankintana  
milj . mk 
1977 137.7 122.5 	47.0 	15.2 12.7 2.5 
1976 121.5 91.9 	34.0 	14.6 12.9 16.7 
1975 93.7 81.4 	26.1 	12.0 7.2 5.1 
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Tie- ja vesirakennuslaitos 
tarvikekirjanpito 
kulutusraportti 31.12.1977 
Tie- ja vesirakennuslaitos  I luokan tarvikkeet 
Yks. Kumulat. ulutus Kunn.pito Rakennus Muut 	Varasto 	Kierto 
Koodi Nimike mk määrä määrä määrä määrä 	määrä mk 	nopeus 
608 	Betoniteräkset  mk 14.836.670 128.438 4.595.988 112.2145 31 14.854 6.9 
612 	Betoniteräsverkot  mk 130.286 14.66 14 125.622 3.359 9.6 
6114 	Lankanaulat mk 268.303 72.443 179.809 16.051 207. 1439 1.4 
616 	Ruuvit ja mutterit mk 288. 1465 121.476 6.3145 160.6 14 14 176.337 1.6 
620 	Tlekonelden 	terät mk 9.156.'417 1.535.861 3.581 7.616.976 8.080.157 1.0 
622 Kivenmurskaimen leuat mk 617.981 5.917 612.06 14 91.109 6.4 
624 Kivituotteet,-jauheet  mk 519.802 232.925 265.7117 21.129 5.622 30.1 
626 Betoniputket mk 9.389. 1425 2.973.613 6.23'4.568 181.2 115 539.896 1 14.1 
628 Kaivonrenkaat ja -kannet mk 310.8147 118.285 2511.0111 8.5147 18.006 11.1 
630 Sekalaiset betonituotteet mk 9511.615 10.312 937.110 7.193 117.707 12.1 
632 Betonipaalut,paaluhatut  mk 757.389 7111.3411 16.045 12.162 67.6 
636 Sahapuutavara  mk 5.720.637 1.365.89 4 3.963.748 390.995 442.828 10.9 
640 Pyöreä puutavara mk 313.5 4 5 7.142 301.031 5.372 356 34.3 
6144 Eristeet ja peitteet mk 2.377.149 3144.640 1.995.435 37.074 212.961 7.3 
648 Sähköjohdot, -kaapelit mk 835.353 19.666 752.767 62.919 62.068 6.5 
650 Tievalaisimet  mk 735.657 5.342 709.525 20.791 41.026 5.9 
652 Sähköparistot,akut  mk 974.624 170.470 508.996 295.158 170.207 5.9 
656 Liikennemerkit mk 2.784.568 1.715.517 1.009.765 59.285 616.999 3.3 
658 Tiejohteet  mk 6.283.744 1.279.762 4.980.786 23.196 891.917 3.2 
660 Valaisinpylväät mk 1.486.300 5.534 1.480.766 35.351 13.2 
662 Porttaalit mk 868.555 15.690 852.865 71.950 15.8 
665 Siltoihin liit.laitteet  mk 27.8 143 27.461 382 7.233 3.8 
6680 141 Bitumi B-120 T 9.532.049 15.969 15.148 808 13 7 	8.169 	xxxxx 
668113 Tieöljy T 21.658.209 39.965 35.368 4.528 68 xxxxx 
668 Bitumituotteet  mk 33.149.554 30.154.792 2.947.081 47.681 55.947 	xxxxx 
670041 R-Amin T 8020 KG 3.928.266 619.920 504.641 111.759 3.520 12.340 	79.510 11.8 
670 Tartukkeet mk 4.107.112 3.360.043 725.132 21.9.36 82.243 11.9 
672 Bitumijalosteet  mk 263.535 99.102 163.377 1.055 31.157 5.1 
67 4 013 Kalsiumkioridi irto  T 3.944.966 12.433 12.244 189 1.041 	332.209 8.8 
674016 -"- 	:säkki T 18.349.047 149.1483 47.533 1.942 9 30.262 11.751.694 2.0 
674025 Natriumkloridi:irto T 2.459.702 17.970 17.969 1 22.483 	3.200.251 1.7 
674028  -"- 	:säkki T 2.785.373 15.663 15.610 52 1 7.929 	1.541.994 1.7 
674 Tiesuolat mk 27.539.089 26.750.03 4 785.878 3.176 16.826.149 2.2 
678 Viheraluetarvikkeet  mk 1.456.286 166.707 1.276.140 13.439 142.105 3.7 
680 Räjähdysaineet  mk 869.451 344.906 471.509 53.036 198.453 4.9 
682 Maalit,liimat mk 6.094.467 5.652.40 4 302.797 139.266 550.335 5.1 
686129 Kaasuöljy  L 17.792.596 17.900.199 147.529 29.427 17.723.244 2.462.865 2.410.091 7.6 
686137 Kevyt polttoöljy L 16.398.987 32.817.342 14.319.079 1.219.404 17.278.859 2.533.402 1.316.337 14.3 
686213 Nestekaasupullon  
vaihto 11 kg KPL 296.524 16.002 4.450 10.276 1.276 910 	17.995 16.2 
686216 sma, 	33 kg  KPL 1.103.304 20.010 2.092 16.480 1.438 597 	35.296 29.0 
686 Poltto-,voiteluaineet  mk 38.812.684 8.155.855 1.982.383 28.674.447 4.919.659 8.3 
696 	Autojen ja koneiden renk. mk 4.554.407 4.143 14.550.264 1.434.578 3.0 
Piireissä I lk:ssa käa. II ja 1111k mk 5.147.610 1.769.657 821.206 2.556.7.47 3.503.253 0.1 
I luokka yhteensä mk 172.034.534 86.907.739 39.406. 322 45.720.473 39.907.415xxxc  
jatkuu 
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TVL 	TARVIKEKIRJANPITO 
K U L U P U S R A P 0 H T T I 	31.12.1977 	 jatko 
TIE- JA VESIRAKENNUSJ..J41T05 	II LUOKAN TARVIKKEET 
RYHMÄNIMIKERYHMÄ 	KUMULATIIVINEN KULUTUS 
	
MK 	VARASTO 	KIERTO- 
YHT. 	KUNN.PITO 	RAKENNUS 	MUUT MK 	NOPEUS 
800 Metalliset levyt, -nauhat  843.303 189.841 80.934 572.528 214.265 
801 Metalliset laatat 301.460 113.386 26.442 161.632 102.230 
802 Metallipyöröproflllit  272.158 49.791 91.983 130.384 212.51) 
803 Muut metalllproflilit  144.755 25.7)0 33.069 85.956 101.568 
804 1-palkit  30.220 7.547 5.578 17.096 3.672 
805 DIP- ja DIMEL-palkit 14.855 2.989 9.303 2.563 4.043 
806 U-palkit 187.327 33.629 98.482 55.216 33.9)4 
807 L-palkit 145.400 45.120 28.1)4 72.146 37.775 
808 Muut palkit, met.ainekset  119.074 27.691 12.4)2 78.951 61.0)4 
810 Metalllset langat 196.924 53.250 123.051 20.623 50.271 
812 Metaj.liset köydet 148.444 62.922 39.046 46.476 45.8)8 
814 Met.ketjut, -kettinglt  260.335 54.165 15.317 190.852 25.919 
816 Metalliset verkot 409.070 79.748 132.619 196.703 79.415 
818 Metall. putket ja putk.os. 958.440 137.385 513.184 307.872 159.770 
820 Rumpu- (aaltolevy_)putket  2.908.919 263.872 2.645.291 -243 199.980 
822 Muoviputket, -letkut  1.112.12) 308.497 636.577 167.050 120.957 
824 LVI-tarvikkeet 252.799 66.449 87.842 98.508 29.509 
826 Lämpö-, saniteettikalust. 392.254 126.629 51 .613 214.012 47.141 
828 Laakerit, met.pientarvik.  469.603 29.110 3.337 437.157 227.154 
830 Kilflnitystarvlkkeet 374.984 114.275 108.821 151.888 161.729 
8)) Valmistustekn.tarvikkeet 1.216.205 610.591 1 17.344 488.269 383.674 
836 Kivltuotteet, -jauheet  215.3)5 42.858 1 45.703 26.774 7.572 
838 Betonlputket, kaivonrenk.  702.181 85.612 606.677 9.892 63.548 
840 Sekalalset betonituotteet  2.413.880 74.970 2.329.267 9.643 35.055 
842 Sahapuutavara 1.969.230 635.622 1.072.086 261.527 226.042 
8,6 Pyöreä puutavara  378.479 21.694 305.717 51.067 933 
848 Puusepänteoll.tuotteet 1.373.434 218.789 968.793 185.853 112.442 
850 Rakennualevyt, -laatat 930.177 443.8)9 189.416 296.921 56.083 
852 Eristeet ja peltteet 686.749 181.736 371.726 133.288 58.115 
854 Sähköjohdot, -kaapellt  493.397 68.814 206.602 217.981 168.394 
855 Sähkölamput, -valalsimet  1.140.550 135.497 697.850 307.203 142.396 
856 SähPötarvikkeet, muut 713.262 83.156 344.994 285.111 49.094 
857 Sähkömoott. -generaattorit  39.981 9.7)2 2.610 27.638 8.805 
860 Teihin liittyvät laitteet  4.180.321 1.677.872 2.478.021 64.429 341 .307 
864 Siltoihin 111tt. laitteet 638.647 76.208 552.496 9.943 82.608 
866 Tienpääll. ja hoitoaineet  280.548 176.967 101 .949 1 .632 41.503 
868 Viheraluetarvikkeet  123.242 65.929 44.8)6 12.477 4.380 
870 Räjähdysaineet 69.829 74.305 31.724 3.800 15.780 
872 Maallt, lilmat 815.700 435.085 169.254 211 .362 104.49) 
874 Poltto-, voiteluaineet  978.457 380.807 34.392 563.258 292.527 
876 Renkaat, tekn.kumituotteet  1.040.269 123.247 9.976 907.050 310.083 
878 Kumiputket, -letkut  323.725 119.291 45.907 158.527 80.342 
880 Huolto- ja majoltustarv.  1 .03 1 .449 492.212 211.714 327.523 125.403 
882 Suojavaatteet ja -tarvik. 872.839 458.467 179.447 234.925 290.288 
884 Vss- 	ja palontorjuntatarv. 307.712 226.006 10.104 71 .602 12.978 
886 Vesiteihin llitt. tarvikk.  549.793 50.69) 55.550 443.550 12.447 
888 Työkalut ja työvällneet 1.376.882 608.584 246.815 521.484 204.704 
892 Konttorl- ja piir.tarvik.  1.469.511 181.508 160.003 1.128.000 200.843 
896 Kenttätutklmustarvikkeet  360.754 23.817 104.526 232.414 124.310 
898 Laboratoriokemlk., -tarv. 64.893 29.64) 21 .959 13.291 19.312 
jatkuu 
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TVL 	TARVIKEKIRJANPITO 
KULUTUSRAPORTTI 	31.12.1977 	 jatkuu 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	II LUOKAN TARVIKKEET 
RYHMÄ NIMIKERYHMÄ 	KUMULATIIVINEN KULUTUS 
MK 	VARASTO 	KIERTO- 
YHT. 	KUNN.PITO 	RAKENNUS 	MUUT MK 	NOPEUS 
2.552 1.620.821 596.213 2,6 
289 377.454 84.471 4,2 
80 91.751 19.712 4,6 
953 55 257.917 63.704 4,5 
ö20 267.d9 64.091 4,1 
7.818 502.512 90.762 5,7 
19.782 330 552.387 214.545 2,8 
8.615 600 367.257 54.990 7,6 
22.523 22 959.641 261.760 4,2 
151 754.967 344.261 2,3 
528.666 78.228 7,0 
2.893 248 69.289 15.043 5,1 
140.695 19.295 6,8 
116.043 24.215 5,2 
671.581 78.780 7,8 
4.480 333.148 74.003 5,2 
2.858 110 342.366 121.647 2,6 
877 241.168 80.141 2,9 
2.805 1.212.000 161.542 7,2 
47.672 169 488.129 120.511 4,2 
1.121 263.766 48.009 6,4 
109.535 4.845 25,2 
57.843 8.230 7,7 
77 27.262 662 50,7 
136.297 5.309 26,7 
1.300 47.321 2.008 20,0 
752 110 96.951 20.747 5,0 
4.637 215.050 10.073 25,2 
70.134 1.159 198.216 26.465 10,4 
3.587 746 173.501 8.001 24,1 
1.511 422.650 43.126 11,2 
8.905 60.697 7.299  yjjryx 
16.194 2.280 557.747 41 .748 14,1 
20.284 780.506 48.860 8,2 
3.875 2.228 908.099 159.598 5,3 
14.250 767.905 54.348 7,4 
621 219 771 .357 90.620 4,0 
57.413 3.574 654.982 126.509 5,6 
95.886 756.275 381 .037 2,4 
64.474 181 .714 25.174 7,8 
5.280 23.297 4.500 7,6 
35.577 12.836 2.211 36,5 
42.361 593 40.437 6.179 20,6 
57.786 415 85.661 62.376 1,6 
459.578 57.836 430.974 167.556 5,7 
72.806 19.625 185.625 95.653 3,0 
306.428 47.459 632.757 247.245 4,0 
	
11.031.490 	16.658.289 	27.507.943 	9.754.030 	5,7 
97.939.229 	56.064.611 	73.228.417 	49.661.446 	4,5  
900 Ka -moottorit 	1.623.373 
902 Ka-vaihteistot 377.742 
904 Ka-ohjausiaitteet 91.830 
906 Ka -jarrut 2 58.925 
908 Ka-etuakseilstot 	2ô. 715 
910 Ka -taka -akselistot 506.330 
911 	Ka-sähköiaitteet 572.500 
913 Ka-hydraulllaitteet 	376.472 
915 Ka -muut varaosat 982.186 
918 Th-moottorit 	755.117 
920 Th-vaihteistot 528.666 
922 Th-ohjausiaitteet 72.430 
924 Th-jarrut 140.695 
926 Th-etuakselistot 	116.043 
928 Th-taka -akseuistot 671.581 
931 	Th-terEteiit 337.627 
933 Th-sá.ätölaitteet 	345. 337 
935 Th.sKhkölaitteet 242.005 
937 Th-hydrauiilaitteet 	1.214.806 
940 Th-muut varaosat 535 .970 
942 Tr-moottorit 	264.487 
945 Tr-vaihteistot 109.535 
947 Tr-ohjauslaitteet 57.847 
949 Tr-jarrut 27.339 
951 	Tr-etuakselistot 	136.297 
953 Tr-taka -akselistot 48.62 1 
956 Tr-sähkölaitteet 97.812 
958 Tr-hydrauiiia itteet 	219.687 
960 Tr-iis.iaitteet 269.510 
962 Tr-muut varaosat 177.837 
965 Pakettlautojen varaosat 	424. 160 
967 Henkilöautojen varaosat 69.598 
969 Asfaittikaluston varaosat 	575.821 
971 	Uljysorakaluston varaosat 	400.790 
973 Murskauslait. varaosat 914.202 
975 Pyöräkuormaimien varaosat 	382.155 
977 Sähköv. asemien varaosat 372.197 
979 Muun konepankkikal. osat 	715 .969 
980 Lossien varaosat 	852.160 
983 Lauttojen moottorit 246.148 
985 LauttoJen potkurikoneist. 	28.577 
987 Lauttojen muut varaosat 48.413 
989 Vesikuijetuskal. varaosat 	83.791 
991 	Radiopuh. kai. varaosat 147.862 
993 Pienkaluston varaosat 	948.788 
995  Muut huoit. l.iitt. varaosat 	278.056 
998 Muut varaosat 	986.645 
II luokka 	mk  I 55.197.723 
I ja II luokka 	mk  1227.232.257 
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VIERAAT PALVELUT (urakointi) 
Kunnossapidossa vieraiden palveluksien osuus kustannuksis-
ta oli vuonna 1977 9%. Ulkopuolisille annettuihin urakka- 
hankintoihin sisältyvät sekä työ että käytetyt materiaalit. 
Urakoitsijoiden käyttö keskittyy etupäässä päällysteiden 
uusimiseen sekä tiemerkintöihin. Urakoitsijoiden käyttämän 
murskeen kustannukset olivat 13 milj, mk ja bitumien kus-
tannukset 19 milj, ink. 1)  
KUNNOSSAPITOKUSTAN  NUSTEN JAKAUTUMINEN VIERAIDEN PALVELUJEN 
OSALTA v. 1977 
KOKONAISKUSTANNUKSET 85 mmk  I 
17 mm 
4- 
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-C > 
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L.. Ln 
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4- 
Ln > L4-' C >c E 1) L3:O 
TÄRKEIMMÄT LITTERAT : 
0 
1 ) uorite ryiniitte1yohjeet ovat sivulla 116. 
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MAA-ALUEET JA RAKENNUKSET  
TVL:n omistamien tonttieri arvo vuoden vaihteessa 77/78 oli 20.2 
milj, markkaa. Rakennuksia on i86i, joista 213 on alle 100 m 3 :n 
 rakennuksia. Rakennusten tilavuus  on 1,57 milj. m 3 ja arvo 
235,4 milj, markkaa. Vuoden 1977 aikana valmistui 22 rakennusta. 
Niiden kuutiotilavuus oli 37 187 ja lopulliset rakennuskustannuk-
set 8.7 milj, markkaa. Litteraraportin mukaan niiden hoitokustan-
nukset ja vuosikorjaukset olivat 24.5 milj. markkaa sekä tiemes-
taripiirien maa-alueiden ja rakennusten pääomakustannukset vuok-
rat mukaanlukien 25.3 milj .markkaa. Näissä tiedoissa eivät vesi- 
teiden rakennukset ole mukana.  
Ns. lakennalliset vuokrat olivat TVL:ssa v. 1977 6.6 milj, mk 
 (3 600 m2 x 15 mk x 12 kk). 
TVL:lle hankitut alueet vv. 1977-78  
1977 
	
1978  
Toimituksen laatu 	Luku- Hinta 	Luku- Hinta 
määrä 1000mk määrä 1000mk 
TUKIKOHTATONTIT  
Ostetut (mom 31.24.89)  
Vuokratut 
Vaihdetut 
hallinnansi I rto 
It 	92 	 5 	294 
- 	 - 1 9 
3 	 - 	 3 	 - 
1 	 - 3 	 - 
yhteensä 	92 	 303  
SORA-ALUEET 
ostetut (mom 31.24.88) 
vuokra tut 
vaihdetut 
käyttöoikeus 
	
26 	2272 	 40 	4353 
- 	
- 5 	2671) 
1 	 - 	 3 	 - 
- 	 - 2 	 - 
yhteensä 	2 272 	 4 620 
mom. 31.24.14 	16 000mk 
Vaihtojen, hallinnanslirtojen ja käyttöolkeukslen osalta ei ole 
rahaa käytetty. 
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TVH / KIINTEISTÖREKISTERI RAKENNUKSET 
Vuonna 1977 valmistuneiden TVL:n omien rakennusten kuutiotilavuus 
Piiri 
Raken- 	siitä: 
nuksia 	<100 m3 
Kpl 	Kpl 
Rakennusten 	siitä: 
kuutio Rakennukset, 	asuin- tilavuus 	joissa on vain 	huone- 
m3 	läxnmittä:niätön- 	tilat 
tä tilaa 	 2 m 
Lopulliset 
rakennus- 	mk/3 kustannukset  
mk 
01 Uudenmaan  1 - 510 - - 162 100 	 318 
02 Turun - - - - - - 	 - 
Ok Hämeen 7 - 13 207 9 468 13k 2299 940 	 174 
05 Kymen 1 - 238 - - 167 000 	 702 
06 Mikkelin 1 - 11 200 - - 719 259 	 64 
07 P-Karjalan - - - - - - 	 - 
08 Kuopion - - - - - - 	 - 
09 K -Suomen 4 - 6 459 1 476 143 2748 700 	 426 
10 Vaasan 2 2 109 - - 75 270 	 691 
11'K-Pohjanma  i 	- - - - - - 	 - 
12 Oulun 5 3 1 924 813 - 720 000 	 374 
13  Kainuun 1 - 3 540 - - 1809 883 	 511 
14 Lapin - - - - - - 	 - 
TVL 22 5 37 187 11 757 277 8702 152 	 234 
Kustannukset 
Rakennukset, joissa vain lämmittäxnätöntä tilaa 	1043 755  mk eli 	89mk/rn3 	eli 	393mk/m 2 
Rakennukset, länmitettävät 	 7658 397  mk eli 3Olmk/m3 	eli 1461mk/m2 
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PÄLLY STY STYT 
Vuonna 1977 tehtiin tiepäällysteitä yhteensä  3 422 km. Tämän 11-
säksi suoritettiin kevyitä öljysoran lisäystöitä ( 40 kg/rn 2 ) 
6tt km Kainuun piirissä. Jalankulku- ja polkupyöräteitä päällys-
tettiln 134 km. 
Asfaittibetonia tehtiin 1 213 km. Tästä määrästä oli kunnossapi-
tovaroin tehtyä kestopäällysteen uusimista 726 km. 5ljysoraa 
()  40 kg/rn 2 ) levitettiin 1 867 km ja ohuita pintauksia (Mp, Mpk 
 ja  Sip) 314 km. Kuumennuspintaus (Mpk) tuli käyttöön uutena pääl-
lystetyyppinä. Sitä tehtiin  129 km ja tästä määrästä Uudenmaan 
piirin omin konein 93 km. 
Vuoden 1977 päällystystöiden pituudet ja kokonaiskustannukset 
hankeryhmittäin 
Hankeryhmä 
___________________________ 
Pituus 
Tiet 
__________________  
(km) 
Jk + pp Kokonais
-kustannus 
milj, mk 
Rakentamis- ja suuntauksen  540,1 61,2 54,892  
parantamistyöt 
Päällysrakenteen parantarnis-  474,5 46,9 36,385  työt 
Yhteismäärärahoilla tehdyt 88,1 22,8 6,883  
työt 
Kunnossapidon kestopäällyste-  976,5 2,9 94,576 työt 
Kunnossapidon öljysoratyöt 1 	315,3 - 45,241 
Kunnossapidon sirotepintaus-  91,4  - 2,089  
työt 
Yhteensä 3 	485,9 133,8 240,066 
Päällystystöiden kokonaiskustannukset nousivat (ilman pääosaa paik
-kaus- ja  korjaustöiden kustannuksista)  240 milj. markkaan. Tästä 
oli rakennusmäärärahojen osuus  98 mmk, jolla päällystettiin 
1 103 km teitä ja 131 km jalankulku- ja polkupyöräteitä. Kunnos-
sapidon 142 mmk:lla päällystettiin 2 383 kilometriä ajorataa. 
Urakalla tehtyjen päällystystöiden urakkasumma oli yhteensä 130 
 mmk. 
Vuonna 1973 tehtiin rakentamisrahoilla 5)4 % päällystystöistä.v. 
1977 oli rakentamistöiden osuus enää  33 %. Kunnossapitovaroin jou-
dutaan vuosittain uusimaan yhä enemmän päällysteitä tiestön pi-
tuuden kasvaessa ja lyhytikäisten pintausten yleistyessä. 
Uuden ajoratapäällysteen keskimääräinen leveys oli koko maassa 
keskimäärin 7,1 m, kunnossapidon kohteet ovat kapeampia (keskirn.  
6,8 m), koska niissä usein jätetään piennar päällystämättä. Kuu-
mennuspintauksissa jää leveys vieläkin pienemmäksi, koska myös 
ajoradan keskikohta voidaan jättää uusimatta. Jalankulku- ja pol
-kupyörätiet  päällystettiin keskimäärin  2,9 rn leveydeltä. 
Ajoratapäällysteiden keskimääräinen suunnittelumassamäärä koko 
 maassa oli asfaittibetonille  112 ja öljysorilla 88 kg/rn 2 , jalan- 
kulku- ja polkupyöräteiden asfalttibetonimenekki oli keskimäärin  
89 kg/rn 2 . 
Kunnossapidon päällystyskohteissa oli päällysteen keskimääräinen 
uusimisikä asfalttibetonilla kandeksan ja öljysoralla yksitoista 
vuotta. 5ljysorateiden pitempi käyttöikä on seurausta mm. näiden 
kohteiden pienemmistä liikennemääristä. 
48 
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TIEVERKON LAATU JA PITUUS 1 • 1.1978 SEK1 KELIRIKON AIHEUTTAMAT LIIKENNERAJOITUKSET  
1976 - 1977 PIIREITTAIN  
Piiri Maantiet  I 	(km) Palkallistlet II (km) Ylei- PäKi- Kelirikon ai- Kelirikkora- siä lys- heuttaman lii- joitus Kalkki- Kesto- Bitunii_ Kalk- Kesto- Bitu- teitä tetty kennerajoituk- aan päällys liuos- kiaan pääl- mlliu- I - II () sen alaisina (%) teet ja ja öljy- lysteet Os- ja (km) olleita tie- sidottu sora s& ja si- öljy- osia (km) kantava kä vas- dottu sora 1976 	1977 1976 	1977 kerros taavat kantava sekä 
kerros vastaa- 
vat 
Uus.rnaa 2 522 1 680 291 2 399 472 182 4 922 53 4 6 0.1 0.1 Turku 4 566 1 869 1 385 4 585 147 999 9 151 48 237 243 2.6 2.7  Häme 3 776 1 439 810 2 991 87 201 6 767 37 114 1 028 1.7 15.2 Kymi 2 108 882 438 2 013 83 229 4 121 40 - 174 - 4.2 Mikkeli 2 549 716 1 102 2 698 27 370 5 247 42 288 390 5.6 7.4 PohJois -Karjala 2 436 607 785 2 539 14 78 4 975 30 106 - 2.1 - Kuopio 2 970 565 997 2 523 47 102 5 493 31 1 566 1 590 28.9 28.9  Keski -Suomi 2 645 784 914 2 230 52 109 4 875 38 142 803 2.9 16.5 Vaasa 3 856 1 010 1 647 3 239 34 492 7 095 45 998 1 	291 14.1 18.2 Keski-Pohjanmaa 2 080 517 1 039 1 485 16 232 3 565 51 1 087 1 	124 30.5 31.5 
Oulu 7 078 528 1 744 2 255 27 287 5 333 49 457 431 8.6 8.1 Kainuu 2 553 189 1 740 2 137 1 213 689 46 1 231 1 309 26.4 27.9  Lappi 4 939 542 2 956 2 918 18 310 7 857 49 2 046 2 242 26.7 28.5 
Koko maa 40 078 11 328 15 848 34 012 1 025 3 804 74 090 43 8 276 10 631 11.5 14.3 
KVL JA LIIKENNESUORITE PAALLYSTELAJETTAIN JA PIIRETTTAIN V. 1977  
(TIEsT 31.12.1977)  
Piiri 
Kestopäällyste Kevytpäällyste  Sora Yhteensä 
liikenne- liikenne- liikenne- liikenne- 
KVL suorite KVL suorite KVL suorite KVL suorite  
01 Uusimaa 3891 2 845 175 742 118 625 276 214 620 1 889 3 178 420 
02 Turku 2506 1 824 270 531 451 140 186 302 220 800 2 577 630 
04 Häme 2762 1 517 305 696 251 48 221 738 355 862 2 107 145 
05 Kymi 2596 897 170 510 122 640 185 164 250 795 1 	184 060 
06 Mikkeli 2076 554 070 510 270 100 158 172 645 528 996 815 
07 P-Karjala 1624 365 730 552 170 820 153 197 450 408 770 000 
08 Kuopio 2356 512 825 568 222 285 152 206 225 477 941 335 
09 K -Suoml 2061 625 245 510 188 740 199 219 730 583 1 037 315 
10 Vaasa 2130 802 635 609 473 405 194 276 305 601 1 552 345 
11 K -Pohjanmaa  1726 255 135 464 214 255 154 97 090 439 566 480 
12 Oulu 2713 541 660 418 300 395 149 133 955 535 976 010 
17 Kainuu 1759 118 990 350 247 470 91 87 585 268 450 045 
14 Lappi 2056 415 370 464 543 850 149 214 620 416 1 	173 840 
Koko maa 2558 11 275 580 507 3 574 810 177 2 617 050 659 17 467 440 
lilkennesuorite = 1000 ajoneuvokllometriä vuodessa 
 KYL  keskim. vuorokausiliikenne  
14 1278029571-12  
PAALLYSTEIDEN MRJ JA KUSTANNUKSET VV 1971 - 1977  (Tvi) 
 (LITTERARAPORTTI)  
Vuosi 	f Päällystettyjen Päällysteiden Käytetyt Massat/los Kustannukset/ teiden määrä uusiminen ja massat tonnia tonni kiintein 
km palkkaus käy-  1 000 tonnia hinnoin V. -77 
pään hintaan rahassa mk 
Kustannukset  
milj, mk 
1977 32 005 161.8 1 3)2 42 121 
1976 30 123 130.1 1 507 50 9k 
1975 29 163 134.6 1 765 61 94 
1974 28 912 112.3 1 824 63 91 
1973 27 409 66.5 1 740 63 71 
1972 26 042 61.9 2 049 79 65 
1971 24 299 45.6 1 753 72 61 
PAXLLYSTETYN ALUEEN PINTA-ALA JA  LEVITETYN MASSAN  PAINO PIIEZI'l'TXIN vv. 1971 - 1977 
PXXLLYSTEIDEN MAXRX JA KUSTANNUKSET 
Piiri 	 J_1971 	
[ 
1972 	_[973 J 1975 	_[19761__ 
Päällysteiden pintaus,  uusiminen ja tekeminen 
Päällystetyul alueen pinta-ala m2/km (lltterat 1660 - 1680) 
Uudenmaan 1 005 748 60) 779 746 605 749 
Turun 1 014 877 857 766 753 59) 155 
Hämeen 861 491 550 540 684 73) 692 
Kymen 678 742 518 692 719 448 352 
Mikkelin 712 475 402 410 329 277 124 
P -Karjalan 163 213 301 502 224 34) 214 
Kuopion 304 846 478 324 277 235 29 
1< -Suomen 108 528 383 272 323 561 358 
Vaasan 516 997 954 777 576 544 266 
1< -Pohjanmaan 660 657 522 58) 405 501 120 
Oulun 502 566 564 577 293 195 128 
Kainuun 565 887 292 310 259 105 - 
Lapin 169 778 276 406 430 111 252 
Keskimäärin 595 705 547 555 494 428 270 
Käsitelty 
 m2  milj. 14,458 18.346 14,982 16,047 14,392 12,892 8,642 
kustannukset 
 milj,  mk 30,450 47,007 46,836 83,135 97,024 94,580 84,304 
pätilystetyt 
tielos:t 24 299 26 042 27 409 28 912 29 163 30 123 32 005 
ykzikkckustan-
nukset mk/m2 2.11 2.56 3.13 5.18 6.46 7.34 9.76 
Päkilysteiden paikkaus  ja tasaus 
(litterat 1 100 - 1 300 ja 1 690) 
Levitetyn massan paino tonnia/km 
Uudenmaan 48.3 54.7 27.0 23.9 37.6 26.9 31.5 
Turun 22.7 18.7 21.0 22.5 22.9 9.7 49.4 
Hämeen 50.8 14.4 27.2 21.5 70.6 19.3 18.9 
Kymen 22.0 19.8 15.1 20.5 20.1 10.0 14.1 
Mikkelin 7.3 9.6 8.0 9.9 7.9 5.1 34.8 
P -Karjalan 7.6 3.5 5.4 3.6 11.1 9.4 11.3 
Kuopion 4.4 3.5 5.1 4.0 7.2 6.7 20.5 
1< -Suomen 8.5 10.5 10.9 14.8 18.9 18.7 11.6 
Vaasan 17.3 17.9 27.2 10.3 18.7 15.7 52.1 
K -Pohjanmaan 6.1 6.7 6.1 4.0 6.8 5.2 28.9 
Oulun 3.6 5.) 7.1 7.7 15.2 13.6 23.1 
Kainuun 3.1 4.) 4.0 7.7 7.9 11.8 72.2 
Lapin 5.9 5.0 6.1 5.0 6.0 3.8 7.5 
Keskimäärin 17.4 13.9 13.2 12.0 16.8 12.3 28.0 
tonnit 427,3 361,2 361,8 348,4 488,8 769,3 896,4 
1 000 
kustannukset 
 milj.  mk 15,200 4,976 19,717 29,156 41,797 75,851 77,544 
yksikklikustan-
nukset ak/ton 75,91 41,75 54,50 83,69 85,50 97,09 86,50  
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ERÄIDEN TEHTÄVIEN SUORITEMÄÄRÄ JA YKSIKKÖKUSTANNUSTEN 
 KEHITYS VUOSINÅ  1971 - 77  
Varsinaisen kurinossapidon toimenpiteistö keskeisimmät ovat savi-
sorakulutuskerroksen tasaus ja sen vahvistaminen kivialneksella, 
pölynsidonta, ojitus, rumpujen kunnossapito ja rakentaminen, tie - 
merkinnät ja talvikunnossapito. Näistä on esitetty taulussa S. 
53 ja kuvioissa s. 54 piireittäisiä työ- ja materiaalimenekki
-tietoja vuosilta  1971-77. Em. litteroilta on yksikkökustannusten 
 seurantaa myös kiinteään hintaan toteutettu laitostasolla vuosi-
na 1972-77. 
YLEISTEN TEIDEN KUNNOSSAPITO Eräiden työlitteroiden kustannuSkehitys vv. 1972-77 
1411 SAVISORAKULUTUSKER- 	1 421 -1422 SAVISORAKULUTUS KERROKSEN 
ROKSEN TASAUS mk/km VAHVISTAMIEN mk/m3itd 
25 
54 
72 73 74 75 76 7 
4100 AVO-OJ lEN TEKEMINEN 
 JA KUN1'0SSAPIT0 mk/m 
4.50 
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KLJNNOSSAPIDON TYÖ- JA MATERIAALIMENEKKI v 1971-77 
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SUORITTEIDEN LITPEROINTI JA KUSTANNUKSET 
Vuosilta 1975-77 on esitetty piirikohtaisesti kunnossa- 
pidon eri litteroiden suoritemäärät sekä kokonais-  ja yk-
sikkökustannukset. Vuodesta 1977 on esitetty vastaavat 
tiedot myös kustannuelajin mukaan. (litteratilastot)  
TIE- JA VESIRAKENNTJSIÅITOS  Mies- Kone- Kul- 	Mate- Vier. Muut 	Kokon. Suor. Yks. 
työ 	työ 	jetus riaali palv:t 	kust:t mra kust. 
innn ,r 	 1000 mk 	mk 	Yks. 	Littera 
1977 
	
1084 	273 	384 	983 
146 	42 	70 	49 
4094 	1982 	2702 	6448 
9694 	23582 	1566 	1084 
7338 	21241 	439 	102 
879 	1930 	117 	564 
3590 	592 	3443 	23292 
1630 	1167 	313 	287 786 	910 	124 	261 
652 	107 	153 	13 
54 	2 	1 	12 
1153 	554 	149 	3395 1086 	538 	140 	3030 
13 - '4 6 
6729 	1244 	1217 	3592 
2091 	385 	458 	2442 3693 	626 	467 	1102 928 	231 	293 	37 
2 	- 	0 	1 
28104 	31454 	18937 	2491 
4213 	1145 	617 	100 
1993 	312 	339 	178 14806 	10868 	16812 	2027 
8567 	537 	14713 	1797 
2199 	6651 6 66 
2572 	2599 	154 	24 816 	1689 	180 13 
854 	610 	580 	7 4706 	15816 	34 71 4261 	14110 	17 	62 
672 	1015 	373 	93 
8940 	2362 	7767 	11002 4010 	1199 	3707 	1647 
3192 	929 	2908 	3174 
1734 	233 	1151 	6155 
450 	210 	424 	84 
8263 	3339 	2612 	3052 
5874 	46 	80 	i8ii 
22671 	444 	366 	3721 
268 	15 	7 	64 
Littera I HOITO 
1110 Kestopäåll:n palkkaus 
1210 Bit.liuossorap:n paikk.  
1310 Oljysorapääli:n paikk.  
1410 Savisorakulut.k. paikk.  
1411 Tasaus höyläämällä  
1412 Tasaus lanaannila 
1440 Pölynsidonta CaC1 2 
3400 Puhtaanapito 
3410 Tienpinnan harjaaminen 
3420 Roskien keräänthen  
4530 Avattavat sillat, käytt 
5100 Tiemerkinnät 5121&31 Maalaus 
5122&32 Kestcsrkintä 
5200 Lilk.- & opastusmerkit  
5210 Hankinta ja pystytys 
5220 Kunnostaminen 
5230 Puhdistus 
5500 Tieva.laistus 
6100 Lurnityöt 
6110 Aurausviitoitus  
6120 Kinostiinet 
6130 Lumen poisto, auraus 
6131 kuorma-autolla 6132 tiehöylällä 
6135 liitt : issä&P-alueilla 6140 Lumivallien madaltaxn. 
6150 Lumen poiskuljetus 6160 Tasaus 
6161 tiehöylällä 
6170 Sohjon poisto 
6200 Liukkauden torjunta 
6210 Hiekoitus 
6220 Suolahiekoitus 
6230 Suolaus 
6300-400 Polku-& ent. talvitiet  
6900 Muut talvikunn.pitotyöt 
7110-40 Làutta-alukset 
7210-40 Lossit 
7300 Railolossit 
Tehostettu kp: 
1690 aikkaus ja tasaus 
1730 Pjoratamerkinnät 
________ II KUNNOSTUS 
1330 	Uuden öljysonapäällys- 
teen tekeminen 
1920 	Kenroksiin ja alus- 
rak:een kohd. työt 
Tehostettu kp: 
1610-30 Sitmiattsat kerrokset 
3201 2607 8533 43642 196 1110 
181 44 532 1898 284 t 1210 
1286 1275 17787 210654 84 t 1310 
18 160 36104 1962390 18 km 1410 
3 96 29219 1529590 19 km 1411 11 45 3545 373530 9.49 Ion 1412 
24 353 31294 64318 487 t 1440 
60 49 3506 81222 43 km 3400 
59 41 2180 58241 37 km 3410 2 '4 931 19481 48 km 3420 
6 2 77 - - - 4530 
3966 1737 10955 - - 2 5100 3870 1636 10300 2606378 3.95 m2 5121&31 
- 95 117 2475 Lt7 m 5122&32 
143 139 13064 311272 12 kpl 5200 25 54 5455 30248 180 kpl 5210 
117 71 6075 77542 78 kpl 5220 
1 14 1504 203406 7.39 kpl 5230 
16 166 185 - - - 5500 
243 2377 83604 - - - 6100 120 413 6610 103757 64 Ion 6iio 
- 49 2871 1170178 2.45 m 6120 116 847 145475 - - - 6130 110 808 26531 7735630 3.43 Ion 6131 
2 7 8932 886930 10 km 6132 
'4 52 5386 97730 55 kpl 6135 2 -20 2720 162705 17 km 6140 
- 14 2066 326591 6.32 m-'itd 6150 
2 55 20684 1385716 15 Ion 6160 2 25 18478 1370660 13 km 6161 
2 132 2287 359302 6.37 Ion 6170 
448 
324 
491 
107 
31011 
10944 
- 
222523 
- 149 - m3itd 
6200 
6210 
100 271 10574 222152 48 mitd 6220 24 9411 9411 30283 311 t 6230 
- 50 1218 - - km 6300-400 
803 -2208 15859 - - km 6900 
124 119 8055 - - - 7110-40 
147 1374 28723 - - - 7210-40 
15 -11 358 - - - 7300 
1690 
1730 
1330 
1920 
1610-30 
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TIE- JA  VESI RAKENNUSLAITOS  Mies- Kone- Kul- Mate- Vier. Muut Kokon. 
Suor. Yks. 
työ työ jetus riaali. palv:t Icust:t miärä icust. 
1000 mk 1000 mk mk Yks. Litters 
Litters III KUNNOSSAPI1UMYT 1977 ____________________ ________ 
1120 Kestopä11. pintaus  738 666 581 3767 2628 1420 8800 78025 113 1120 
1130 Kestopäl1. uusiminen 27 9 6 6 1112 1773 293> 16178 182 t 1130 
1220-30 Bitumiliuossoran pintaus • 2> t 12203( ja uusinunen .. .. .. .. .. .. 
1320 öljysorapaäll:n UUSIJS. 1272 972 1031 7787 120 3456 231232 67 1320 
1420 Savisorakulutuskerrok- 1134 57M 1752sf 1997 11(52 1445 57170 2207647 26 m3itd 1420 
sen vahvistaminen 
1430 Savisorakul.kerr.side- 163 135 114 111 - 6 530 9287 57 m3itd 1430 
namn lisäys&muokkkus  
3100 Niitto 819 952 34 145 207 78 2234 13421 166 'a 3100 
3200 Maisernanhoito 4087 957 416 284 312 199 6255 14789 423 ha 3200 
3300 Levhdys- ja P-alueet 960 192 271 127 19 179 1748 3811 459 ha 3300 
4100 Avo-ojien tekem.&kp.  5605 8120 5330 207 241 1415 20918 6352755 3.29 a 4100 
4200 Sala-ojat, vienärit ja  23 14 3 16 9 0 56 - - - 4200 
puappaamot 
4300 Runpujen rakentam.&kp.  8232 4697 4882 4658 82 622 23172 35924 6145 kpl 4300 
4400 Kiinteät sillat 3092 296 360 845 577 3067 8238 - - - 4400 
5400 Kalteet, suoja-aidat ja 1615 300 415 1409 5 63 3807 - - - 5400 
reunapaalut 
5420 Kaiteiden&aitojen kp.  448 64 1148 140 2 11 8i4 60708 13 m 5420 
7150&250 Lauttojen&lossien telak. 2750 73 83 606 - 1224 4737 - - - 7150&250 
7400 Laiva- ja venelaiturit 5 0 1 1 - - 7 - - - 7400 
Tehostettu kp: .. .. .. 
.. 3876> 2 1660 Kuuniana sek. kul.kerr. 671 448 651 7565 34890 14489 58714 5653008 11 a 1660 
1670 Kylmänä sek. kul.kerr. 642 420 1092 8082 424 5268 15927 2441895 6.52 m2 1670 
1680 Pintaus 63 5 58 756 4894 10 5786 547135 11 a2 1680 
Kunn.pitotöiden ko.litterat yht.  j4 2'070 32852 56342 4662ö 33714 21?41 - - 
IV YHTEIS- 
KUHTANNflSET  
0000 Yhteiskustannukset  97443 3422 2287 12503 3950 39476 159081 - - - 0000 
0100 Hankkeen johtaminen  13472 5 73 39 229 2109 15927 - - - 0100 
0200 Työnsuunnittelu-, johto 29150 197 133 38 406 2881 32805 - - - 0200 
valvonta 
0400 Toimistotehtävät  11873 21 5 278 672 1979 14828 - - - 0400 
0600 Rakenn:t&maa-alueet 13422 1888 639 7125 1402 25278 49754 - - - 0600 
0800 Mittaukset&tutkjnnmkset  1685 223 204 98 79 -410 1879 - - - 0800 
0990 Vier. töiden tuloutukset 68 28 30 2 - 971 -843 - - - 0990 
9200 ehostettu kunnossapito 7259 611 766 701 400 1997 11734 - - - 9200 
Thteiskustannukset yht.  104702 4033 3053 13204 14350 41W(5 1701315 - - - _________ 
MATERIAALIN V)LIVA- 
RSIUIHTI JA JALOSIXJS Hyvitykset 
9000 rarsinainen kp. 8212 9685 8095 22947 7457 22312 78708 -64314 9000 
9100 'ehostettu kp.  6506 1043 7089 24026 5280 5691 59025 58146 9100 
Välivar. ja jalostus yht. 14718 20118 151134 46973 12(5( 28b3' 137733 -122460 
ri MUUP KUNNOSSAPIDON 
LITIERAT (I-Ill) 
2000 Pientareet, jalankulku-,  250 189 109 59 127 70 804 - - - 2000 
)olkup. - ja polkutiet 
¶uu varsinainen kp. 1360 - - - 
uu tehostettu kp. 6403 - - - 
Muut kp:n litterat yht. 2Q62 2252 2136 1179 233 710 8567 - 
UNN0SSAPEIO YI{I'ESX 
Tarsinainen kp.  264358 117711 100012 152900 32189 891 693225 -64314 
ehostettu kp. 18190 15890 14585 45254 52772 30228 122649 -58146 
Kunnossapito yhteensä  282548 	133601 	114597 1913154 	84961 	11941w th4 -122460 
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TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 1977 1976 1975 
Kokon. Suor. Yks. okon. Suor. Yks. Kokon. Suor. Yks. 
kust:t määrä kust. ust:t määrä kust. kust:t nrä kust. 
1000mk mk 1000mk mk 1000mk mk Yks. Littera 
Littera I HOITO 
1110 KestopäAll:n palkkaus 8533 143642 196 55145 26134 212 6592 3'I044 193 t 1110 
1210 Bit.liuossorap:n paikk.  32 1898 2811 967 606 14 159 1175 8707 1314 t 1210 
1310 öljysopäAll:n paikk. 187 2106514 84 13363 163660 81 13373 186307 72 t 1310 
11410 Savisorakulut.k. paikk.  36101! 1962390 18 27981! 1760271 15 29716 2239201 13 ks 11410 
Tasaus höyläämällä 29219 1529590 19 22361 13514585 17 231477 1697751 14 ks 11411 
Tasaus lanaamalla  3545 373530 9.49 2833 347660 8.15 2924 4619214 6.33 ks 1412 
14140 Pölynsidonta CAd 2 31291! 64318 487 32464 66 1429 488 30825 73917 410 t 111110 
31400 Puhtaanapito  3506 81222 143 3508 86506 40 3469 106946 32 ks 31400 
3410 Tienpinnan harjaaminen  2180 58241 37 2252 65460 34 1857 71526 26 Ian 3410 
31420 Roskien kerääminen 931 191481 48 936 19122 49 1214 31550 38 ks 31420 
14530 Avattavat sillat, käytt 77 - - 56 - - .. - - - 4530 
5100 Tiemerkinnät 10955 - - 9024 - - 8912 - - 2 5100 5121&31 Maalaus 10300 2606378 3.95 8605 2418617 3.56 7981 2332836 3)42 ni2 5121&31 
5122&32 Kestanerkintä 117 2475 47 2 5 445 210 568 370 m 5122&32 
5200 Liik.- & opastusinerkit  13064 311272 142 13411 292444 45 12494 26 145314 47 kp 5200 
5210 Hankinta ja pystytys 5455 30248 180 6353 3146 140 183 6446 37619 171 kp: 5210 
5220 Kunnostaminen 6075 77542 78 5840 79510 73 5185 81464 64 i: 5220 
5230 Puhoistus 1504 203406 7.39 1199 178256 6.73 849 145451 5.84 I. 5230 
5500 Tievalaistus 185 - - 221 - - 274 - - - 5500 
6100 Lumityöt 836014 - - 65395 - - 145824 - - - 6100 
6110 Aurausviltoitus  6610 103757 61! 6664 224977 29 5668 124177 146 ks 6110 
6120 Kinostlinet 2871 1170178 2.45 2986 1290190 2.31 2910 154?863 1.89  ni 6120 
6130 Lumen poisto, auraus 451475 - - 29577 - - 17921 - - - 6130 
6131 kuorma-autolla 26531 7735630 3,143 211469 7163289 3.00 14093 5105908 2.76 ks 6131 
6132 tiehöylällä 8932 886930 10 7832 914599 8.56 14995 692425 7.21 kin 6132 
6135 liitt:issä&P-alueilla 5386 97730 55 3883 76420 51 1959 46370 42 kp 6135 
6i40 Lumivallien madaltam. 2720 162705 17 2233 170382 13 1075 1014512 10 3 1011 6140 
6150 Lumen poiskuijetus 2066 326591 6.32 1375 317031 4.34 909 201084 4.52 m itd 6150 
6160 Tasaus 20684 1385716 15 16144 1479708 11 11723 1156853 10 kin 6160 
6161 tiehöylällä 181478 1370660 13 16030 14708146 11 11397 1218101 9.36 Ian 6i6i 
6110 Sohjon poisto 2287 359302 6.37 1608 2950146 5.145 1433 318266 4.50 ks 6170 
6200 Liukkauden torjunta 31011 - - 33277 - - 30215 - 
- 
- 6200 
6210 6210 Hiekoitus 109144 222523 49 11072 283819 39 9494 293890 32 ni3jtd 
6220 6220 SuolaMekoitus 10574 222152 148 12039 276025 43 12062 358819 34 in ltd 
6230 Suolaus 9411 30283 311 10099 37202 271 8532 35450 241 t 6230 
6300- 4400  Polku-& ent. talvitiet 1218 - - 133 - - 665 - - Ian 6300-1400 
6900 Muut talvikunn.pitotyöt  15859 - - 13113 - - 131 - - ks 6900 
7110_IlO  Lautta-alukset 8055 - - 78& - - 8672 - - - 7110140 
7210-40 Lossit 28723 - - 25379 - - 21621 - - - 721040 
7300 Railolossit 358 - - 789 - - 77 - - - 7300 
Tehostettu kp:  
1690 Palkkaus ja tasaus 9007 86198 1014 15997 348015 46 19385 262755 514 t 1690 
_J33....... Aioratamerkinnät 1137 484961 2.31! 871 967499 0.90 772 697816 1.10 m 1730 
Hoidon ko. litterat yhteensä 301009 - - 27051w - - '192 - - - ________ 
II KUNNOSTUS 
1330 Uuden äljysorapäällys-  1 14 1412 239579 60 6322 1228887 51 9276 1392717 66 1330 
teen tekeminen 
1920 Kerroksiin ja alus- 55871 2371543 24 40531 2018466 20 29660 1652164 18 m3itd 1920 
rak:een koho, työt 
Tehostettu kp: 
1610-30 Sitcinattanat kerrokset 9186 743633 12 11965 737083 16 18126 984548 18 m3rtr 1610-30 
Kunnostuksen ko. litterat yht.  7914b9 - - 5ööiö - - 5iUb - - 
rii 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS  1977 1976  _______ __________  
Kokon. Suor. Yks. okon. Suor. Yks. Kokon. Suor. Yks. 
kust:t mr kust. ust:t määrä kust. kust:t määrä kust. 
1000mk mk 000mk mk 1000mk mk Yks. Littera 
Litters III KUNN0SSAPI1UTYP 
1120 Kestopääli:n pintaus  8800 78025 113 6314 61496 102 927 3509 264 1120 
1130 Kestopääli:n uusiminen 2942 16178 182 4153 34090 121 3646 43812 83 t 1130 
1220-30 Bitumiliuossoran pintau  307 .. .. 122 967 126 337 2666 126 t 1220-30  
ja uusiminen 
1320 Oljysorapä.äll:n uusiin. 15517 231232 67 6489 129913 49 8457 163899 51 t 1320 
1420 Savisorakulutuskerrok-  57170 2207647 26 43471 1764154 24 39324 1888859 21 3itd 1420 
sen vahvistaminen 
1430 Savisorakul.kerr.side-  530 9287 57 854 13877 61 2340 22505 104 i3itd 1430 
maan lisäys&imiokkaus  
3100 Niitto 2234 13421 166 1992 13404 148 1791 14159 126 ha 3100 
3200 Maisenanhoito 6255 14789 423 5398 12524 431 4947 12879 384 ha 3200 
3300 LeväIiys- ja P-alueet 1748 3811 459 1446 3742 386 1447 3882 372 ha 3300 
4100 Avo-ojien tekem.&kp. 20918 6352755 3.29 17180 5099919 3.37 13433 4639990 2.90 m 4100 
4200 Sala-ojat, vimnärit ja  56 - - 70 - - 219 - - - 4200 
pumppaamat 
4300 Rumpujen rakentam.&kp.  23172 35924 645 19378 37486 516 10998 24477 449  kpl 4300 
4400 Kiinteät sillat 8238 - - 5410 - - 4196 - - - 4400 
5400 Kaiteet, suoja-aidat ja 3807  - - 4131 - - 3808 - - - 5400 
reunapaalut 
5420 Kaiteiden&aitojen kp. 814 60708 13 822 51159 16 1079 67033 16 m 5420 
7150&250 Lauttojen&lossien telak.  4737 - - 4614 - - 1830 - - 150&250 
7400 Laiva- ja venelaiturit 7 - - 110 - - - - - 7400 
Tehostettu kp:  
1660 Kuumana sek. kul.kerr. 62590 5653008 11 514974 5404562 10 53288 6373170 8.36 m2 i66o 
1670 Ky]inänä sek. kul.kerr. 15927 2441895 6.52 13311 2089658 6.37 13678 3091802 4.42 m2 1670 
1680 Pintaus 5786 547135 11 2893 322934 8.96 3657 471237 7.76 m2 1680 
Kunn.pitotöiden ko.litterat yht.  240741 - - 192310 - - 165335 - - - ________ 
IV y}EIS- 
KUSANNUKSE 
0000 Yhteiskustannukset  159081 - - 146614 - - 125410 - - 0000 
0100 H5nkkeen johtaminen 15927 - - 15047 - - 17996 - - - 0100 0200 Työnsuunnittelu-, joht  32805  - - 29526  - - 22091 - - 
- 0200 
valvonta 
0400 Toimistotehtävät 14828 - - 14082 - - 10359 - - 
0600 Rakenn:t&inaa-alueet 49754 - - 43218 - - 38048 - - 
0800 Mittaukset&tutkj_jnukset  1879 - - 2585 - - 4249 - - - 8 g 
0990  Vier.töiden tuloutukset  -843  - - 554 - - - - 
- 0990 
9200 Tehostettu kunnossapito 11734 - - 13250  - - 14100 - - - 9200 
Yhtejskutannuket yht. 170815  - - 159864 - - 159510 - - 
V MATERIAALIN VXLI- 
VJ1RAS'IUINPI JA JALOSIU Hyvitykset Hyvitykset Hyvitykset 
9000 Varsinainen kp.  78708 -64314 71162 -48488 52491 -46263 9000 
9100 Tehostettu kp.  59025 -58146 50353 43449 40947 -35148 9100 
Välivar. ja jalostus yht. 137733 -122460 121515 -91937 93435 -51411 
VI MWP KUNN0SSAPI1N 
LITIERAT (1-III) 
2000 Pientareet, jalankulku-,  805  - - 4143 - - 651 - - 
- 2000 polkup.- ja polkutiet 
Muu varsinainen kp.  477 - - 1220 - - 6376  - - - 
Muu tehostettu 1ç. 6403 - - 27093 - - 33172 - - - 
Muut_kp:n litterat yht. 8567 - - 25756 - - 4d215  - - 
KUMNOSSAPITO Y}11EE1SX  
Varsinainen kp. 693225 -64314 592586 -48488 489321 -46263  
_________ Tehostettu kp. 122649 -58146 147258 -43449 161977 -35148 
Kunnossapito yhteensä  815874-122460 739544 -91937 651295 -81411 
62 
Ufl1)F1MPJN PIIRI Mies- Kone- Kul- Mate- Vier. Muut Kokon. Suor. Yks. 
01 työ työ jetus riaa]J. palv:t kust:t m' kust. 
________ _______________________ 1000mk 1000 mk mk Yks. Littera 
Littera I HOTIO 1977 ____________________ - ________ 
1110 Kestopääll:n paikkaus  223 27 91 418 1985 43 2786 22098 126 t 1110 
1210 Bit.liuossorap:n pai.kk. 16 4 3 1 31 - 56 195 287 t 1210 
1310 0ljysorapäll:n paikk.  290 161 267 312 1189 - 2218 26645 83 t 1310 
1410 Savisorakulut.k. paikk.  909 2870 110 88 16 2 3994 190892 21 km 1410 
1411 Tasaus höy1åmällä 703 2491 23 1 2 0 3221 139806 23 km 1411 
1412 Tasais lanaamalla 74 303 0 53 10 1 441 44566 10 km 1412 
1440 Pölynsidonta Cad 2 314 96 320 1943 13 1 2687 5350 502 1440 
3400 Pul-itaanapito 356 303 104 54 7 - 823 14108 58 km 3400 
3410 Tienpinnan harjaaminen  158 243 21 45 7 - 474 10303 46 km 3410 
3420 Roskien keräminen 157 23 78 7 0 - 265 3641 73 km 3420 
4530 Avattavat sillat, käyttö - - - - - - - - - 4530 
5100 Tiemerkinnät 13 2 4 411 2206 0 2637 - - 5100 
5121&31 Maalaus 12 2 4 411 2206 0 2637 561689 4.69 ni2 5121&31 
5122&32 Kestcnerkintä - - - - - - - - - m 5122&32 
5200 Liik.- & opastusmerkit  1106 181 319 497 25 7 2135 38010 56 kpl 5200 
5210 Hankinta ja pystytys 331 38 112 365 24 6 876 2412 363 kpl 5210 
5220 Kunnostaminen 574 97 116 129 0 1 917 7546 122 kpl 5220 
5230 Puhdistus 201 45 91 3 1 0 341 28052 12 kpl 5230 
5500 Tievalaistus - - - - - - - - - - 5500 
6100 Lumityöt 3194 4394 1798 308 86 38 9819 - - - 6100 
6110 Aurausviitoitus 520 138 132 29 48 9 876 7854 112 1Q11 6110 
6120 Kinostiniet 88 21 30 4 - - 144 61375 2.34 m 6120 
6130 Lumen poisto, auraus  2093 2916 1433 239 34 0 6716 - - - 6130 
6131 kuorma-autolla 946 56 1264 205 30 1 2502 571078 4.38 km 6131 
6132 tiehöylällä 613 1979 1 11 1 -1 2603 221116 12 km 6132 
6135 liitt:issä&P-alueilla 325 574 33 1 4 0 937 i886i 50 kpl 6135 
6140 Lumivallien madaltam.  40 123 11 - - - - 174 4808 36 km 6140 
6150 Lumen poiskuijetus 98 108 119 - - - 325 25240 13 m itd 6150 
6160 Tasaus 247 946 - 3 2 - 1198 58429 21 km 6160 
6161 tiehöylällä. 247 946 - 3 2 - 1198 58429 21 km 6161 
6170 Sohjon poisto 108 142 73 32 2 28 384 53686 7.16 lali 6170 
6200 Liukkauden torjunta 1513 501 1502 2190 261 -1 5965 - - 6200 
6210 6210 Hiekoitus 729 270 782 290 184 0 2255 43102 52 mitd 
6220 Suolahiekoitus 360 142 401 457 76 - 1436 29462 49 ni itd 6220 
6230 Suolaus 423 88 319 142 2 -1 2274 7539 302 t 6230 
6300-400 Polku-& ent. talvitiet  1 1 - 0 - - 1 3900 0.23 km 6300-400 
6900 Muut talvikunn.pitotyöt  1170 687 429 128 624 2 3039 - - km 6900 
7110-40 Lautta-alukset - - - - - - - - - - 7110-40 
7210-Zti  Lossit 1024 24 9 159 14 75 1304 - - - 7210-40 
7300 Railolossit - - - - - - - - - 7300 
Tehostettu kp;  
1690 Palkkaus ja tasaus 29 9 2 640 2971 - 3651 35378 103 t 1690 
1730 kjoratanierkinnät  73 8 19 79 476 3 658 146780 4.48 m 1730 
Hoidon ko. litterat yhteensä 10230 9268 4977 7228 99J4 170 41773 - - 
________ II KUNNOSIIJS 
1330  Uuden öljysorapäälj..ys- 17 6 15 5 444 - 487 8638 56 t 1330 
teen tekeminen  
1920 Kerroksiln ja alus- 1311 2104 1966 639 591 9 6620 304578 22 rn3itd 1920 
rak:een koM, työt 
Tehostettu kp:  
1610-30 Sitceiattanat kerrokset 114 153 228 74 191 5 764 28936 26 m3rtr 1610-30 
Kunnostuksen ko. litterat yht.  1442 2263 2209 718 1226 14 7871 - - 
63 
uiN FliRt Mies- Kone- Kul- Mate- Vier. Muut Kokon. Suor. Yks. 
01 työ työ jetus riaali palv:t kust:t mär1. kust. 
1000 mk 1000 mk mk Yks. Litters 
Litters III KUNNOSSAFIIY1'T 1977  ____________________ ________ 
1120 Kestopäl1. pintaus 3 0 0 - 30 - 314 3014 112 1120 
1130 Kestopääli. uusiminen - - - - - - - - - t 1130 
1220-30 Bitumiliuossoran pintaus • •• . .• .. .-. 297 .. .. t 1220-3(  
ja uusiminen 
1320 Oljysorapääli:n uusiin. 3 8 12 114 - - 37 316 117 t 1320 
11420 Savisorakulutuskerrok- 833 6145 1569 8fl 905 26 14788 1679146 29 m3itd 11420 
sen vahvistaminen 
11430 Savisorakul.kerr. side- - - - - - - - - - m3itd 11430 
maan 1isäys&nuokIus  
3100 Niitto 88 1146 5 23 1143 3 1408 1752 233 ha 3100 
3200 Maisemanhoito 497 110 96 37 166 11 909 10014 905 ha 3200 
3300 Levthdys- ja P-alueet 121 20 36 12 9 - 197 2148 7911 ha 3300 
14100 Avo-ojien tekem.&kp.  1485 1029 762 11 73 - 2359 3811405 6.18 m 14100 
14200 Sala-ojat, vimnärit ja 0 - - - - - 0 - - - 14200 
punippaamot 
14300 Runpu.jen rakentain.&kp. 580 1424 386 412 7 0 18c9 2349 770 kpl 14300 
41400 Kiinteät sillat 213 7 11 142 110 - 3814 - - - 14 1400 
51400 Kaiteet, suoja-aidat ja 226 38 95 131 4 1 495 - - - 51400 
5420 
reunapaalut 
 Kaiteiden&aitojen kp. 85 9 45 22 2 - 163 40 144 L10 51420 
7150&250 Lauttojen&lossien telak. 2 - - - - 1214 126 - - - 7150&250 
7400 Laiva- ja venelaiturit - - - - - - - 71400 
Tehostettu kp: 
1660 Kuunana sok. kul.kerr. 30 18 40 1990 15973 2 18O)1966200 11 m2 1660 
1670 Kylmänä sek. kul.kerr. •_• - - - m 1670 
1680 Pintaus - - - - - - - - - m2 1680 
Kunn.pitotöiden ko.litterat yht.  3081 21445 3012 3 1483 171420 160 35(( - - - ________ 
IV YHrEIS- 
PA}Nth(SET 
u04JU Thteiskustannukset 111151 511 397 1288 1322 2626 17595 - - - 0000 
0100 Hankkeen johtaminen  1204 - 28 - 78 55 1364 - - - 0100 
0200 Irönsuunnittelu-, johto 3156 37 314 5 176 91 3500 - - - 0200 
valvonta 
0400 Toimistotehtävät  1106 3 1 21 257 14 1392 - - - 0400 
0600 Rakenn:t&maa-alueet 1178 323 66 521 359 2275 4721 - - - 0600 
0800 Mittaukset&tutkimnukset  273 214 28 23 3 3 354 - - .- 0800 
0990 Vier.töiden tuloutukset - - - - - -219 -219 - - - 0990 
9200 ehostettu kunnossapito 1847 188 47 176 346 111 2715 - - - 900 
Thteiskustannukset yht. .3298 699 4144 14614 1668 2737 20310 - - - ________ 
MATERIAALIN VXLIVA- 
RASIOINTI JA J!L0US Hyvitykset 
9000 Iarsinainen kp. 257 430 570 85 559 0 1901 -1690 9000 
9100 fehostettu kp. 2884 11271 3665 114106 1719 553 27197 -28700 9100 
VAlivar. ja jalostus yht. 31111 11701 11235 111191 2278 553 29098 -30390 
TI MUIIP KUIIN0SSAPI1X1 
_______________ 
LITIERP.T (1-III) 
2000 Pientareet, jalankulku-, 0 - 0 - - - 0 - - - 2000 
o].kup. - ja polkutiet 
kiu varsinainen kp.  5 0 2 0 1 0 19 - - - 
luu tehostettu kp. 1 0 3 0 33 0 38 - - - 
Muut kp:n  litterat yht. 6 0 5 0 34 0 57 - - 
UNN0SSAPflO YHTSX 
j .Tarsinainen kp. 26220 111735 10879 10018 10821 2959 711239 -1690 
________ Irehostettu kp. 
 14978 4647 40014 17065 21709 673 28247 -28700 
Kunnossapito yhteensä 31198 19382 111883  27083 32530 3632 02486 -30390 
64 
1976 1975 
Kokon. Suor. Yks. 	IKokon. Suor. Yks. Kokon. Suor. Yks. UUDE2MAAN PIIRI 01 kust:t m.är kust. <ust:t miärÅ kust. kust:t nrä kust. 
1000mk mk 	Jl000mk ink 1000mk mk Yks. Littera 
LittersI  H011O _______________________ ______________________ _______________________ - ________ 
1110 Kestopääfl:n palkkaus 2786 22098 126 1720 13091 131 1940 19074 102 t 1110 
1210 Bit.liuossorap:n paikk.  56 195 287 138 1977 70 260 1721 151 t 1210 
1310 öLjysopA11:n paikk.  2218 26645 83 913 11605 79 972 12485 78 t 1310 
1410 Savisorakulut.k. paikk.  3994 190892 21 3107 169597 18 3461 243941 14 ks 1410 
Tasaus höy1äinällA 3221 139806 23 2456 117015 21 2723 170949 16 ks 1411 
Tasaus lanaanmila 4141 44566 10 377 146127 8.18 386 61798 6.24 ks 1412 
1440 Pölynsidonta CAd 2 2687 5350 502 2795 5193 538 2992 6054 495 t 11440 
3400 Puhtaanapito 82 14108 58 784 15190 52 703 19580 36 ks 3400 3410 Tienpinnan harjaaminen  47L4 10303 46 499 112714 44 415 13704 30 ks 3410 
3420 Roslden kerininen  25 3641 73 244 3757 65 243 5672 43 ks 3420 
4530  Avattavat sillat, kytt - - - 3 - - 197 - - - 45)0 
5100 Tieinerkinnät 2637 - - 2034 - - 2277 - - 2 5100 5121&31 Maalaus 2637 561689 4.69 22714 710415 320 5121&31 
5122&32 Kestanerkintä - - - - - - - - m 5122&32 
5200 Lilk.- & opastuarnerkit 2135 38010 56 1685 28733 59 1997 29475 68 kp 5200 
5210 Hankinta ja pystytys 876 21412 363 864 2958 292 fll8 3554 314 kp 5210 
5220 Kunnostaminen  917 7546 1.22 642 6496 99 710 7055 101 kp 5220 
5230 Puhoistus 3141 28052 12 178 19319 9.19 169 18866 8.94 Icp 5230 
5500 Tievalaistus - - - - - - 13 - - - 5500 
6100 Lumityöt 9819  - - 7617 - - 3577 - - - 6ioo 
6iio Aurausviitoitus  876 7854 112 868 9012 96 774 8905 87 ks 6110 
6120 Kinostjjiiet 1144 61375 2.34 153 61731 2.48 125 14733 1.32 6120 
6130 Lumen poisto, auraus 6716  - - 4255 - -. 1817 - - - 6130 
6131 kuorma-autolla 2502 571078 4.38 1766 446771 3.95 691 152864 4.52 ks 6131 
6132 tiehöylällä 2603 221116 12 2485 236752 10 lllJ4 124765 8.93 ks 6132 
6135 liitt:issä&P-alueilla 937 18861 50 593 13769 43 190 7168 26 kp 6135 
6140 Lumivallien madaltam. 174 4808 36 31 1479 21 2 96 25 3 4011 6140 
6150 Lisnen poiskuljetus 325 25240 13 134 9697 14 28 3037 9.22 51 ltd 6150 
6160 Tasaus 1198 58429 21 1225 91223 13 370 27740 13 ks 6i60 
6161 tiehöylällä 1198 581429 21 1221 90858 13 331 277140 12 ks 6161 
6170 Sohjon poisto 384 53686 7.16 357 56206 6.35 267 53552 4.98 40it 6170 
6200 Liukkauden torjunta  5965 - - 6668 - 4531  - - - 6200 
6210 Hiekoitus 2255 
1436 
43102 52 2666 62039 43 1520 45923 33 iii jtd 6210 
6220 Suolahiekoitus  29462 49 1596 30023 53 855 24636 35 51'itd 6220 
6230 Suolaus 2274 7539 302 2402 9375 256 2080 8381 248 t 6230 
8300-1400  Polku-& ent. talvitiet 1 3900 0.23 119  - - 53 - - 4011 6300-400 
6900 Muut taJ.vikunn.pitotyöt 3039 - - - - - - - - IOn 6900 
7110-40 Lautta-alukset - - - - - - - - - - 7110-40 
7210-40 Lossit 1304 - - 1293 - - 894 - - - 7210-40 
7300 Railolossit - - - 1 - - 0 - - - 7300  
Tehostettu kp: 
1690 Palkkaus ja tasaus 3651 35378 103 3328 36624 91 3553 45874 77 t 1690 _73_ Aioratamerkinnät  658 146780 4.48 290 60600 4.78 295 151360 1.94 m 1730 
Hnidofl ko. litterat yhteensä 1773 - - 2495 - - 27721 - - - ________ 
II KUNNOSTUS 
1330 Uuden öljysorapäällys-  1487 8638 56 - - - 1 - - 155U 
teen tekeminen  
1920 Kerroksiln ja alus- 6620 304578 22 3087 162210 19 2767 176102 16 m3itd 1920 
rak:een koho. tydt 
Tehostettu kp: 
1610-30 Sitcmattcinat kerrokset 764 28936 26 748 18690 40 2960 13691 19 m3rtr 1610-30 
Kunnostuicsen ko. litterat yht. 7871 - - 335 - - 5(2 - - 
65 
1977 1976 _________j75 
Kokon. Suor. Yks. cokon. Suor. Yks. Kokon. Suor. Yks. tJIJDENMPAN PIIRI 
01 kust:t mä1iä kust. cust:t mär'ä kust. kust:t määrä kust. 
1000mk mk 1000mk mk 1000mk mk Yks. Littera 
Littera III KIJNNOSSAPIItYI"ZUT 
1120 Kestopääll:n pintaus 314 3011 112 - - - 33 8 1411414 T 1120 
1130 Kestopääll:n uusiminen - - - - - - 112 493 226 t 1130 
1220-30 Bitumiliuossoran pintau  297 - - 1 - - 312 2118 1)48 t 1220-30  
ja uusiminen 
1320 OljysorapäRIl:n uusim.  37 316 117 300 6990 143 51 785 65 t 1320 
1420 Savisorakulutuskerrok- 4788 1679146 29 3730 146290 26 3159 167497 19 3itd 1420 
sen vahvistaminen 
1430 Savisorakul.kerr. side- - - - 106 3257 33 449 32311 139 3jtd 1430 
maan lisäys&xnuokkaus  
3100 Niitto 1408 1752 233 3145 15147 223 3143 1719 200 ha 3100 
3200 Maisemanhoito 909 1004 905 664 816 814 599 1033 580 ha 3200 
3300 Levähdys- ja P-aluoet 197 248 7914 180 262 687 216 158 1367 ha 3300 
4100 Avo-ojien tekem.&kp.  2359 3811405 6.18 1603 311638 5.14 1534 322643 4.76 m 4100 
4200 Sala-ojat, viamärit ja 0 - - 4 - - 12 - - 14200 
pumppaamot 
I300 Rumpujen rakentam.&kp.  1809 2349 770 2112 6003 352 958 3353 286 kpl 4300 
114400  Kiinteät sillat 384 - - 81 - - 5119 - - - 4400 
5 1400 Kaiteet, suoja-aidat ja 1495 - - 600 - - 571 - - - 5400 
reunapaalut 
5420 Kaiteiden&aitojen kp.  163 40 144 40 2614 8892 30 282 17941 16 m 5420 
7150&250 Lauttojen&lossien telak.  126 - - 87 - - 54 - - - 150&250 
7 1400 Laiva- ja venelaiturit - - - - - - - - - 7400 
Tehostettu kp: 
1660 Kuumana sek. kul.kerr. 21929 1966200 11 111382 1318574 11 13394 1411799 9.49 a2 1660 
1670 Kyimänä sek. kul.kerr. - - - 1 - - 335 46762 7.16 m2 1670 
1680 Pintaus - - - - - - - - a2 1680 
Kunn.pjtotöiden ko.litterat yht.  33772 - - 24195 - - 22681 - - - ________ 
IV YFfrEIs- 
KUSTANNUKSET 
0000 Yhtejskustannukset 17595 - - 16299 - - 14514 - - 0000 
0100 Hankkeen johtaminen 1364 - - 1258 - - 1129 - - 
- 0100 0200 Ty5nsuunnittelu-, joht  3500 - - 3225 - - 2540 - - 
- 0200 valvonta 
0400 Toijiiistotehtävät  1392 - - 1366 - - 1232 - 
- 01400 0600 Rakenn:t&maa-alueet 4721 - - 3978 - - 3854 - - 
- 06 0800 Mittaukset&tutkimukuet  3514 - - 226 - - 482 - - 
- 0800 0990 Vier.töjden tu.loutukset  -219 - - 56 - - 74 - - 
- 0990 
9200 Tehostettu kunnossapito 2715 - - 2796 - - 2042 - - - 9200 
Yhteiskutannukset yht.  20310 - - 19095 - - 16556 - - 
V MATERIMLIN WILl- 
VARAS1DINTI  JA JALOSTU Hyvitykset Hyvitykset Hyvitykset 
9000 Varsinainen kp.  1901 -1690 2295 -1160 854 -1092 9000 
9100 Tehostettu kp.  27197 -28700 20878 -20579 13060 -13285 9100 
Väljvar. 	jalostus yht. 29098 -30390 23173 -21739 139114 -114377 
VI  MUUT KUNNOSSAPI[x)N 
LIT1'ERAT (I-Ill) 
2000 Pientareet, jalankulku-, 0 - - 1 - - 128 - - 2000 polkup.- ja polkutiet - 
Muu varsinainen kp.  19 - - 27146 - - 109 - - - 
Muu tehostettu kp.  38 - - 72 - - 1661 - - - 
Nuut_kp:n  litterat yht. - 
- 2819 - - 1898 - - 
KUNNOSSAPIIO YHPEE1S  
Varsinainen kp.  11239 -1690 1958 -1160 50106 -1092 
________ Tehostettu kp.  82447 -28700 1916 -20579 2 14015 -13285 
Kunnossapito yhteensä  02486 -30390 38714 -21739 714121 -114377 
I 1278029571-12 
TURUN PIIRI  Mies- Kone- Kul- Nate- Vier. Muut Kokon. Suor Yks. 
02 työ työ jetus riaali palv:t kust:t mäAra kust. 
1000 mk 1000 mk mk Yks. Littera ________ 
Litters 
_______________________  
I HOITO 1977  _____________________ ________ 
1110 Kestopääll:n palkkaus 153 51 74 113 860 1133 2384 8509 280 
1110 
1210 Bit.liuossorap:fl p.kk.  53 22 32 19 80 - 206 • 829 249 
1210 
1310 öljysorapääll:n Palkk.  455 189 279 498 20 2 1443 14497 100 
1310 
1410 Savisorakulut.k. paikk.  1127 2986 52 55 2 0 4221 249353 17 
1410 
1411 
1411 Tasaus höylärnäl1ä  991 2816 47 13 1 0 3870 218453 18 Ion 1412 1412 Tasaus lanaamalla 135 167 2 42 1 0 348 30900 11 
1440 Pölynsidonta CaC12 421 58 419 2197 10 2 3108 6790 458 
1440 
3400 Puhtaanapito 109 97 23 35 46 - 310 9096 34 
kin 
Ion 
3400 
3410 
3410 Tienpinrtari ti'jaainiiien  108 96 23 35 45 - 307 9096 34 kin 3420 3420 Roskien kemäämlnen  1 1 - 0 2 - 3 - 
- 
4 530 Avattavat sillat, käyttö 42 - 1 12 6 0 62 - 
- 4530 
5100 Tiemerkinnät 189 62 35 792 652 266 1995 - - Th 
5100 
5121&31 5121&31 Maalaus 180 59 35 488 560 113 1436 387120 3.71 5122&32 5122&32 Kestcmerkintä - - - - - - - - 
5200 Liik.- & opastusmerkit 731 150 112 523 109 -3 1621 15426 105 
kpl 
 kpl 
5200 
5210 5210 Hankinta ja pystytys 172 40 42 266 0 -3 516 2576 200 kpl 5220 5220 Kunnostamlnen 554 107 69 249 108 - 1088 12850 85 kpl 5230 5230 Pubdistus 4 3 1 0 - - 9 - 
- 
5500 Tievalaistus - - - - - - o - - - 5500 
6100 Lum:ityöt 2825 3666 1661 159 112 9 8432 - - 
- 
kill 
6100 
6110 6110 Aurausviltoitus  535 163 63 18 72 7 859 10878 rn 6120 6120 Kinostimet  0 - - - - - 0 - - 6130 6130 Lumen poisto, auraus 1665 1764 154 6 128 37 3 5143 891264 5.77 Ion 6131 6131 kuorma-autolla 811 72 1366 112 36 3 2400 699492 3.43 km 6132 6132 tiehöyll1ä 438 1234 1 1 1 -. 1676 180212 9.30 kpl 6135 6135 liitt:issä&P-alueilla 236 265 8 2 - - 510 11560 Ion 6140 6140 Lumivallien madaltam.  88 208 12 0 2 311 11748 26 m3itd 6150 6150 Lumen poiskulietus - - - - - - - - - lou 6160 6160 Tasaus 445 1383 1 1 - - 1830 127543 14 km 6161 6161 tiehöylällä 38o 1180 1 0 - - 1562 127543 12 lou 6170 6170 Sohjon poisto 92 147 39 12 0 - 290 44557 6.51 
6200 Liukkauden torjunta 1580 471 1444 1314 154 4 4967 - 
- m3itd 
6200 
6210 6210 Hiekoitus 1236 422 1227 185 138 4 3210 62167 54 m3itd 6220 6220 Suolahiekoitus - - - - - - - - - 6230 6230 Suolaus 343 49 217 1114 16 0 1741 5488 317 
6300-4 00 Polku-& ent. talvitiet 1 - 0 s - - 7 - - kIll 6300-400 
6900  Muut talvikunn.pitotyöt  963 341 280 150 177 110 2022 - - kin 6900 
7110-40 Lautta-alukset 4580 22 47 1305 124 20 6098 - - 
- 7110-40 
7210-40  Lossit 5502 65 57 1068 119 122 6933 - - 
- 7210-40 
7300 flailolossit 266 15 7 64 15 -11 355 - - 
- 7300 
Tehostettu kp: 
1690 Palkkaus ja tasaus - - - - - - t 1690 
173Q kjoratarnerkinnät 8 1 2 18 125 2 156 56400 - m 1730 
Hoidon "o. litterat yhteensä 19005 8196 4 525 8327 2611 1659 44320 - - 
________ II KUNNOS'IUS ________________________________________ ____________________  
1330 Uuden öljysorapäällys- t 1330 
teen tekeminen 673 373 644 3380 1271 25 6366 105376 60 
1920 Kerroksiin ja alus- m3itd 1920 
rak:een kohd. työt 2931 2823  4329 3378 434 587 14481 523619 28 
Tehostettu kp: 
1610-30 Sitcnuattanat kerrokset 42 74 107 188 7 - 419 11114 38 m3rtr 1610-30 
Kunnostuksen ko. litterat yht. 3646 3270 5080 6946 1712 612 2.Lybb - - 
67 
TURUN PIfl  Mies- Kone- Kul- Mate- Vier. Muut Kokon. Suor. Yks. 
02 työ työ jetus riaali palv:t kust:t määrä kust. 
1000 mk 1000 mk mk Yks. Litters 
Litters III KUNNOSSAPIItTJYI3I' 1977 _____________________ _______ 
1120 Kestopääli. pintaus  723 659 581 3741 2253 ö1 (980 72931 109 • 1120 
1130 Kestopääli. uusiminen 1 - - - - - 1 - - t 1130 
1220-30 Bitumiliuossoran pintaus 1 0 - - 6 - 7 - - t 1220-3 
ja uusiiiinen 
1320 öljysorspääll:n uusiin. 120 74 107 685 73 0 1058 15009 70 t 1320 
1 1420 Savisorakulutuskerrok- m3itd 1420 
sen vahvistaminen 1300 663 1903 1989 71 - 5926 205018 29 
l'430 Savisorakul.kerr.side- m3itd 1 1430 
maan lisäys&iruokkaus - - - - - - - - - 
3100 Nijtto 139 146 5 9 63 1 363 2332 156 3100 
3200 Maisemanhoito 284 59 24 22 52 8 449 850 528 3200 
3300 Levähdys- ja P-alueet 5 0 2 1 1 1 10 - - ha 3300 
11100 Avo-ojien tekem.&kp.  873 1174 680 64 168 0 2959 707486 4.18 m 4100 
4200 Sala-ojat, viemärit ja - 11200 
pumppaamot 5 1 1 1 9 - 18 - - 
11300 Rumpujen rakentam.&kp.  958 486 530 629 62 1 2664 2435 1094 kpl 4300 
4400 Kiinteät sillat 1486 65 49 271 115 793 2777 - - - 4400 
5400 Kaiteet, suoja-aidat ja - 5400 
reunapaalut 134 41 30 164 0 -1 367 - - 
51120 Kaiteiden&aitojen kp. - - - - - - - - - m 51120 
7150&250 Lauttojen&lossien telak. 1974 10 19 167 - 67 2238 - - - 7150&250 
7400 i.aiva- ja venelaiturit 1 0 - - - - 1 - - - 71100 
Tehostettu kp:  
1660 Kuumana sek. kul.ker'r. 244 340 129 1659 5920 3 8296 680198 12 m2 1660 
1670 KyJsänä sek. kul.kerr. - - - - - - - - in2 1670 
1680 Pintaus - - - - - - - - - m2 1680 
Kunn.pitotöiden ko.litterat yht.  8248 3718 4060 9402 8793 899 35114 - - 
IV YHTEIS- 
TA»(SET 
0000 Yhteiskustannukset 111577 723 408 1800 1772 2679 21961 - - 0000 
0100 Hankkeen johtaminen 21457 1 31 21 74 56 2639 - - - 0100 
0200 önsuunnittelu-, johto - 0200 
valvonta 4821 34 84 15 114 73 5141 - 
01100 Toimistotehtävät  1787 0 1 40 387 30 2244 - - - 01100 
0600 Rakenn:t&maa-alueet 1364 361 58 736 530 2900 5948 - - - 0600 
0800 Mittaukset&tutkinakset  259 64 16 32 74 573 -128 - - 0800 
0990 Vier.töiden tuloutukset - - - - - -105 105 - - - 0990 
9200 ehostettu kunnossapito 524 21 45 26 43 3 663 - - - 9200 
Thteiskustannukset yht. 15101 7411 1453 182t 1ö15 dbOd 22624 - - 
I MATERIAALIN VäLIVA- 
RAS'IOINTI JA JALOSI'US Hyvitykset 
9000 /arsinainen kp.  881 1703 366 6004 4711 1685 15350 -16269 9000 
910O rehostettu kp. 33 - 0 0 709 - 742 -1119 9100 Välivar. ja jalostus yht. 914 1703 366 6004 5420 1685 16092 -1738 
/I MUUT KUNN0SSAPILN 
LI1'rERAT (1-III) 
2000 Pientareet, jalankulku-, 90 61 34 32 127 - 344 2501 2000 olkup.- ja polkutiet - - 
klo varsinainen kp. 62 -2 22 10 28 -3 109 - - - 
[ou tehostettu kp.  12 17 13 44 2 0 85 - - 
Muut kp:n litterat yht. 1614 76 69 86 157 -3 538 - - r 03SI0 Yrrsx 
1arsinainen kp. 46215 17254 1112141 30656 13702 7526 1133211 -16269 
trehostettu kp.  863 1453 296 1935 6806 8 9242 - 1119  
Kunnossapito yhteensä  47078 17707 14537 32591 20508 7534 122566 -17388 
1977 1976 1975 TURUN PIIRI  Kokon. 	Suor. 	Yks. :okon. 	Suor. 	Yks. Kokon. 	Suor. 	Yks. 
02 kust:t määrä kust. ust:t määrä kust. kust:t määrä kust. 
1000mk mk 1000mk mk 1000mk mk Yks. Littera 
LittersI  HOITO _____________________ _____________________ _____________________ - ________ 
1110 Kestopääli:n palkkaus 2384 8509 280 558 2209 253 1166 2495 467 t 1110 
1210 Bit.liuossorap:n paikk.  206 829 249 285 2014 142 365 2952 124 t 1210 
1310 öLjysopääll:n paikk.  1443 14497 100 1007 10112 100 1425 18799 76 t 1310 
1410 Savisorakulut.k. paikk.  4221 249353 17 3255 231336 14 31147 303422 Ian 1410 Tasaus höyläämällä 3870 218453 18 2921 197346 15 3083 255264 12 km 1411 Tasaus lanaainalla 348 30900 11 319 33990 9.39 324 47512 6.82 Ian 1412 
1440 Pölynsidonta CAd 2 3108 6790 1158 3862 7548 512 3714 9032 411 t 1440 
3400 Puhtaanapito  310 9096 34 280 8966 31 389 14873 26 Ian 3400 3410 Tienpinnan harjaaminen  307 9096 34 261 8966 29 i8o 8659 21 km 
3410 
3420 Roskien kerääminen  3 - - 9 - - 161 5887 27 
ks 3420 
4530 Avattavat sillat, käytt 62 - - 39 - - 37 - - 
4530 
5100 Tiemerkinnät 1995 - - 1148 - - 1130 
- 5100 
5121&31 
5122&32  
Maalaus 
Kestcnnerkintä 
1436 
- 
387120 
- 
3.71 
- 
1147 
- 
346327 
- 
3.31 
- 
1035 
- 
272402 
- 
- 
3.80 
- 
m 
m 
5121&31 
5122&32 
5200 Llik.- & opastusmerkit  1621 15426 105 1764 17207 103 1698 27341 62 kp 
5200 
5210 HankInta ja pystytys 516 2576 200 695 3451 201 980 5153 19 
kp 5210 
5220 Kunnostaminen 
PuIxlistus 
1088 12850 85 1063 13756 77 637 11123 57 
kp 
kp: 
5220 
5230 5230 9 - - 4 - - 75 11065 6.80 
5500 Tievalalstus 0 - - - - 
- 36 - - 
- 5500 
6100 Linityöt 8432 - - 5682 - - 3128 - - 6ioo 6iio 6n0 
6120 
Aurausviitoitus  
Kinostlmet 859 
10878 79 792 11813 67 720 14947 
- 
48 
Ian 
m 6120 
6130 Lumen poisto, auraus 
0 
5143 
- 
891264 
- 
5.77 
1 
2999 - - 
43 
1573 
28256 1.51 - 6130 
6131 
6132 
kuorma-autolla 2400 699492 3.43 1715 606259 2.83 747 
- 
250463 
- 
2.98 
ks 
km 
6131 
6132 
6135 
tiehöylällä 
liitt:issä&P-aluellla 
1676 
510 
180212 
11560 
9.30 
44 
1281 
300 
194552 
7596 
6.59 
40 
787 127552 6.17 kp 6135 
6i40 Lumjvafljen madaltam.  311 11748 26 168 7457 23 
95 
2 
3751 
47 
25 
53 
ks 
m3itd 
6140 
6150 Lumen poiskuljetus - - - - - 
- 18 271 65 
6150 
6i60 
6i6i 
Tasaus 
tlehöylällä 
1830 
1562 
127543 
127543 
14 
12 
1236 145214 8.51 524 65320 8.02 
km ks 6160 6161 
6170 Sohjon poisto 290 44557 6.51 
1236 
185 
145214 
37078 
8.51 
4.99 
518 
119 
63540 
33630 
8.15 
3.514 km 6170 
6200 Liukkauden torjunta 4967 - - 4897 - - 3827  - 
- 
m3itd 
6200 
6210 6210 
6220 
Hiekoitus 
Suolahiekoitus 
3210 62167 4 2863 75540 38 2288 74948 
- 
31 m3itd 6220 
6230 Suolaus 
- 
1741 
- 
5488 
- 
317 
2 
2029 
- 
6791 
- 
299 
76 
1458 
2939 
6257 
26 
233 
t 6230 
6300-4100  Polku-& ent. talvitiet 
- - 34 958 36 1 131 4.11 
Ian 6300-400 
6900 Muut talvikunn.pitotyöt  2022 - - 2148 - - 40 - - ks 6900 
7110-40 Lautta-alukset 6098 - - 6220 - - 7029 - - 
- 7110-40 
7210-40 Lossit 6933 - - 6245 - - 5112 - - 
- 7210-40 
7300 Rallolossit 355 - 
- 774 - - 67 - - 
- 7300 
Tehostettu kp: 
1690 Palkkaus ja tasaus - - 
- 2150 25566 84 5678 66289 86 
t 1690 
_j73_ A.joratamerkinnät  if ciç14nn 
- 57 7°3°° 091 129 799'12 1.61 
m 1730 
Hoidon ko. litterat yhteensä 4jj3O - - 4p4p - - R'4i - - 
II KUNNOSIUS  
_______________ 
1330 Uuden öljysonapäällys- -r 1550 
teen tekeminen  6366 105376 60 4372 75925 58 4355 89325 49 
1920  Kennoksiln ja alus- m3jtd 1920 
rak:een koho, työt 14481 523619 28 11834 520434 23 8007 443391 18 
Tehostettu kp: 
1610-30 Sltaniattanat kerrokset 419 11114 38 1292 52031 25 1798 84823 21 m3rtr 1610-30 
Kunnostuksen ko. litterat yht. 21266 - - 17498 - - 14160 - - 
- 1977 1976 ________ 75 
TURUN PIIRI Kokon. Suor. Yks. :okon. 	Suor. Yks. Kokon. Suor. 
- 	 ____________ Yks. 02 kust:t m5är& kust. ust:t 	rnrt kust. kust:t mllärå kust. 
1000mk mk 000mk mk 1000mk mk Yks. Litters 
Litters III KUNNOSSAPI1U1Y 
1120 Kestopääli:n pintaus  7980 72931 109 6112 	60454 101 590 31496 255 T 1120 
1130 Kestopääli:n uusiminen 1 - - 182 	2063 88 3046 378147 80 t 1130 
1220-30 Bitumiliuossoran pintau  t 1220-30 
jauusirninen 7 - - - 	 - - 1 - - 
1320 Uljysorapääll:n uusim.  1058 15009 70 419 	7322 57 1291 27635 147 1320 
11420 Savisorakulutuskerrok- 13itd 11420 
sen vahvistaminen 5926 205018 29 14793 189860 25 4611 2052147 22 
1430 Savisorakul.kerr. side- 3itd 11430 
maan lisäys&muokkaus - - - 6 	60 92 116 566 206 
3100 Niitto 363 2332 156 362 	2073 175 311 2983 1014 ha 3100 
3200 Maisemanhoito  4149 850 528 432 	1002 1431 433 1533 282 ha 3200 
3300 Levähdys- ja P-alueet 10 - - 3 	 - - 113 683 1614 ha 3300 
14100 Avo-ojien tekem.&kp. 2959 7071486 4.18 2200 11149828 14.89 2115 778878 2.72 m 14100 
14200 Sala-ojat, viemärit ja - 14200 
pumppaamot 18 - - 2 	- - 45 - - 
4300 Rumpujen rakentain.&kp.  2664 2435 1094 2636 	5369 491 1507 3124 483 kpl 14300 
4400 Kiinteät sillat 2777 - - 9114 	 - - 319 - - - 4400 
5400 Kaiteet, suoja-aidat ja - 5400 
reunapaalut 367 - - 395 	 - - 561 - - 
5420 Kaiteiden&a.itojen kp. - - - 0 	 - - 814 7605 11 m 5l420 
7150&250 Lauttojen&lossien telak.  2238 - - 2051 	 - - - - - - '150&250 
7400 Laiva- ja venelaiturit  1 - - 105 	 - - 13 - - - 7400 
Tehostettu kp: 
1660 Kuumana sek. kul.kerr. 8296 680198 12 14759 544637 8.74 6410 783269 8.18 m2 i66o 
1670 Kylaänä sek. kul.kerr. - - - 761 101820 7.47 678 91400 7.42 m2 1670 
i68o Pintaus - - - -. 	 - - 187 36906 5.07 UI2 1680 
Kunn.pitotöiden ko.litterat yht. 35114 - - 26132 	- - 22647 - - 
IV YHTEIS- 
KUSrANNUKSE1' 
0000 Yhteiskustannukset  21961 - - 20960 	- - 18272 - - 0000 
0100 Hankkeen johtaminen  2639 - - 2553 	 - - 2148 - - - 0100 
0200 Työnsuunnittelu-, johtc 
- 0200 
valvonta 51141 - - 4756 	 - - 4205 - - 
01400 Toimistotehtävät  2244 - - 2133 	 - - 2028 - - - 0400 
0600 Rakenn:t&maa-alueet 5948 - - 5493 - 5210 - - - 0600 
0800 Mittaukset&tutkjmukset -128 - - 504 	 - - 778 - - - 0800 
0990 Vier.töiden tuloutukset  -105 - - -30 	 - - -233 - 0990 
9200 Tehostettu kunnossapito  663 - - 1610 	 - - 24614 - - - 9200 
Yhteisk'tannukset yht.  226211 - - 22570 	- - 20736 - - ________ 
V MATERIAALIN V?LI- 
VARASIT)I}TrI JA JALOSTU Hyvitykset Hyvitykset Hyvitykset 
9000 Varsinainen kp. 15350 -16269 14367 -10556 10992 _lUbLLI  9000 
9100 Tehostettu kp.  742 -1119 1237 	-12144 1259 -1927 9100 
Välivar. ta jalostus yht. 16092 	17388 15603 -11501 12250 _125h41 
VI MU1J KUNNOSSAPITYDN 
LITIERAT (1-III) 
2000 Pientareet, jalankulku-,  2000 
po].kup. - ja po].kutiet 3144 2501 - 107 	 - - 59 - - 
Muu varsinainen kp.  109 - - 76 	 - - 819 - - 
Muu tehostettu kp.  85 - - 1722 	 - - 14293 - - - 
Muut_kp:n litterat yht. 535 - - 1905 	- - 5111 
KUNNOSSAPI'IO YI{PE4SX  
Varsinainen kp.  1133211 -16269 99970 -10556 79836 -106111 
________ Tehostettu kp.  9242 -1119 123114 	-12114 20969 -1927 
Kunnossapito yhteensä 122566 -17388 112315 -11801 100505 _125L41 
HAMEEN PIIRI  Mies- Kone- Kul- Mate- 	Vier. Muut Kokon. Suor Yks. 
työ työ jetus raali 	palv:t kust:t maära kust. 
________ _______________________ 1000 mk 1000 mk mk Yks. Littera 
Litters I H011O 1977 _____________________ ________ 
1110 KestopäAll:n palkkaus  66 18 31 20 - 	156 291 1296 224 1110 
1210 Bit.liuossorsp:n paikk.  1 0 0 - - 	- 1 9 144 t 1210 
1310 Oljysorapääll:n paikk.  240 86 197 677 - 	150 1351 13951 97 t 1310 
1410 Savisorakulut.k. paikk.  ±291 3302 248 118 - 	3 4961 252158 20 km 1410 
1411 Tasaus höyläämällä 1107 3135 173 2 - 3 4421 220008 20 km 1411 
1412 Tasaus lanaarnalla 96 146 1 35 - 	0 279 30476 9.16 km l412 
14 140 Pölynsidonta CaC12 448 135 513 2800 - 	138 1035 7253 556 t 11440 
3400 Puhtaariapito 100 105 10 18 - 	4 237 6883 34 km 3400 
3410 Tienpinnan harjaamirien  91 104 9 17 - 	2 224 6763 33 km 3410 
31420 Roskien kerääminen  8 1 1 1 - 1 12 120 98 km 3420 
14530 Avattavat sillat, käyttö  - - - - - 	- - - - - 4530 
5100 Tiemerkinnät 42 8 L 10 720 	21 804 - - 2 5100 
5121&31 Maalaus 42 8 14 10 720 21 804 278324 2.89 m2 5121&31 
5122&32 Kestceierkintä - - - - - 	- - - - a 5122&32 
5200 Lilk.- & opastusmerkit 639 124 129 4O2 - 	20 1314 27796 47 kpl 5200 
5210 Hankinta ja pystytys  360 76 71 322 - 18 846 5053 168 kpl 5210 
5220 Kunnostandrien  169 30 9 52 - 	2 261 3176 82 kpl 5220 
5230 Pubdistus  110 19 48 29 - 0 206 19567 11 kpl 5230 
5500 Tievalaistus - - - - - 	- - - - - 5500 
6100 Lumityöt 2092 2930 1202 162 - 	88 6473 - - - 6100 
6110 Aurausviitoitus  383 114 51 3 - 30 582 7008 83 km 6110 
6120 Kinostjnet 39 7 14 6 = 	- 67 53456 1.25 m 6120 
6130 Lumen poisto, auraus 1136 1123 1091 151 - 54 35514 - - - 6130 
6131 kuorma-autolla 714 52 1045 i48 - 	54 2014 647707 3.11 km 6131 
6132 tiehöylällä  299 977 1 - 0 1277 130869 9.76 km 6132 
6135 liitt:issä&P-alueilla 83 58 9 1 - 	- 152 3063 49 kpl 6135 
6140 Lumivallien madaltam.  14 31 4 - - 1 49 1029 48 .km 6140 
6150 Lumen poiskuijetus  34 23 20 - - 77 10902 7.06 a itd 6150 
6160 Tasaus 1453 1582 1 - - 	0 2036 151341 13 km 6160 
6161 tiehöylällä 437 1515 1 - - 0 1952 151341 13 km 6161 
6170 Sohjon poisto 33 50 20 2 - 105 19525 5.35 km 6170 
6200 Liukkauden torjunta  967 217 871 1365 - 	73 3493 - - .- 6200 
6210 Hiekoitus  137 32 130 75 - 13 386 15516 25 mitd 6210 
6220 Suolahiekoitus  611 168 597 616 - 	58 2050 51000 10 m ltd 6220 
6230 Suolaus  219 17 145 667 - 3 1050 3800 276 t 6230 
6300-400 Polku-& ent. talvitiet  19 28 4 0 - 	0 51 - - km 6300-400 
6900 Muut talvikunn.pitotyöt  1440 640 384 167 - 	360 2991. - - km 6900 
7110-40 Lautta-alukset 0 - - - - 	- U - - - 7110-40 
7210-40 Lossit 762 4 3 66 - 	20 855 - - - 7210-40 
7300 Railalossit - - - - - 	- - - - - 7300 
Tehostettu kp: 
1690 Palkkaus ja tasaus 17 7 2 27 - 	1481 1534 18732 82. t 1690 
1730 Ajoratamerkinnät 10 3 0 - 17 	19 49 124991 0.39 m 1730 
Hoidon ko. litterat yhteensä  8134 71117 v8 c832 737 	2g33 28440 - - 
________ II KUNNOSIUS 
1330 Uuden öljysorapäällys-  11 0 7 37 - 	363 418 5086 82 t 1330 
1920 alus- 1754 1690 1854 850 - 	357 6506 350976 19 m3itd 1920 
Tehostettu kp: 
1610-30 Sitcmattanat kerrokset 222 292 536 226 - 	108 1385 331578 4.18 m3rtr 1610-30 
Kunnostuksen ko. litterat yht. 1987 1982 2397 1113 - 	828 8309  - - 
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Mies- Kone- Kul- Mate- Vier. Muut Kokon. Suor. 	Yks. HNEER PIIRI työ työ jetus riaali palv:t Icust:t m.rä 	cust. 
04 1000 mk 1000 mk mk Yks. Littera 
Littera III KuNNossAPIlurYYr  1977 - ________ 
1120 KestopW.11. pi.ntaus - - - - - - - - - 1120 
1130 	KestopöAll. uusiirdnen - - - - - - 0 1 - t 1130 
1220-30 	Bitumiliuossoran pintaus - - - - - - - - - t 1220-3  
ja uusiminen 
1320 ö1jysorapA11:n uusiin. 32 42 41 438 - 129 681 8998 76 t 1320 
1420 Savisorakulutuskerrok- 1263 636 1935 2466 - 199 6498 297558 22 m3itd 1420 
sen vahvistaminen 
1430 Savisorakul.kerr. side- - - - - - - - - - m3 itd 1430 
maan lisäys&muokkaus 
3100 Niitto 26 23 0 4 - 1 54 397 136 ha 3100 
3200 Maisemanhoito 318 132 24 15 - 4 494 5021 98 ha 3200 
3300 Levähdys- ja P-alueet 72 12 28 i8 - 3 135 223 603 ha 3300 
4100 Avo-ojien tekem.&kp.  472 814 413 10 - 138 1846 766684 2.41 m 4100 
4200 Sala-ojat, vienärit ja - - - - - - - - - - 4200 
pumppaamot 
4300 Rujrujen rakentain.&kp. 773 410 461 458 - 41 2143 2580 831 kpl 4300 
4400 Kiinteät sillat 91 19 31 60 - 373 574 - - - 4400 
5400 Kaiteet, suoja-aidat ja 101 20 21 181 - 7 329 - - - 5400 
reunapaalut 
5420 Kaiteiden&aitojen kp.  13 2 1 8 - - 24 565 43 m 5420 
7150&250 Lauttojen&lossien telak.  36 2 1 9 - 90 138 - - - 7150&250 
7400 laiva- ja venelaiturit - - - - - - - - - - 7400 
Tehostettu kp: 
1660 Kuumana sek. kul.kerr. 111 33 16 12 3 8489 8664 879361 9.85 a2 1660 
1670 KyJ.inänä sek. kul.kerr. 134 54 343 3269 405 1717 5922 875763 6.76 m2 1670 
1680 Pi.ntaus - - - - - - - - - m2 1680 
Kunn.pitotöiden ko.litterat yht.  3429 2197 3314 6940 408 11191 27478 - - - ________ 
IV YHTEIS- 
r1iNucszr 
0000 Thteiskustannukset  9024 427 200 1122 - 4669 15441 - - - 0000 
0100 Hankkeen johtaminen 1197 - - - - 258 1455 - - - 0100 
0200 Työnsuunnittelu-, johto 2885 47 0 0 - 406 3338 - - - 0200 
valvonta 
0400 Toimistotehtävät  1159 7 - 32 - 332 1529 - - - 0400 
0610 Rakenn:t&maa-alueet 1243 240 131 567 - 2502 4683 - - - 0600 
0800 Mittaukset&tutkimukset  146 25 i4 5 - 9 198 - - . 0800 
0990 Vier. töiden tuloutukset - - - - - - - - - - 0990 
9200 ehostettu kunnossapito 1094 158 229 51 - 410 1940 - - - 9200 
Thteiskustannukset yht. 10118 585 429 1173 - 50(9 1(101 - - - _________ 
I MATERIAALIN V1LIVA- 
RASTOflPI JA JALOSUS Hyvitykset 
9000 /arsinainen kp.  532 248 925 1861 120 2601 6287 -5278 1 9000 
9100 Pehostettu kp. 1082 2147 511 2917 138 1448 8243 -7762 I 9100 
Välivar. ja jalostus yht. 1614 2395 1436 4778 258 4049 14530 -130'40 j_______________ 
MUUT KUNNOSSAPIDON 
LITI'ERAT (1-III) 
2000 Pientareet, jalankulku-, 2 1 1 - - 3 - - - 2000 
o1kup.- ja polkutiet 
uu varsinainen kp.  13 9 5 7 -1 1 37 - - - 
luu tehostettu kp. 248 286 343 131 12 42 1060 - - - 
Muut kp:n litterat yht. 263 296 349 138 11 43 1100 - - 
UNNOSSAPflD YHI'EERSX 
rarsjnajnen kp.  '2627 12082 9543 13341 839 10009 63163 -5278 
ehostettu kp. 29i2 2980 1980 6633 575 13714 21032 -7762 
Kunnossapito yhteensä  59 15062 11523 19974 1414 23723 8419.5 -13040 
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1977 1976 1975 - ________ 
Kokon. Suor. Yks. :okon. Suor. Yks. Kokon. Suor. Yks. H?OVIEEN PIIRI 
o4 kust:t määrä kust. ust:t määrä kust. kust:t määrä kust. 
1000mk mk 1000mk mk 1000mk mk Yks. Littera 
Litters I HOIID 
1110 Kestopääli:n palkkaus 291 1296 224 1188 1621 301 699 225 14 310 t 1110 
1210 Bit.liuossorap:n paikk.  1 9 144 26 106 2145 215 1916 112 t 1210 
1310 Oljysopääli:n pail&. 551 13951 97 789 9739 81 1225 151426 79 t 1310 
1410 Savisorakulut.k. paikk.  14961 252158 20 3295 205731 16 3908 2611 111 15 km 1410 Tasaus hliyläämällä 14421 220008 20 2901 172680 17 3077 2097514 15 km 11411 Tasaus lanaamalla 279 30476 9.16 2145 31878 7.69 235 39090 6.00 km 1 1412 
111110 Pälynsidonta CAC12  4035 7253 556 3848 8273 46 4056 10753 377 t 1440 
3400 Puhtaanapito 237 6883 34 266 80147 33 327 12198 27 km 3400 3410 Tienpinnan harjaaminen  224 6763 33 252 7572 33 206 9981 21 km 3410 3420 Roskien kerääminen  12 120 98 km 3420 
4530  Avattavat sillat, käytt - - - 111 475 29 98 1520 65 - 14530 
5100 Tiemerkinnät 804 - - 0 - - 5100 
5121&31 Maalaus 804 278324 2.89 492 181569 2.71 
- 
468 
- 
- - 
2 m2 5121&31 
5122&32 Kestcxnerkintä - - - 492 181569 2.71 468 224646 2.08 m 5122&32 
5200 Lilk.- & opastusmerkit  1314 27796 47 - - - - - - kp 5200 5210 Hankinta ja pystytys 846 5053 168 1436 20493 70 1138 19691 58 kp, 5210 5220 Kunnostaminen 261 3176 82 970 4946 196 515 3353 154 kp 5220 5230 PuJidistus 206 19567 11 298 28911 103 595 14260 42 kp 5230 
5500 Tievalaistus - - - 169 12653 13 28 2078 14 - 5500 
6100 Lumityöt 6473 - - - - - - - - - 6100 6110 Aurausviitoitus 582 7008 83 5316 - - 3426 - - km 6110 6120 Kinostimet 67 53456 1.25 587 9928 59 515 10566 149 m 6120 6130 Lumen poisto, auraus 35514 - - 67 38442 1.74 204 139448 1.46 - 6130 6131 kuonna-autofla 2014 647707 3.11 2841 - - 11188 - - km 6131 6132 tiehöylällä 1277 130867 9.76 1698 553623 3.07 791 291623 2.71 105 6132 6135 liitt:issä&P-aluejlla 152 3063 119 999 125065 7.99 696 106319 6.55 kp. 6135 61140 Lumivalijen madaltam. 449 1029 48 144 2799 52 138 5597 25 km 6140 6150 Lumen poiskuijetus  77 10902 7.06 52 2837 18 3 327 8.85 m ltd 6150 6160 Tasaus 2036 151341 13 29 14793 6.14 30 3608 8.33 km 6160 6161 tiehöyläflä 1952 151341 13 1622 161770 10 936 111497 8.40 km 6161 6170 Sohjon poisto 105 19525 5.35 1622 161770 10 936 1111497 8.40 km 6170 
6200 
6210 
Liukkauden torjunta 
Hiekoitus 
3493 - - 117 25017 4.68 111 33278 3.35 - 6200 
386 15516 25 4096 - - 4125  - - m3itd 6210 220 Suolaliiekojtus 2050 51000 40 253 8048 31 1434 18119 24 m ltd 6220 6230 Suolaus 1050 3800 276 2469 67242 37 2319 85730 27 t 6230 
6300-1400 Polku-& emit. ta].vitiet 51 - - 1373 5370 256 1366 4803 2811 km 6300-400 
6900 Muut taivikunn.pitotyöt 2991  - - 53 - - 0 - - km 6900 
7110-40 Lautta-alukset 0 - - 2330 - - 21 - - 711040 
7210-40 Lossit 855 - - - - - - - - - 7210-40 
7300 Railolossit - - - 801 - - 645 - - - 7300 
Tehostettu kp: 
1690 Palkkaus ja tasaus 1534 18732 82 3052 151960 20 14063 53882 75 t 1690 _J13 A.joratamerkinnät 49 124991 0.39 232 501740 0.46 - - - m 1730 
Hoidon ko. litterat yhteensä 28440 - - 26520 - - 24316 - - - ________ 
________ II KTJNNOSTUS  
1330 Uuden öljysorapäällys-  418 5086 82 36 541 67 1905 19831 96 1550 teen tekeminen 
1920 Kerrokijn ja alus- 6506 350976 19 5621 351837 16 5136 358488 14 m3itd 1920 rak:een koho, työt 
Tehostettu kp: 
1610-30  Sitcmattcmat kerrokset 1385 331578 4.18 163 8150 20 91 6000 15 m3rtr 1610-30 
Kunnostuksen ko. litterat yht. 8309 - - 520 - - (15 - - 
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- 1977 1976 ________j75 
Kokon. Suor. Yks. okon. Suor. Yks. Kokon. Suor. Yks. H2MFEN PIIRI 
o4 kust:t måii'ä kust. ust:t mirä kust. kust:t mär kust. 
1000mk mk 000mk mk 1000mk mk Yks. Littera 
Litters III KUNNOSSAPPIYTY1' _____________________ _____________________ _____________________ - ________ 
1120 Kestopä11:n pintaus - - - 4cj - - - - - t 1120 
1130 Kestopääll:n uusiminen a 1 - 23 244 94 - - - t 1130 
1220-30 Bitumilfuossoran pintau - - - - .. - - - - t 1220-30 
ja uusiminen 
1320 t1jysorapää11:n uusiin. 68i 8998 76 263 4220 62 1408 20013 70 t 1320 
1420 Savisorakulutuskerrok-  6498 297558 22 4271 227756 19 4091 230302 18 i3itd 1420 sen vahvistaminen 
1430 Savisorakul.kerr.side- - - - - - - - - - i3itd 1430 
maan lisäys&muokkaus 
3100 Niitto 54 397 136 138 349 395 88 456 193 ha 3100 
3200 Maismaanhoito 494 5021 98 1443 1358 326 543 2873 189 ha 3200 
3300 Levätxiys- ja P-alueet 135 223 603 144 236 610 122 250 488 ha 3300 
4100 Avo-ojien tekam.&kp.  1846 766684 2.41 1288 338 1464 3.80 1152 515469 2.24 m 4100 
4200 Sala-ojat, viamrit ja - - - - - - - - - 4200 
pisappaamot 
4300 Rumpujen rakentam.&kp.  2143 2580 831 1826 3126 584 1110 2549 435 kPl 4300 
4400 Kiinteät sillat 574 - - 1401 - - 285  - - - 4400 
5400 Kaiteet, suoja-aidat ja 329  - - 315  - - 142 - - - 5400 reunapaalut 
5420 Kaiteiden&aitojen kp.  24 565 43 12 1496 7.84 68 1566 43 m 5420 
7150&250  Lauttojen&lossien telak.  138 - - - - - - - - - 150&250 
7400 Laiva- ja venelaiturit - - 
- 4 - - - - - - 7400 
Tehostettu kp:  
1660 Kuumana sek. kul.kerr. 8664 879361 9.85 9219 1024255 9.00 8317 1071225 7.76 m2 1660 
1670 Kylmänä sek. kul.kerr. 5922 875763 6.76 5314 683455 7.78 - - a 1670 
1680 Pintaus - - 
- iio - - - - 
- 
 - a 1680 
Kunn.pitotöiden ko.litterat yht.  27478 - - 23799 - - 17258 - - - _______ 
IV YHrEIs- 
KuSrANNUKsE'r 
Todoo Yhteiskustannukset  15441 - - 12788 - - 10545  - - - uuuu 0100 Hankkeen johtaminen  1455 - - 11420 - 4486 - - 
- 0100 0200 Työnsuunnittelu-, johtc  3338 - - 2879 - - 9 - - - 0200 va] vonta 
0400 Toindstotehtävät  1529 - - 1411 - - 1 - - 0400 0600 Rakenn:t&rnaa-alueet 4683  - - 3332 - - 3045 - - 0600 O800 Mittaukset&tutkjmukset  198 - - 109  - - 249  - - -  - 0800 0990 Vier.tdjden tu1outucset - - - - - 
- 17 - - - 0990 
9200 Tehostettu kunnossapito  1940 - - 1803 - - 1542  - - - 9200 
Yhteisk'tannuJcset yht.  17381 - - 14591 - 12087 - - - ________ 
V MATERIAALIN V?LI- 
VPRASTOINrI JA JAWSTU Hyvitykset Hyvitykset Hyvitykset 
9000 Varsinainen kp.  6287 5278 5738 3654 5357 3807 9000 
9100 Tehostettu 8243 -7762 8226 -7678 7691 6385 9100 
Välivar.  ja jalostus yht. 14530 -130 110 13964 -11332 13048 -10191 
VI MUlJr KUNNOSSAPItON 
LITIERAT (1-III) 
2000 Pientareet, jalankulku-, 3 - - 1 - - - - - 
polkup.-  ja polkutiet - 2000 
Muu varsinainen kp.  37 - - 17 - 12 - - - 
Muu tehostettu jp.  1060 - - 861 - 620 - - - 
Muut_kp:n litterat yht. hUu 879 - - 608 - - 
KUNNOSSAPI'1t YHTEERSX  
Varsinainen lip. 63163 -5278 529 148 -3654 49318 -3807 
_________ Tehostettu kp.  21012 -7762 21302 -7678 15939 -6385  
Kunnossapito yhteensä  84i _130110 711250 -11332 65257 -10191 
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KYMEN PIIRI Mies- Kone- Kul- Mate- Vier. Muut Kokon. Suor Yks. 
05 työ työ jetus riaali palv:t kust:t rnäära kust. 1000 mk 1000 mk mk Yks. Littera ________ 
Littera 
_______________________  
I H011O 1977 ____________________ -  
1110 Kestopääll:n palkkaus 63 1k 23 58 219 27 403 1872 215 t 1110 
1210 Bit.liuossorap:fl paikk.  56 9 28 19 70 0 182 706 258 t 1210 
1310 81.jysorapääll:n paikk.  81 24 38 60 - 10 212 1756 121 
t 1310 
1410 Savisorakulut.k. paikk.  7314 14 143 18k 54 0 1 21117 132030 18 klO 1410 1411 1411 Tasaus höylääznällä 455 1302 30 1 - 0 1789 102193 18 km IOu 1412 1412 Tasaus lanaamalla 42 112 0 32 0 0 188 20803 9.01 
1440 Pölynsidonta CaC1 2 187 29 179 1687 1 12 2094 4001 523 t 1440 
3400 Puhtaanapito  181 102 39 114 6 1 3)43 10783 32 loTt km 
3400 
3410 3410 Tienpinnan harjaaminen  66 66 7 13 6 0 158 6665 24 Ion 3420 3420 Roskien kerääminen  76 15 23 - - 0 113 3281 311 
4530 Avattavat sillat, käyttö - - - - - - - - - 
- 4530 
5100 Tiemerkinnät 187 
160 
110 
106 
8 
14 392 374 
0 
0 
0 
0 
697 
644 
- 
152286 
- 4.23 m2 5121&31 5121&31  
5122&32 
Maalaus 
Kestmnerldntä 13 - 14 6 - - 23 170 135 m 5122&32 
5200 Liik.- & opastusinerkit 515 63 113 390 1 3 1084 22852 47 kpl 5200 
5210 Hankinta ja pystytys 124 18 148 315 1 2 508 1998 254 kpl 5210 
5220 Kunnostaminen 332 27 45 75 - 1 480 4588 105 kpl 5220 
5230 Puhdistus 58 18 19 0 - 32 96 16266 5.88 kpl 5230 
5500 Tievalaistus 0 - 0 - 9 126 136 - - - 5500 
6100 Lumityöt 1751! 2029 9141 102 1 88 4916  - - - 6100 6110 6110 Aurausviitoitus  331 94 57 12 0 26 521 8118 64 km 6120 6120 Kinost:iinet 114 19 20 9 - 0 163 49929 3.26 m 6130 6130 Lumen poisto, auxaus 823 685 742 74 1 61 2386 - - - Ion 6131 6131 kuorma-autolla 312 27 621 66 1 58 1086 3146231 3.14 Ion 6132 6132 tiehöy].ällä. 128 356 1 2 0 3 489 57238 8.54 
6135 liitt:issä&P-alueilla 306 247 21 1 - 0 576 13276 143 kpl 6135 
6140 Lumivallien unadaltarn.  38 109 5 0 - -- 152 11928 13 km m'itd 
6140 
6150 6150 Lumen poiskuljetus 85 147 82 - - - 213 26637 8.01 100 6160 6160 Tasaus 3114 1021 0 3 0 0 1338 99813 13 6161 6161 tiehöylällä 266 870 0 1 0 0 1138 99813 11 105 
6170 Sohjon poisto 149 514 36 3 - 0 142 37257 3.82 klO 6170 
6200 Liukkauden torjunta  806 217 710 1047 25 38 2842 - - - mitd 
6200 
6210 6210 Hiekoitus 471 1149 405 108 2 24 1159 214561 47 ltd 6220 6220 Suolahiekoitus 208 49 190 2147 23 9 726 17344 142 ui 
6230 Suolaus 127 19 11l 692 0 5 957 4313 222 t 6230 
6300-400 Polku-& ent. talvitiet  7 3 0 1 - 0 fl - - km 6300-400 
6900 Muut talvikunn.pitotyöt  1161 208 156 81 2 14 912 - - 1011 6900 
7110-40 Lautta-alukset 0 - - - - - 0 - - - 7110-40 
7210-140 Lossit 1644 39 17 306 .6 456 21468 - - - 7210-40 
7300 Railolossit 0 - - - - - U - - - 7300 
Tehostettu kp: 
1690 Paikkaus ja tasaus 3 - 13 2114 164 - 423 2943 144. t 1690 
1730 Ajorataunerkinnät  15 9 0 41 142 0 107 19865 5.38 m 1730 
Hoidon kg. litterat yhteensä 694 4299 2449 4496 521 786 19247 - - 
________ II KUNNOTIIIS __________________________________________  
1330 Uuden öljysorapääl].ys-  6 1330 
teen tekemInen 69 4l 148 467 209 32 868 114044 62 
1920 Kerroksiin ja alus- m3itd 1920 
rak:een kohd. työt 558 843 820 408 10 110 27148 153180 18 
Tehostettu kp: 
1610-30 Sitonattcmat kenrokset  10 - - 7 - 1 18 580 30 m3rtr 1610-30 
Kunnostuksen ko. litterat yht. 637 884 868 882 219 143 3634 - - 
75 
PIIRI Mies- Kone- Kul- 	Mate- Vier. Muut Kokon. Suor. Yks. 
työ työ jetus 	riaali palv:t kust:t mär kust. 
1000 mk 1000 mk mk Yks. Littera 
Littera III KUNNOSSAPIItIrYtYT 1977 ___________________ _______ 
1120 Kestopäl1. pintaus - - - - - - - - t 112Ö 
1130 KestopöRIl. uusiminen - - - - - - - - t 1130 
1220-30 Bitumiliuossoran pintaus - - - - - - t 1220-3  
ja uusiminen 
1320 Oljysorapääli:n uusiiTi.  9 6 9 5 14 43 1627 29 1320 
1420 Savisorakulutuskerrok- 
693 2 905 1399 13 103 33 115365 29 
m3itd 1420 
1430 Savisorakul.kerr.sjde-  
96 88 63 0 - 1 248 1151 215 
m3itd 1430 
maan lisäys&muokkaus 
3100 Niitto 49 61 1 10 2 2 124 964 129 ha 3100 
3200 Maisemanhoito  267 136 24 14 94 12 5146 831 657 ha 3200 
3300 Levähdys- ja P-alueet 56 9 18 7 - 3 93 238 391 ha 3300 
4100 Avo-ojien tekem.&kp.  452 644 571 6 - 8 1681 258250 6.51 m 4100 
4200 Sala-ojat, viemärit ja - 4200 
puiTippaamot 2 1 1 0 - - 3 - - 
14300 Rumpujen rakentam.&kp.  400 2149 302 311 10 22 1293 303.3 426 kpl 4300 
41400 Kiinteät sillat 75 13 13 38 164 25 329 - - - 4400 
5400 Kaiteet, suoja-aidat ja - 5400 
reunapaalut 105 16 29 78 - 1 228 - - 
5420 Kaiteiden&aitojen kp.  45 4 16 4 - 0 70 7721 9.03 m 5420 
7150&250 Lauttojen&lossien telak.  1 1 - - - 0 2 - - - 7150&250 
7400 Laiva- ja venelaiturit - - - - - - - 7400 
Tehostettu kp: 
1660 Kuumana sek. kul.kerr. 17 2 221 1868 3088 4 5199 567804 9.16 ja2 1660 
1670 KylmNnä sek. kul.kerr. 3 - 0 29 18 1 51 6319 8.14 m2 1670 
1680 Pintaus - - - - - - - - - m2 1680 
Kunn.pitotliiden ko.litterat yht.  2225 1508 2157 3765 3403 182 L35U2 - - 
IV Y1-fl'EIS- 
KUSANNUKSP 
0000 Thteiskustannukset 5132 221 107 716 526 3213 9914 - - - 0000 
0100 Hankkeen johtaminen  751 - - 4 - 170 925 - - - 0100 
0200 Työnsuunnittelu-, johto - 0200 
valvonta 1381 - - - - 186 1567 - - 
0400 Toimistotehtävät  685 6 0 11 4 266 972 - - - 0400 
0600 Rakenn:t&maa-alueet 905 148 45 1452 447 1468 31466 - - - 0600 
0800 Mittaukzet&tutkjmujcset  66 3 13 1 1 5 88 - - - 0800 
0990 Vier.töiden tuloutukset - - - - - 57 57 - - - 0990 
9200 Tehostettu kunnossapito  164 10 1 1 - 59 236 - - - 9200 
Yhteiskustannukset yht.  5296 231 108 717 52b 3272 LUL5U - - - ________ 
lv MATERIAALIN V1LPIA- 
RASIOINTI JA JALOSTUS Hyvitykset 
9000 flarsinainen kp.  346 296 545 1693 772 63 3716 -2783 9000 
9100 Ifehostettu kp.  30 12 18 167 297 8 533 -517 9100 
Välivar. ja jalostus yht. 376 308 563 1860 1069 71 42149 3300 _______________ 
I MUtTr KUNNOSSAPItXJN 
LITIERAT (1-III) 
2000 Pientareet, jalankulku-, 19 14 12 0 - - 146 - - - 2000 
olkup.- ja polloitiet 
Juu varsinainen kp.  30 7 21 4 30 -20 72 - - - 
Juu tehostettu kp. 75 33 55 37 0 2 200 - - 
Muut kp:ri litterat yht. 124 54 88 41 30 -18 318 - - 
WNNOSSAPTIO YHrEEiJSX 
Tarsinainen kp.  15035 7218 5925 9367 2159 4361 41348 -2783 
rehostettu kp. 317 66 308 2394 3609 74 6250 -517 
Kunnossapito yhteensä 15352 7284 8233 11781 57b8 14435 47598 3300 
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1977 1976 1975 
Kokon. Suor. Yks. :okon. Suor. Yks. Kokon. Suor. Yks. KNYIIFI 
05 kust:t määrä kust. ust:t määrä kust. kust:t määrä kust. 
1000mk mk 1000mk mk 1000mk mk Yks. Littera 
Littera I HOTIO _____________________ _____________________ _____________________ - ________ 
1110 Kestopääli:n palkkaus 403 1872 215 294 917 321 254 847 300 t 1110 
1210 Bit.liuossorap:n paikk. 12 706 258 131 487 267 226 1576 l t 1210 
1310 Uljysopääli:n Palkk. 22 1756 121 809 6750 120 246 2339 105 t 1310 
1410 Savisorakulut.k. paikk.  2417 132030 18 1889 129602 15 2130 170183 13 ks 1410 Tasaus höyläämällä 1789 102193 18 136 98813 14 1689 135617 12 km 1411 Tasaus lanaaznalla 188 20803 9.01 15 17025 9.28 125 20600 6.06 ks 1412 
1440 Pölynsidonta CAd 2 2094 4001 523 1992 4367 456 2126 4581 464 t 1440 
3400 Puhtaanapito  343 10783 32 327 11651 28 372 11602 32 1011 3400 
3410 Tienpinnan harjaazidnen  158 6665 24 168 9083 18 181 8512 21 ks 3410 
3420 Roslden kerääjninen 113 3281 34 123 2209 56 147 2848 52 ks 3420 
4530 Avattavat sillat, käytt - - - - - - - - - - 4530 
5100 Tieinerkinnät 697 - - 603  - - 737 - - 2 5100 5121&31 
5122&32  
Maalaus 
Kestceierkintä 644 152286 4.23 588 125946 4.43 669 154566 4.33 
ni2 
m 
5121&31 
5122&32 
23 170 135 2 5 444 42 568 75 
5200 
5210 
Lilk.- & opastusmerkit 
Hankinta ja pystytys 1084 22852 47 813 22517 36 845 11538 73 
kp: 
kp: 
5200 
5210 
5220 Kunnostaminen 508 480 
1998 
4588 
254 
105 
267 
468 
1408 
4865 
190 
96 
419 
380 
1714 
3252 
245  
117  
kp: 5220 
5230 Puhzlistus 96 16266 5.88 78 16244 4.78 46 6572 6.93 
kp: 5230 
5500 Tievalaistus  136 - - 146 - - 143  - 
- 
5500 
6100 
6110 
L&imityöt 
Aurausviitoitus 4916  - - 4119  - - 2777 - - 
- 
ks 
6100 
6110 
6120 Kinostimet 521 8118 64 597 7648 78 489 20273 24 m 6120 
6130 Lumen poisto, auraus 163 2386 
49929 
- 
3.26 
- 
174 
1673 
68984 2.53 154 
1148 
53715 2.87  - 6130 
6131 
6132 
kuonna-autolla 
tiehöylällä 16 9 
34623k 
5723 
.l4 
.54 
- 
87 
- 
590 
- 
l8l - 2.98 ks ks 6131 6132 
6135 liitt:issä&P-alueilla 576 13276 43 469 12297 38 
52 
182 
5 
5755 
7.12 
32 . 6135 6140 Lumivaflien madaltam. 152 11928 13 112 7153 16 57 2706 21 
ks 
m3jtd 
6140 
6150 Lumen poiskuljetus 213 26637 8.01 88 17560 4.98 29 11030 2.63  
6150 
6160 
6161 
Tasaus 
tiehöylällä 
1338 99813 13 890 100470 8.86 552 63258 8.73 
ks 
ks 
61G0 
6161 
6170 Sohjon poisto 1138 99813 11 889 100470 8.85 551 62878 8.76 ks 6170 
6200 
6210 
Liukkauden torjunta  
Hiekoitus 
142 37257 3.82 117 29606 3.91 163 28620 5.69  m3itd 
6200 
6210 
6220 Suolahiekoitus 
2842 
1159 
- 
24561 
- 
47 
2843 
1025 
- 
29439 
- 
35 
2452 
955 
- 
30573 
- 31 m3jtd 6220 6230 Suolaus 726 17344 42 721 22295 32 764 25263 30 
t 6230 
6300-'400 Polku-& ent. talvitiet 957 4313 222 1096 4808 228 729 3666 199 
ks 6300-400 
6900 Muut ta.lvikunn.pitotyöt  11 - - 28 73 382 3 - - 
ks 6900 
7110-40 Lautta-alukset 912 - - 809  - - - - - 
- 
7110-40 
7210-40  Lossit 0 - 0 
- 
7210-40 
7300 Railolossit 2468 - 
- 
- 2065  
- 
- 
- 
- 
1 
1521 
- 
- 
- 
- - 7300 
Tehostettu kp:  
1690 Palkkaus ja tasaus 423 2943 144 1215 12693 96 1447 25870 56 
t 1690 
....373. A.joratamerkinnät 107 1 9865 67 95791 070 h9 53Y (1 m 1730 Pnidnn ko. litterat yhteensä - - 81 n - - 132Q - 
93 
- 
- ________ 
II KtJNNOSTUS  
1330 Uuden öLjysorapäällys- 1550 
teen tekeminen 868 14044 62 1 - - - - 
1920 Kerroksiin ja alus- m3itd 1920 
rak:een koho, työt 2748 153180 18 1043 66573 16 1162 65049 18 
Tehostettu kp: 
1610-30  Sitanattanat kerrokset 18 580 30 192 6059 32 406 31930 13 m3rtr 1610-30 
Kunnostuksen ko. litterat yht.  3634 - - 1236 - - 1568 - - 
1977 1976 _________19j5 
KYM PIIRI Kokon. Suor Yks. kokon. Suor. Yks. Kokon. Suor. Yks. 
05 kust:t maär' kust. cust:t kust. kust:t mär1 kust. 
1000mk ink 000mk mk 1000mk mk Yks. Littera 
rittera  III KUNNOSSAPI1U1'YP  
1120 Kestopäll:n pi.ntaus - - - 1 - - 3 5 587 T 1120 
1130 Kestopääli:n uusiminen - - - 51 - - 342 697 490 t 1130 
1220-30  Bitumiliuossoran pintau t 1220-30  
ja uusiminen - - - - - - - - - 
1320 1jysorapä11:n uusiin. 109 1627 29 - - - 7 - - t 1320 
1420 Savisorakulutuskerrok- n3itd 1420 
sen vahvistaminen 3396 115365 29 2418 80555 30 2064 89136 23 
1430 Savisorakul.kerr.side- n3itd 1430 
maan lisäys&muokkaus 248 1151 215 322 543 593 1170 3211 364 
3100 Nijtto 124 964 129 93 1407 66 73 798 91 ha 3100 
3200 Maisnanhoito 546 831 657 475 2541 187 471 742 635 ha 3200 
3300 Levähoys- ja P-alueet 93 238 391 78 226 345 75 224 335 ha 3300 
4100 Avo-ojien tekein.&kp.  1681 258250 6.51 870 132422 6.5 545 162697 3.35 m 4i00 
4200 Sala-ojat, vimnärit ja - 4200 
pLwlppaamot 3 - - 2 - - 41 - - 
4300 Rumpujen rakentam.&kp. 1293 3033 426 887 2931 303 602 2333 258 kpl 4300 
4400 Kj.inteät sillat 329  - - 150 - - 175 - - 4400 
5400 Kaiteet, suoja-aidat ja - 5400 
reunapaalut 228 - - 199 - - 230 - - 
5420 Kaiteiden&aitojen kp. 70 7721 9.03 48 1920 25 59 4829 12 m 5420 
7150&250  Lauttojen&lossien telak.  2 - - 21 - - 17 - - - '150&250 
7400 Laiva- ja venelaiturit - - - - - . - - - - - 7400 
Tehostettu kp: 
1660 Kuuinana sek. kul.kerr. 5199 567804 9.16 4725 553117 8.54 3408 568332 6.00 m2 1660 
1670 Kylmänä sek. kul.kerr. 51 6319 8.14 1012 137486 7.36 2352 471710 4.99 m2 1670 
i680 Pintaus - - - - - - 1 1 863 m2 1680 
Kurin.pitotöiden ko.litterat yht.  13302 - - 11304 - - 115/b - - 
IV YHrEIS- 
KUS'rANNUKSEr  
0ó00 Yhteiskustannukset  9914  - - 9707 - - 7793 - - 0000 
0100 Hankkeen johtaminen  925  - - 891 - - 722 - - - 0100 0200 ¶Pyönsuunnittelu-, joht 
- 0200 valvonta 1567 - - 1608 - - 1434 - - 0400 Toi.mistotehtävät  972 - - 848 - - 773 - - - 0400 0600 Rakenn:t&maa-alueet 3466 - - 3100 - - 1884 - - - 0600 0800 Mlttaukset&tutkiinukset 88 - - 74 - - 303  - - - 0800 0990  Vier.töiden tuJoutukset  57 - - -153 - - -103 - - - 0990 
9200 Tehostettu kunnossapito 236 - - 375 - - 325 - - 9200 
Yhteisk'tannukset yht. 10150 - - l00i2 - - 8ii8 - - - ________ 
V MATERIAALIN VALI- 
VARASIOINTI JA JALOSTU Hyvitykset Hyvitykset Hyvitykset 
9000 Varsinainen kp.  3716 -2783 2194 -809 939 -487 9000 
9100 Tehostettu 1p. 533 -517 1033 -967 823 -371 9100 
Vtilivar. i_a  jalostus yht. 4249 3300 -1776 1762 -858 
VI  MUTJ KUNNOSSAPItN 
_______________ 
LITI'ERAT (I-Ill) 
2000 Pientareet, jalankuiku-, 2000 polkup.- ja polkutiet 46 - - 19 - - 90 - .- 
Muu varsinainen kp.  72 - - 89 - - 104 - - - 
Muu tehostettu kp. 200 - - 544 - - 426 - - - 
Muut_kp:n litterat yht. 318 - - 652 - - 620 - - 
KUNNOSSAPI'm YHIEERSX 
Varsinainen kp.  41348 -2783 34679 -809 29249 -487  
_________  Tehostettu kp. 6250 -517 8196 -967 8866 -371 
Kunnossapito yhteensä 475g8 3300 42876 -1776 38114 -858 
78 
RIKKELIN PIIRI Mies- Kone- Kul- Mate- Vier. Muut Kokon. Suor Yks. 06 työ työ jetus riaali palv:t kust:t maära kust. 
________ _______________________ logo mk 1000 mk mk Yks. Littera 
Littera I HOITO 1977 _____________________ - ________ 
1110 Kestopääll:n palkkaus 66 18 8 103 - 35 230 583 394 t 1110 
1210 Bit.liuossorap:n palkk. - - - - - - - - - t 1210 
1310 öljysorapäll:n palkk. 412 184 229 647 - 22. 1493 17666 85 t 1310 
1410 Savisorakulut.k. paikk.  699 1512 158 120 - 14 2503 125663 20 km 1410 1411 Tasaus höyläämNliä  391 1262 17 1 - - 1672 72664 3 km 1411 1412 Tasaus lanaamafla  113 235 37 o - - 459 48382 9 48 km 1412 
1440 Pölynsidonta Cad 2 202 27 163 1412 - 4 1807 3933 460 t 1440 
3400 Puhtaanapito  107 50 15 18 - 1 191 6225 31 kin km 3400 3410 3410 Tienpinnan harjaaminen  36 40 4 16 - 1 97 4252 3420 Roskien keräninen 45 7 9 1 - 0. 61 1650 37 km 3420 
4530 Avattavat sillat, kayttö - - - - - 1 1 - - - 4530 
5100 Tiemerkinnkt  107 106 6 474 134 12 839 - 5100 5121&31  Maalaus  92 102 5 468 129 6 861 283130  - 3.04 m 5121&31 5122&32 Kestc*nerkintä - - - - 95 95 - - 5122&32 
5200 Lilk.- & opastusmerkit 297 68 41 178 - 8 592 6213 kpl 5200 5210 Hankinta ja pystytys  140 37 24 117 - 2 320 3104 103 kpl 5210 5220 Kunnostaminen 154 28 17 61 - 6 266 2933 91 kpl 5220 5230 Puhdistuz 4 2 0 - - - 6 176 35 kpl 5230 
5500 Tievalaistus 0 - - - - - 0 - - - 5500 
6100 Lumityöt 1638 2008 1074 115 - 923 5757 - - - 6100 6110 Aurausviitoituz  260 54 26 0 - 43 384 9582 40 km 6110 6120 Kinostimet  128 22 21 8 - 1 180 70125 2.57 rn 6120 6130 6130 Lumen poisto, auraus 774 448 1001 97 - 36 2356 - - 6131 kuorma-autolla 440 76 834 91 - 35 1477 458620 3.22 km 6131 6132 tiehöylällä 44 128 - - - 1 173 17719 9.76 km 6132 6135 liitt:iss&P-alueilla  222 179 12 1 - 0 414 6080 68.13 kpl 6135 6140 Lumivallien madaltam.  43 137 1 - - - 182 9196 20 km 3 6140 6150 Lumen poiskuljetus 25 12 9 - - 0 46 4591 m ltd 6150 6160 Tasaus 335 1269 2 8 - 1 1615 95091 km 6160 6161 6161 tiehöylällä 316 1155 0 8 - 1 1481 94571 6 km 6170 Sohjon poisto 30 65 14 1 - - 110 17967 6J3 km 6170 
6200 Liukkauden torjunta 517 74 451 865 - 15 1921 m3itd 6200 6210 6210 Hiekoitus  302 45 291 362 - 14 1015 - 21796 47 m3itd 6220 6220 Suolabiekoitus  108 23 94 164 - 0 389 7729 50 6230 Suolaus  106 7 65 339 - 0 517 1587 326 t 6230 
6300-400 Polku-& ent. talvitiet 37 5 3 ...4 - 0 40 55 734 km 6300-400 
6900 Muut talvikunn.pitotyöt  72 18 20 0 - - 110 467 236 km 6900 
7110-40 Lautta-alukset - - 0 - - - 0 - - - 7110-40 
7210-40 Lossit 2994 16 15 406 - 53 3484 - - - 7210-40 
7300 Railolossit - - - - - - - - - - 7300 
Tehostettu kp: 
1690 Palkkaus ja tasaus  7 - i 0 197 -3 202 1702 119 1690 
1730 Ajoratamerkinnät  8 1 - 1 11 9 29 23710 1.25 m 1730 Hoidon kg. litterat yhteensä _j3 4o87 2184 4335 342 1094 19199 - - 
________ ii iuNosrus 
1330  Uuden öljysonapäällys- 180 93 128 430 136 480 1447 20479 70 t 1330 teen tekeminen  
1920 Kerroksijn ja alus- 617 593 589 190 - 23 2012 88708 22 m3itd 1920 rak:een kohd. työt 
Tehostettu kp: 
1610-30 Sitmnattcmat kerrokset  4j. 77 95 3 26 13 254 11452 13 m3rtr 1610-30 
Kunnostuksen ko. litterat yht.  838 763 812 623 162 516 3713 - - 
Mies- Kone- Kul- Mate- Vier. Muut Kokon. Suor. Yks. 
o6 
PIIRI työ työ jetus riaali palv:t kust:t määrä kust. 
1000 mk 1000 mk mk Yks. Littera 
Littera III KUNN0SSAPIIUF1T 1977 ____________________ 
1120 Kestopääli. pintaus - - - - - - - - - ••iTij 
1130 KestopäAll. uusiainen  0 - - - - 94 95 - t 1130 
1220-30 Bitumiliuossoran pIntaus - - - - - - - - - t 1220-30 
ja uusiminen 
1320 bljysorapääll:n uusim.  319 269 222 1007 - 16 143 3460 36746 94 t 1320 
1420 Savisorakulutuskerrok- 709 345 1039 1288 - 81 3463 157601 22 m3itd 1420 
sen vahvistaminen 
11430 Savisorakul.kerr.side- 61 144 1411 103 - 5 257 7563 34 m3itd 11430  
maan lisäys&nTuokkaus  
3100 Niitto 46 40 0 5 - 9 101 975 104 ha 3100 
3200 Maisemanhoito 367 129 37 14 - 17 564 1046 539 ha 3200 
3300 Levähdys- ja P-alueet 98 25 15 9 - 11 159 146 1089 ha 3300 
4100 Avo-ojien tekem.&kp.  492 769 542 9 - i4i 1954 1005223 1.94 m 11100 
14200 Sala-ojat, viemärit ja 1 - 0 2 - - 3 - - - 4200 
pumppaamot 
4300 Rumpujen rakentam.&kp.  452 243 221 353 - -7 1262 2541 
1497 kpl 14300 
41400 Kiinteät siflat  150 22 6 19 - 124 321 - - - 4400 
51100 Kaiteet, suoja-aidat ja 57 ii 13 65 - 2 148 - - - 51100 
reunapaalut 
5420 Kaiteiden&aitojen kp. 20 1 5 13 - 0 39 3696 11 m 5420 
7150&250 Lauttojen&lossien telak. 290 14 10 205 - 121 640 - - - 7150&250 
7400 Laiva- ja venelaiturit - - - - - - - - - - 7400 
Tehostettu kp: 
1660 Kuumana sek. kul.kerr. 15 1 44 82 687 10 840 105103 799 m2 1660 
1670 Kylmänä sek. kul.kerr. - - - - - - - - - m2 1670 
1680 Pintaus 21 1 51 143 1123 3 13111 168457 7.96 m2 1680 
Kunn.pitotöiden ko.litterat yht.  3078 1913 2244 3304 lölO 2254 l4bUö - - 
IV YH1'EIS- 
rNNuxsr 
0000 Thteiskustannukset  5971 2114 198 916 - 2551 9880 - - - 0000 
0100 Hankkeen johtaminen  873 - - 0 - 226 1100 - - - 0100 
0200 Työnsuunnittelu-, johto 1 1462 5 0 - - 269 1736 - - - 0200 
valvonta 
0400 Toirnistotehtävät  727 1 2 10 - 131 870 - - - 01400 600 Rakenn:t&maa-alueet 928 112 146 518 - 1520 3124 - - - 0600 
0800 Mittaukset&tutkimukset  176 13 7 2 - 141 239 - - .- 0800 
0990 Vier.töiden tuloutukaet - - - - - -142 -142 - - - 0990 
9200 ehostettu kunnossapito 288 21 10 10 - 107 437 - - - 9200 
Thteiskustannukset yht. 6259 265 20h 926 - 2b5ö 10317 - - - ________ 
V MATERIAALIN VALIVA- 
RAS1DINrI JA JALOS'I'US Hyvitykset 
9000 Varsinainen kp. 502 639 488 397 56 879 2960 -2848 9000 
9100 Pehostettu kp. 33 151 24 0 3 33 245 -392 9100 
Välivar. ja jalostus yht. 535 790 512 397 59 912 3205 -3240 
I MtAj KUNNOSSAPIIXN 
_______________ 
LITPERAT (I-Ill) 
2000 Pientareet, jalankulku-,  1 0 0 - - 26 28 - - - 2000 
lkup. - ja polkutiet 
luuvarsinalnenkp.  22 13 9 7 - 5 55 - - - 
tuu tehostettu kp.  67 222 111 35 - 101 536 - - - 
Muut kun litterat yht. 90 235 120 42 - 132 619 - - 
YH1'EERSA 
Jarsinainen kp. 17483 7579 5744 9353 326 7293 44929 -2848 
_________ Lrhostettu kp. 
 480 474 336 274 20147 273 3492 -392  
Kunnossapito yhteensä  17963 8053 6080 9627 2373 7566 46 1421 -32140 
80 
1977 1976 1975 
Kokon. Suor. Yks. okon. Suor. Yks. Kokon. Suor. Yks. P.tKKELThr 211111 
06 kust:t määrä kust. cust:t nrä kust. kust:t määrä, kust. 
1000mk mk 1000mk mk 1000mk mk Yks. Littera 
Littera I HO11XJ _____________________ _____________________ _____________________ - _______ 
1110 Kestopä1l:n palkkaus 230 583 394 599 3296 182 429 1609 267 t 1110 
1210 Bit.liuossorap:n paikk. - - - - - - - - - t 1210 
1310 Oljysopääli:n paikk.  1493 17666 85 753 7009 107 1139 15006 76 t 1310 
1410 Savisorakulut.k. paikk.  2503 125663 20 1910 107044 18 2143 139490 15 ks 1)410 
Tasaus höyläämällä  1672 72664 23 1155 58981 20 1443 79300 18 ks 1411 
Tasaus lanaamella  459 48382 9.48 357 42036 8.49 365 56057 6.51 ks 1412 
1440 Pölynsidonta CAd 2 1807 3933 460 1812 3685 492 1949 5756 339 t 1440 
3400 Puhtaanapito 191 6225 31 191 6535 29 167 6965 24 ks 3)400 
3410 Tienpinnan harjaanilnen  97 23 104 4090 25 83 5290 16 ks 3410 
3420 Roskien keräänünen  61 1650 37 78 2400 33 55 1517 36 kin 3420 
4530 Avattavat sillat, käytt 1 - - 1 - - 11 - - - 4530 
5100 Tieinerkinnät 839 - 955 - - 293 - - 2 5100 5121&31 Maalaus 861 283130 3.04 95)4 323024 2.95 217 86027 2.52 ni2 5121&31 
5122&32 Kestcanerkintä 95 - - - - - - - - ni 5122&32 
5200 Liik.- & opastusmerkit  592 6213 95 626 6344 99 I84 5217 93 kp 5200 
5210 Hankinta ja pystytys 320 3104 103 342 3335 102 274 3593 76 kp 5210 
5220 Kunnostarninen  266 2933 91 281 3009 93 204 1618 126 kp: 5220 
5230 Puhoistus 6 176 35 - - - 0 6 17 kp: 5230 
5500 Tievalalstus 0 - - 0 - - 0 - - - 5500 
6100 IÅAmityöt 5757 - - 4898 - - 2852 - - - 6100 
6110 Aurausviitoitus  384 9582 40 430 6169 70 339 7398 46 ks 6110 
6120 Kir,ostjnet 180 70125 2.57 149 79270 1:88 146 80578 1.81 m 6120 
6130 Lumen poisto, auraus 2356 - - 1608 - - 1092 - - - 6130 
6131 kuorma-autolla 1477 458620 3.22 1324 456458 2.90 699 293549 2.38 ks 6131 6132 tiehöylällä 173 17719 9.76 280 26471 11 234 25189 9.28 ks 6132 
6135 liitt:issä&P-alueilla 414 6080 68.13 334 5675 59 123 4025 30 kp 6135 
6140 Lumivallien madaltam. 182 9196 20 116 7043 17 56 5272 11 ks 6140 
6150 Lumen poiskuijetus 46 4591 10 43 6001 7.17 35 8027 4.39 m3itd 6150 
6160 Tasaus 1615 95091 17 1218 106930 11 1018 83208 12 ks 6160 
6161 tiehöylällä 1481 94571 16 1218 106930 11 748 83208 8.99 ks 6161 
6170 Sohjon poisto 110 17967 6.13 94 13755 6.85 44 5150 8.52 ks 6170 
6200 
6210 
Liukkauden torjunta 1921 - - 1810 - - 1625 - 
m3itd 
6200 
6220 
Hiekoitus 1015 21796 47 1182 26828 44 910 28704 32 
m3itd 
6210 
Suolabiekoitus 389 7729 50 383 10515 36 334 10069 33 6220 6230 Suolaus 517 1587 326 245 1231 199 380 1597 238 t 6230 
6300-400 Pollcu-& ent. talvitiet 40 55 734 182 2630 69 1 - - Ion 6300-400 
6900 Muut talvikunn.pitotyöt  110 467 236 146 78 - - - - ks 6900 
7110-40 Lautta-alukset 0 - - 0 - - 0 - - - 7110-40 
7210-40 Lossit 3)484 - - 3102 - - 2391 - - - 7210-40 
7300 Railolossit - - - 8 - - - - - - 7300 
Tehostettu kp:  
1690 Paikkaus ja tasaus 202 1702 119 65 50)4 129 12 - - t 1690 
113, P.joratamerkinnät 29 23710 1.25 33 '18650 0.66 29 50540 0.57 in 1730 
Hoidon ko. litterat yhteensä 19199 - - 17091 - - 13514 - - 
II KUNNOS'lIJS 
1330 Uuden öljysorapäällys-  1447 20479 70 io8 2563 42 105 2171 48 •r issu teen tekeminen 
1920 Kerroksiin ja alus- 2012 88708 22 1417 58573 24 1010 50255 20 m3itd 1920 rak:een koho, työt 
Tehostettu kp:  
1610-30 SitanattQaat kerrokset 254 11452 3 43)4 51250 8.46 813 73895 11 m3rtr 1610-30 
Kuninostuksen ko. litterat yht.  5713 - - 1959 - - 192 - - 
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- 1977 1976 _________ ______________ 
Kokon. Suor Yks. okon. Suor. Yks. Kokon. Suor. Yks. 4TjCJcFLfl'4 PITJI  
06 kust:t maar kust. ust:t är kust. kust:t määr1 kust. 
1000mk mk 1000mk mk 1000mk mk Yks. Littera 
Littera  III KUNNOSSAPI1tYI'Yr 
1120 Kestopä1l:n pintaus - - - 1 - - - - - 1120 
1130 KestopAl1:n uusiminen 95 - - 0 - - - - - t 1130 
1220-30 Bitumiliuossoran pintau - - - - - - - - - t 1220-30  
ja uusiminen 
1320 0ljysorapäfl:n uusin. 3'460 367'46 94 283 6731 142 14 412 101148 1414 t 1320 
11120 Savisorakulutuskerrok- 31463 157601 22 3221 11409'46 23 3028 180809 17 3jtd 11420 
sen vahvistaminen 
11430 Savisorakul.kerr.side-  257 7563 314 - - - 288 7925 36 3itd 11130 
maan lisä's&muokkaus  
3100 Niitto 101 975 1011 117 10814 108 1214 1033 120 ha 3100 
3200 Maisemanhoito 56l 10146 539 14140 86 14 509 14143 771 575 ha 3200 
3300 Levähdys- ja P-alueet 159 1 146 1089 126 1142 887 93 115 809 ha 3300 
11100 Avo-ojien tekem.&kp. 19514 1005223 1.911 1683 10145328 1.61 832 2511396 3.27 m 4100 
14200 Sala-ojat, viemä.rit ja  3 - - - - - 1 - - - 14200 
pi.snppaamot 
11300 Rumpujen rakentam.&kp. 1262 25141 497 1115 22 148 1196 579 869 667 kpl 14300 
14 1400 Kiinteät sillat 321 - - 221 - 1177 - - - 14400 
51100 Kaiteet, suoja-aidat ja 1118 - - 150 - - 133 - - - 5400 
reunapaalut 
51120 Kaiteiden&aitojen kp.  39 3696 11 59 7716 7.61 59 4085 15 a 5l20 
7150&250 Lauttojen&lossien telak.  640 - - 537 - - 	 - 539 - - - 150&250 
71100 Laiva- ja venelaiturit - - - - - - 	 - I - - 7400 
Tehostettu kp:  
1660 Kuumana sek. kul.kerr. 840 105103 7.99 2073 2214522 9.23 3866 687700 5.62 m2 1660 
1670 Kylmänä sek. kul.kerr. - - - 286 83610 3.142 171 - - m2 1670 
1680 Pintaus 1341 168457 7.96 902 1149502 6.03 - - - m2 1680 
Kunn.pitotöiden ko.litterat yht.  114608 - - 11155 - - 11017 - - 
IV YFEIS- 
ANNUKSE  
0000 Yhteiskustannukset  9880 - 931.3 - - 8221 - - UUUU 
Q100 Hankkeen johtaminen 1100 - - 1016 - - 818 - - - 0100 
C2O0 't'yöstiunnitteiu-, joht  1736 - - 1610 - - 1397 - - - 0200 
valvonta 
0140G Töimlstotehtävät 870 - - 838 - - 701 - - - 01100 
0600 Rakenn:t&maa-aiueet 31211 - - 2433 - - 2280 - - - 0600 
0800 Mittaukset&tutkjjnul(set  239 - - 162 - - 6144 - - - 0800 
0990 Vier.töiden tuloutukset -1142 - - 74 - - -141 - - - 0990 
9200 Tehostettu kunnossapito 1437' - - 9314 
Tö 147 
- 
- 
- 
 - 
1238 
9459 
- 
- 
- 
- 
- 
 - 
9200 
________ Yhteisktannukset yht. 10317 	 - 
V MATERIAALIN V7LI- 
VARAS1OThTI'I JA JAWSflJ Hyvitykset Hyvitykset Hyvitykset 
9000 Varsinainen kp.  2960 -28118 14363 -2222 21412 -1920 9000 
9100 Tehostettu kp. 2115 -392 2966 -2752 3723 -1767 9100 
Välivar, ja .jalotus yht. _• 2Q -32140 7329 _49714 6135 -3687 
VI MUIJr KUNN0SSAPI1XN 
_______________ 
LITI'ERAT (1-III) 
2000 Pientareet, jalankulku-,  28 - - 5 - - 1 - - - 2000 
polkup. - ja polkutiet 
Muu varsinainen kp.  55 - - 113 - - 1264 - - - 
Muu tehostettu kp. 536 - - 2148 - - 185 - - - 
Muut kp:n litterat yht. 619 - - 366 - - 1450 - - - 
KUNNOSSAP1D YHIEERS1.  
Varsinainen kp. 1414929 -28148 379811 -2222 315146 -1920 
_________ Tehostettu kp. 3492 -392 5189 -2752 8270 -1767 
Kunnossapito yhteensä 48421 - 32140 113172 -149714 39816 -3687 
1278029571-12  
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roiJoIs-kTALN 	inu Mies- Kone- Kul- Mate- Vier. Muut Kokon. Suor. Yks. 
oi työ työ jetus riaali palv:t kust:t määrä kust. 
_________ ________________________ 1000 mk 1000 mk mk Yks. Littera 
Littera I H011O 1977 
1110 Kestopääll:n palkkaus 60 16 15 46 - 238 37)4 1570 239 t 1110 
1210 Bit.liuossorap:n paikk. 14 3 4 1 - 2 24 53 456 t 1210 
1310 Oljysorapääll:n paikk. 131 35 714 107 73 200 620 5374 115 t 1310 
1410 Savisorakulut.k. paikk.  630 1190 73 69 0 14 1967 118956 17 km 1410 
11411 Tasaus höylämä11ä  463 1067 3 2 - 0 1535 97959 16 km 14411 
1L112 Tasaus lanaanalla 43 105 1 26 0 2 177 17860 g9 km 1412 
1440 Pölynsidonta CaC1 2 353 21 279 1919 0 9 2582 4523 571 i4i0 
3400 Pulitaanapito 82 514 9 16 - 5 167 2821 9 km 31400 
3410 Tienpinnan harjaaminen  30 32 3 13 - 4 83 16114 51 km 31410 
31420 Roskien keräxninen 40 3 14 0 - - 47 838 57 kin 31420 
14530 Avattavat sillat, käyttö 12 1 0 - - 1 114 - - - 14530 
5100 Tiemerkinnät 1 - - 111 43 275 1430 - - 5100 5121&31  Maalaus 1 - - 111 43 275 1430 714956 574 m2 5121&31 
5122&32 Kestaiierkintä - - - - - - - - - m 5122&32 
5200 Ljik.- & opastusmerkit  292 45 51 159 - 9 587 16370 3)4 kpl 5200 
5210 Hankinta ja pystytys 92 14 21 122 - 2 251 1572 159 kpl 5210 
5220 Kunnostaninen 1149 19 21 37 - 7 233 4276 514 kpl 5220 
5230 Puhdistus 51 12 10 0 - - 73 10522 6.95 kpl 5230 
5500 Tievalaistus 0 - - - - 0 1 - - - 5500 
6100 Lumityöt 1624 1431 1281 151 - 36 4524 - - - 6100 
6110 Aurausviitoitus  2714 52 19 1 - 12 358 6105 59 km 6110 
6120 Kinostimet 220 17 37 3 - 1 278 130165 2.14 m 6120 
6130 Lumen poisto, auraus 703 292 1167 145 - 22 2329 - - - 6130 
6131 kuonaa-autolla 419 35 987 125 - 19 1585 1453152 3.50 km 6131 
6132 tiehöylällä 57 136 1 0 - 2 196 19538 10 km 6132 
6135 liitt:lssä&P-alueilla 160 95 6 1 - « 264 2929 90 kpl 6135 
6140 Lumivallien madaltam.  54 134 1 - - - 189 13152 14 4011 6140 
6150 Lumen poiskulietus 37 18 30 0 - 0 85 14791 5.7)4 m'itd 6150 
6160 Tasaus 28)4 846 0 0 - 0 1131 87518 13 km 6160 
6161 tiehöylällä 261 740 - 0 - 0 1001 87518 i lan 6161 
6170 Sohjon poisto 51 72 27 2 - 0 152 30814 4.93 km 6170 
6200 Liukkauden torjunta 658 129 387 426 1 29 1630 - - 6200 6210 6210 Hiekoitus 350 72 216 147 1 15 801 14763 5)4 mitd 
6220 Suolahiekoitus 243 51 140 128 - 3 56)4 9670 58 in ltd 6220 
6230 Suolaus 65 7 31 151 - 12 265 918 288 t 6230 
6300-4400 Polku-& ent. talvitiet  1 0 - 15 - 0 16 - - lan 6300-400 
6900 Muut talvikunn.pitotyöt 1168 605 490 1861 - -3188 937 - - km 6900 
7110-40 Lautta-alukset 0 - - - - - 0 - - - 7110-140 
7210-40 Lossit 2036 39 23 218 - 68 2384 - - - 7210-40 
7300 Railolossit 1 - - - - - 1 - - 7300 
Tehostettu kp:  
1690 Palkkaus ja tasaus 3 - - 33 471 2 509 4251 120 t 1690 
1730 Ajoratainerkinnat - - 0 - 13 17 30 40800 0.73 111 1730 
Hgidon kg. litterat yhteensä 7066 3569 2686 5132 601 -2293 6767 - - 
_______ II KUNNOS1IJS 
1330 Uuden öljysorapäällys-  1 - 0 - - 126 127 2627 48 t 1330 
teen tekeminen 
1920 Kerroksiin ja alus- 696 4462 646 191 1 42 2038 80765 25 m3itd 1920 rak:een kohd. työt 
Tehostettu kp:  
1610-30 Sitanattcxnat kerrokset 80 108 202 156 - 4 550 24726 22 m3rtr 1610-30 
Kunnostuksen ko. litterat yht.  777 570 848 3147 1 172 2715 - 
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Mies- Kone- Kul- Mate- Vier. Muut Kokon. Suor. Yks. 
PJ0ISKARJALAN PIIRI työ työ jetus riaali palv:t lcust:t mai lcust. 
07 1000 mk 1000 mk mk Yks. Littera 
Littera III K1JNN0SSAPIIYI'11T 1977 ____________________ 
1120 Kestopäl1. piritaus - - - - - - - - - 
1130 Kestopääil. uusiminen - - - - - - - - - t 1130 
1220-30 Bitumilluossoran pintaus 0 - 2 - - - 2 - - t 1220-3(  
ja uusiminen 
1320 öLjysorapaall:n uusim. 18 17 17 3 - 223 278 29145 94 t 1320 
1 1420 Savisorakulutuskerrok- 635 2146 955 1505 - 75 31116 1119830 23 m3itd 11120 
sen vahvistaminen 
11130 Savisorakul.kerr.side- - - 1 2 - - 3 - - m3itd 11130 
saan lisäys&inuokkaus  
3100 Niitto 31 23 0 5 - 3 62 350 177 ha 3100 
3200 Maisemanhoito 293 37 21 29 0 10 391 749 522 ha 3200 
3300 Levthdys- ja P-alueet 40 4 18 2 - 10 711 124 594 ha 3300 
11100 Avo-ojien tekem.&kp.  408 270 354 7 - 2 1041 219922 4.73 a 4 100 
11200 Sala-ojat, vienrit ja - 0 - - - - 0 - - - 11200 
pumppaamot 
14300 Runujen rakentam.&kp. 409 186 218 110 0 11 935 11475 634 kpl 4300 
4400 Kiinteät sillat 61 10 7 19 - 1 98 - - - 14400 
51100 Kaiteet, suoja-aidat ja 164 23 36 96 0 2 321 - - - 51400 
reunapaalut 
5420 Kaiteiden&aitojen kp. 57 8 13 28 0 0 107 5081 21 m 5420 
7150&250 Lauttojen&lossien telak. - - - - - - - - - - 7150&250 
74400 Laiva- ja venelaiturit - - - 0 - - U - - - 71100 
Tehostettu kp:  
1660 Kuumana sek. kul.kerr. 23 1 2 913 823 96 1859 152735 12 m2 1660 
1670 Kylmänä sek. kul.kerr. 16 11 6 7414 - 0 J? a2 1670 
1680 Pintaus - - - - - - - - - m2 1680 
Kunn.pitotöiden ko.litterat yht.  2098 823 1657 31435 823 433 9255 - - 
fl! YHTEIS X  tehty lilmasmalla ja levittamallä ntisen  
tien päälle massaa kesldm. 50 kg/rn 
0000 Thteis1<ustannucset  4918 126 131 740 13 2146 8075 - - - 0000 
00fl Hankkeen johtaminen 717 - - - - 160 878 - - - 0100 
0200 Työnsuunnittelu-, johto 1416 4 - 0 - 2044 16211 - - - 0200 
valvonta 
0400 Toirnistotehtävät  577 1 - 12 - 105 696 - - - 0400 
0600 Rakenn:t&maa-alueet 9714 85 45 586 13 1442 3145 - - 0600 
0800 Mittaukset&tutlthnukset  40 7 2 1 - 2 54 - - 0800 
0990 Vier.töiden tuloutukset - - - - - - 0990 
9200 ehostettu kunnossapito 362 23 16 16 - 121 538 - - - 9200 
Thteiskustannukset yht. 5230 149 1117 756 13 2267 8613 - - 
I MATERIAALIN V)LIVA- 
RASIOINTI JA JALOS'TUS Hyvitykset 
9000 Varsinainen kp. 387 147 445 49 9 1812 2850 -2363 9000 
9100 fehostettu kp. 52 17 84 612 4 28 796 543 9100 
Välivar. ja jalostus yht. 439 164 529 661 13 18110 3646 -2906 
I MUIJP KUNN0SSAPI1N 
_______________ 
LITI'ERAT (1-III) 
2000 Pientareet, jalankulku-,  35 21 2 1 - 1 60 - - - 2000 
oJiwp.- ja polkutiet 
luu varsinainen kp.  23 4 7 4 - 21 55 - - - 
b.iu tehostettu kp.  70 122 121 24 6 4 346 - - - 
Muut kp:n litterat yht. 128 147 130 29 6 26 461 - - 
OSSAPTIO YffI'EERSX 
arsinminen kp. 15182 5145 5548 7862 140 2173 33688 -2363 
________ jrehostettu kp.  606 282 1131 2498 1317 272 4863 -543 
Kunnossapito yhteensä  15788 5427 5979 10360 1457 2445 38551 -2906 
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1977  1976 _________________________ 1975 __________________________ 
Kokon. Suor. 1 okon. Suor. Yks. Kokon. Suor. Yks. HJ0IS-KALN PII 
07 ksst:t kss. st:t mäli ksst. ksst:t ksst. 
1000mk mk 	jl000mk mk 1000mk mk Yks. Lit,tera 
Littera I HOflD _____________________ _____________________ _____________________ - _______ 
1110 Kestopääli:n palkkaus 374 1570 239 285 1184 240 221 997 222 t 1110 
1210 Bit.liuossorap:n paikk. 214 53 456 304 1218 250 22 65 339 t 1210 
1310 bijysopääli:n paikk.  620 5374 115 655 9552 69 519 9001 58 t 1310 
1410 Savisorakulut.k. paikk. 1967 118956 17 1746 107813 16 1723 102074 17 ks 1410 
Tasaus höy1ämä11ä 1535 97959 16 1360 84924 16 1291 76025 17 ks 1411 
Tasaus lanaanella 177 17860 9.93 123 17076 7.22 164 20040 8.18 ks 1412 
1440 Pölynsidonta CAC12 2582 4523 571 2336 4220 554 2222 4976 443 t 1440 
3400 Puhtaanapito 167 2821 59 180 3971 45 190 3620 52 ks 3400 
3410 Tienpinnan 	'jaaminen 83 1614 51 95 2453 39 119 1933 61 ks 3410 
3420 Roskien keråininen 47 838 57 35 1135 31 39 1330 29 ks 3420 
4530 Avattavat sillat, käytt 14 - - 13 - 15 - - - 4530 
5100 Tiemerkinnät 430 - - 249 - 317  - - 5100 
5121&31 Maalaus 430 74956 5.74 2149 78756 3.16 316 44309 7.15 m 5121&31 
5122&32 Kestaerkintä - - - - - - - - m 5122&32 
5200 Liik.- & opasti.asner4cit  557 16370 34 745 16656 45 698 15445 45 k 5200 
5210 Hankinta ja pystytys 251 1572 159 421 2407 175 412 2291 180 kp 5210 
5220 Kunnostanilnen 233 4276 54 265 3979 66 253 4983 51 kp 5220 
5230 puistus 73 10522 6.95 59 10270 5.74 33 8171 4.05  kp 5230 
5500 Tievalaistus 1 - - - - - 0 - - - 5500 
6100 Ijamityöt 4524 - - 4027  - - 3171 - - - 6ioo 
6110 Aurausviitoitus 358 6105 59 335 120082 2.79 309 8133 38 ks 6110 
6120 Kinostimet 278 130165 2.14 367 184427 1.99 307 208870 1.47 m 6120 
6130 Lusen poisto, auraus 2329 - - 1659 - - 1229  - - - 6130 
6131 kuorma-autolla 1585 453152 3.50 1510 483270 3.13 1088 302099 3.60 ks 6131 
6132 tiehöylällä 196 19538 10 144 17078 8.1414 130 18801 6.90 ks 6132 
6135 liitt:issä&P-alueilla 264 2929 90 236 2917 81 155 2836 55 kp 6135 
61140 Lnivallien madaltam.  189 13152 14 230 170814 13 129 9896 13 kill 6140 
6150 Lusen poiskuljetus  85 114791 5.74 102 22543 4.53 60 16371 3.66 m3jtd 6150 
6160 Tasaus 1131 87518 13 995 88655 11 863 75225 11 km 6160 
6161 tiehöylällä 1001 87518 11 995 88557 11 846 72467 12 ks 6i6i 
6170 Sohjon poisto 152 30814 4.93 102 20428 5.00 119 17754 6.69 ks 6170 
6200 Liukkauden torjunta  1630 
801 
- 1848 - - 1733 - - 
m3itd 
6200 
6210 6210 
6220 
Hiekoitus 
Suolahiekoitus  564 
14763 
9670 
54 
58 
921 
645 
29804 
13779 
31 
47 
876 
593 
29214 
17015 
30 
35 m3itd 6220 
6230 Suolaus 265 918 288 280 1108 253 264 1265 209 t 6230 
6300-400 Polku-& ent. talvitiet  16 - - 8 - - 5 - - ks 6300400 
6900 Muut talvikunn.pitotyöt 937 - 1135 - - 0 - 1Q11 6900 
7110-40 Lautta-alukset 0 - - 0 - - 0 - - - 7110M0 
7210-40 Lossit 2384 - - 2013  - - 1790 - - - 721040 
7300 Railolossit 1 - - - - - - - - - 7300 
Tehostettu kp: 
1690 Paikkaus ja tasaus 509 4251 120 121 1358 89 442 5233 84 t 1690 
_75L...... A.joratainerkirinät  30 40800 0.73 69 53530 1.29 22 39400 0.56 ni 1730 
Hnidnri ko. litterat yhteensä 16767 - - 15734 - - 13075 - - ________  
II KUNNOSTUS 
1330 Uuden öLjySorapaAllys-  127 2627 48 103 2190 47 1 - - 1550 teen tekeminen 
1920 Kerroksiin ja alus- 2038 80765 25 1568 77510 20 1089 50926 21 m3itd 1920  
rak:een koho, työt 
Tehostettu kp: 
1610-30 Sitcmattninat kernokset  550 214726 22 583 27288 21 1002 68299 15 m3rtr 1610-30 
Kunnostuicsen ko, litterat yht. 2715 - - 225'4 - - ö52 - - - ________ 
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1977 1976 ________7c 
okon. Suor. Yks. :okon. Suor. Yks. Kokon. Suor. Yks. P0HJOISKPRJI4LAN PIIRI 
07 kust:t rnärä kust. ust:t mä.r kust. kust:t mNr2i kust. 
1000mk mk 000mk mk 1000mk mk Yks. Littera 
Littera  III KUNNOSSAPI1UPY1' 
1120 Kestopä11:n pintaus - - - - - - - - - 1120 
1130 Kestop11:n uusiminen - - - - - - - - - t 1130 
1220-30 Bitumiliuossoran pintau 2 - - - - - 23 548 41 t 1220-30 
ja uusiminen 
1320 öljysorapA11:n uusiin. 278 29115 94 265 5386 49 15 137 110 t 1320 
1420 Savisorakulutuskerrok- 31416 149830 23 3175 1609143 20 2694 147782 18 3itd 1420 
sen vahvistaminen 
1430 Savisorakul.kerr.side-  3 - - 3 67 41 38 1150 33 3itd 1430 
maan lisäys&amokkaus  
3100 Niitto 62 350 177 69 1432 160 68 391 1711 ha 3100 
3200 Ma.ismaanhoito 391 749 522 372 759 1490 283 678 1417 ha 3200 
3300 Levähoys- ja P-alueet 74 1214 594 64 122 525 43 1119 289 ha 3300 
4100 Avo-ojien tekmn.&kp.  1041 219922 4.73 608 163863 3.71 608 1711086 3.49 m 4100 
4200 Sala-ojat, vimnärit ja 0 - - - - - 4 - - 14200 
pinppaamot 
4300 Rumpujen rakentam.&kp.  935 1475 6314 941 2263 1416 388 1177 330 kpl 4300 
4400 Kiintet sjl]..at 98 - - 96 - - 51 - - - 4400 
5400 Kaiteet, suoja-aidat ja 321 - - 344 - - 239 - - - 5400 
reunapaalut 
5420 Kaiteiden&aitojen kp.  107 5081 21 37 1320 28 148 2179 22 m 5420 
7150&250 Lauttojen&lossien telak. - - - - - - 30 - - - 150&250 
7400 Laiva- ja venelaiturit  0 - - - - - - - - - 71400  
Tehostettu kp 
1660 Kui.miana sek. kul.kerr. 1859 152735 12 1836 1641403 11 695 78131 8.90 m2 1660 
1670 Kylmanä sek. kul.kerr. 3 i x 	•39 996 201520 4.94 1119 223001 5.02 m2 1670 
1680 Pintaus - - - 37 14202 2.61 - - m2 1680 
Kunn.pitotöiden ko.litterat yht. 9255 - - 8806 - - b295 - - 
IV YHI'EIS- X  tehty liiniaamalla ja 1evittmä11 	entisen 
tien pä11e massaa keskirn. 50 k/m2 
0000 Yhteiskustannukset  8075 - - 7959 - - 7006 - - 
OlflO hankkeen johtaminen 878 - - 874 - - 730 - - 
- 0100 0200 Työnsuunnittelu-, joht  1624 - - 1370 - - 1168 - - 
- 0200 valvonta 
04o0 Toimjstotehtåvt  696 - - 655 - - 550 - - - 0400 06O0 Ilakenn:t&maa-alueet 31145 - - 3361 - - 3020 - - 
- 0600 b800 ittau1set&tutkiinucset  54 - - 36 - - 93 - - - 0800 0990 Vier.töiden tuloutukset - - - 0 - - 161 - - 
- 0990 
9200 Tehostettu kunnossapito  538 - - 380 - 877 - - - 9200 
Yhteiski'tannukset yht. 8613 - - 8339 - - 7883 - - - ________ 
V MATERIAALIN V?LI- 
VARASfl)IWFI  JA JAI.OSTU Hyvitykset Hyvitykset Hyvitykset 
9000 Varsinainen kp.  2850 -2363 2869 -2616 1826 -1523 9000 
9100 Tehostettu kp. 796 -543 709 -460 339 333 9100 
Välivar. ja .ialostus yht. 3646 -2906 3578 -3076 2165 -1555 
VI MUIYP KUNNOSSAPIN 
LIT1'ERAT (1-III) 
2000 Pientareet, jalankulku-, 60 - - 28 - - 15 - - - 2000 polkup.- ja polkutiet 
Muu varsinainen kp. 55 - - 71 - - 829 - - - 
Muu tehostettu kp. 3146 - - 119 - - 489 - - - 
Muut_kp:n litterat yht. 461 - - 218 - - 1333 - - 
KUNN0SSAPfl) Y}1PS1  
Varsinainen kp.  33688 -2363 31463 -2616 26338 -1523 
_________ Tehostettu kp.  4863 543 4390 460 4652 333 
Kunnossapito yhteensä  38551 -2906 35854 -3076 30990 -1855 
KUOPION PIIPI Mies- Kone- Kul- Mate- Vier. Muut Kokon. Suor. Yks. 
08 työ työ jetus riaali palv:t kust:t mä.äx'ä kust. 
1000 mk mk mk Yks. Littera ________ 
Littera 
_______________________ 
I H011O 1977 ____________________ ________ 
1110 Kestopääll:n paikkaus  81 17 16 68 137 80 399 4Oi 995 1110 
1210 Bit.liuossorap:n paikk.  2 1 - 6 - - 9 30 286 t 1210 
1310 Oljysorapääll:n paikk.  355 95 130 44 1 209 835 5597 149 t 1310 
1410 Savisorakulut.k. paikk. 880 1724 66 109 0 19 2799 202 1450 13 km 1410 
11411 Tasaus höyläämällä  675 1360 12 5 - 6 2059 132165 16 km 1411 
1 1412 Tasaus lanaamalla 108 356 7 92 0 10 573 67018 8.55 km 1 1412 
14110  Pölynsidonta Cad 2 251 35 199 1639 0 21 21145 5207 1412 t 114140 
3400 Pubtaanapito 111 75 20 14 - 2 221 6899 32 km 3400 
3410 Tienpinnan harjaaminen  39 40 9 12 - 2 102 2680 38 km 3410 
3420 Roskien kerärninen 56 9 5 0 - 0 70 3088 22 km 3420 
4 530 Avattavat sillat, käyttö - 0 - - - - 0 - - - 4530 
5100 Tiemerkinnät 121 73 5 337 - 13 5149 - - m 5100 
5121&31  Maalaus 120 73 5 337 - 13 547 139540  3.92 m 5121&31 
5122&32  Kestomerkintä - - - - - - - - - m 5122&32 
5200 Liik.- & opastusmerkit  428 74 40 205 - 16 763 23940 32 kpl 5200 
5210 Hankinta ja pystytys 134 18 18 1141  - 10 321 2183 147  kpl 5210 
5220 Kunnostaininen 216 28 13 62 - 4 323 3222 100 kpl 5220 
5230 Puhdistus 77 28 9 2 - 1 118 18535 6.35 kpl 5230 
5500  Tievalaistus - - - - - - - - - - 5500 
6100 Lianityöt 1985 1903 1185 209 14 122 5418 - - - 6100 
6110 Aurausviitoitus 294 43 17 0 0 30 386 6485 59 105 6110 
6120 Kinostimet 123 29 8 18 - 0 178 89423 1.99 m 6120 
6130 Lumen poisto, auraus 1023 5314 1100 172 13 85 2928 - - - 6130 
6131 kuomna-autolla 606 10 976 1140 13 814 1831 544135 3.36 km 6131 
6132 tiehöylällä 154 349 1 28 - 0 532 574144 9.26 km 6132 
6135 1iitt:iss&P-alueilla 161 117 2 3 - - 282 4232 67 kpl 6135 
6140 Lumivallien madaltam.  83 123 6 0 - -. 212 10234 21 km 6140 
6150 Lumen poiskuljetus 32 214 16 - - 6 79 11836 6.66 m3itd 6150 
6160 Tasaus 361 1077 3 17 - 0 1458 110765 13 kin 6160 
6161 tjehöylällä 335 989  - 17 - 1 1341 109518 12 km 6161 
6170 Sohjon poisto 66 73 35 2 - 0 177 27233 6.50 km 6170 
6200 Liukkauden torjunta  665 151 425 428 7 108 1783 - - - 6200 
6210 6210 Hiekoitus 332 93 238 37 - 22 723 12569 57 mitd 
6220 Suolabiekoitus 207 45 134 158 2 22 569 10362 55 m ltd 6220 
6230 Suolaus 125 13 52 228 5 64 488 1423 3143 t 6230 
6300-400 Polku-& ent. talvitiet  4 3 - - - 0 8 - - kin 6300-400 
6900 Muut talvikunn.pitotyöt  996 213 119 171 0 90 1589 - - 1i 6900 
7110-140 Lautta-alukset - - - - - 64 64 - - - 7110-40 
7210-4O Lossit 1104 24 13 157 9 40 1346  - - - 721040 
7300 Railolossjt - - - - - - - - - - 7300 
Tehostettu kp:  
1690 Paikkaus ja tasaus - - - - - 2 2 20 100 t 1690 
1730 Ajoratamerkinnät - - - - - - - - - in 1730 
Hoidon ko. litterat yhteensä 6983 4387 2218 3387 168 786 17930 - - - ________ 
________ II KUNNOSIUS 
1330  Uuden öljysorapäällys-  18 8 14 - - - 40 301 t 1330 teen tekeminen 
1920  752 538 859 205 198 397 2949 143743 21 m3itd 1920 rak:eenkoh1. 
Tehostettu kp: 
1610-30 Sitcxnattanat kerrokset 171 145 265 1 4 95 681 31656 22 m3rtr 1610-30 
Kunnostuksen ko. litterat yht. 941 691 1138 206 202 492 3670 - - 
87 
Mies- Kone- Kul- Mate- Vier. Muut Kokon. Suor. Yks. K3PI0N PIIRI työ työ jetus riaali palv:t kust:t miärä kust. 
1000 ink 1000 ink mk Yks. Litters 
Littema III K0NNOSSAP[tYYYT 1977 ___________________ 
1120 Kestopääll. pintaus  11 6 0 26 327 396 766 4640 165 1120 
1130 Kestopäfl. uusiminen 18 6 6 6 1112 1525 2673> 15197 176 t 1130 
1220-30 Bitumiliuossoran pintaus • • • -. • • • 8 t 12203  
ja uusiminen 
1320 Oljysorapääll:n uusiin. 68 48 35 3 - 30 8823 70 t 1320 
1 1420 Savisorakulutuskerrok-  1553 587 19914 - 18141 50 14 69 267105 23 m3itd 1420 
sen vahvistaminen 
11130 Savisorakul.kerr.sjde- - - - - - - - m3itd 11430 
maan 1isys&xmiokkaus  
3100 NiItto 81 83 0 17 0 6 188 1163 161 ha 3100 
3200 Maisenanhoito 361 63 24 15 0 2 1465 610 762 ha 3200 
3300 Lev4hdys- ja P-alueet 63 9 16 10 0 111 112 119 9111 ha 3300 
11100 Avo-ojien tekem.&kp.  458 582 2711 8 0 9 1330 571815 2.33 4100 
4200 Sala-ojat, viemrit ja - - - 3 - - 3 - - - 4200 
pumppaamot 
4300  Rumpujen rakentam.&kp.  786 1405 310 282 2 58 1844 5618 328 kpl 4300 
4400 Kiinteät sillat 137 13 10 113 138 86 1127 - - - 4400 
51400 Kaiteet, suoja-aidat ja 95 15 17 41 0 0 169 - - - 5400 
5420 
reunapaalut 
 Kaiteiden&aitojen 1P. 38 3 10 3 - 0 514 4238 13 m 5420 
7150&250 Lauttojen&lossien telak.  8 1 1 2 27 39 - - - 7150&250 
7400 Laiva- ja venelaiturit - - - - - - - 7400 
Tehostettu kp: 
1660 Kuumana sek. kul.kerr. - - - - - - - - m2 1660 
1670 Kybeänä sek. kul.kerr. 3 0 - - - 580 584 50050 12 2 1670 
1680 Pintaus - - - - - - - - - m2 1680 
Kunn.pitotöiden ko.litterat yht. 364w 1818 2687 2297 1629 2877 15395 - - 
IV YHrEIS- 
ANNUKSEI 
0000 Thteiskustanriukset 6862 152 67 729 1115 2676 10631 - - - 0000 
0100 Hankkeen johtaminen 805 0 - 1 22 125 953 - - - 0100 
0200 Työnsuunnittelu-, johto 2051 7 3 1 56 302 21119 - - - 0200 
valvonta 
0400 Toiinistotehtävät 876 1 1 22 11 162 1072 - - - 01400 
0600 Rakenn:t&maa-alueet 790 40 7 383 22 1557 2799 - - - 0600 
0800 Mittaukset&tutlthiiukset 153 15 10 8 0 143 229 - - .- 0800 
0990 Vier.töiden tuloutukset  1 1 0 - - 58 -56 - - - 0990 
9200 ehostettu kunnossapito 190 12 32 6 14 68 312 - - - 9200 
Thteiskustannukset yht.  7052 164 99 735 149 2714 10943 - - 
I MATERIAALIN VLIVA- 
RAS1IlrrI JA JMDSrtJS }iyvitykset 
9000 Tarsinainen kp. 1507 1509 1370 2273 131 1568 8353 -5200 9000 
_9100 ehostettu kp. - - - - - - - - 9100 
Välivar. ja jalostus yht. 1507 1509 1370 2273 131 1568 8353 -5200 
/I MU1J 	KUNNOSSAPIIX*'1 
________________ 
LITPERAT (1-III) 
2000 Pientareet, jalankulku-, - 1 - - - - 1 - - - 2000 
)olkup.- ja polkutiet 
uu varsinainen kp. 12 4 39 5 9 - 72 - - - 
uu tehostettu kp. 33 35 32 21 3 3 125 - - - 
Muut kp:n litterat yht. 21 142 79 20 12 3 197 - - 
OJNNOSSAPT1D YHI'E1SX 
rarsinainen kp. 19775 8416 72511 8896 2280 7722 119584 -5200 
ehostettu kp. 397 192 329 28 11 748 17011 - 
Kunnossapito yhteensä  20172 8608 7583 89214 2291 81470 51285 -5200 
207 	205 	1010 
44 5 	759 
703 	10846 	65 
2138 162051 	13 
1560 106221 	15 
410 	52279 	7.85 
1927 	4855 	397 
251 	5908 	42 
159 	3547 	145 
67 	1902 	35 
1473 	- 	- 
473 	124852 	3.79 
806 	17885 	45 
396 	2751 	144 
309 	3958 	78 
101 	11176 	9.00 
4209 	- 	- 
454 	7555 	60 
183 118633 1.4 
2233 	- 
1561 	533415 	2.93 
474 	56699 	8.36 
197 	3783 	52 
119 	9589 	12 
35 	8617 	14,05 
1076 105056 	10 
1076 105056 	10 
103 	20791 	14,95 
1897 	- 	- 
799 	19662 	41 
665 	17483 	38 
1433 1314 	329 
6 	337 	702 
1134 	- 	- 
0 	- 	- 
1300 	- 	- 
0 	- 	- 
373 	665 	561 
1 	11 	52 
759 	10116 	75 
2187 217180 	10 
1674 137050 	12 
4147 	78870 	5.66 
2004 	5048 	397 
177 	7288 	24 
121 	11983 	24 
40 	2031 	20 
531 	- 	- 
517 153765 3.36 
825 	22302 	37 
515 	4953 	104 
257 	11131 	62 
53 	13218 	4.02 
3835 	- 	- 
369 	8544 	143 
182 	98301 	1.85 
1842 - - 
1371 494055 2.78 
464 	69489 	6.68 
170 	2805 	60 
84 	8533 	9.90 
48 	11593 	4.11 
1042 121344 8.59 
1042 121344 8.59 
95 	18725 	5.07 
1766 	- 	- 
727 	23511 	31 
701 	22319 	31 
337 	1642 	205 
0 	- 	- 
0 
t 	1110 
t 	1210 
t 	1310 
km 	1410 
km 	1411 
km 	11112 
t 	1440 
km 	3400 
km 	3l410 
km 	31120 
- 	44530 
5100 
in2 5121&31 
a 5122&32 
kp 	5200 
kp 	5210 
kp 	5220 
kp: 	5230 
- 	5500 
- 	6100 
km 	6110 
m 	6120 
- 	6130 
km 	6131 
km 	6132 
kp 	6135 
km 	61110 
m'itd 	6150 
km 	6i60 
km 	6161 
km 	6170 
- 	6200 
m3itd 	6210 
m3itd 	6220 
t 	6230 
km 6300-400 
km 6900 
- 7110-40 
- 7210-40 
- 7300 
995 
286 
149 
13 
16 
8.55 
412 
32 
38 
22 
3.92 
32 
147 
100 
6.35 
59 
1.99 
3.36 
9.26 
67 
21 
6.66 
13 
12 
6.50 
57 
55 
343 
100 
	
190 	759 	250 
	
t 	1690 
10 	32500 0.30 m 	1730 
55 	- 	- 	65b 	- 	- 
1977 	 1976 	 - 	1975 
KUOPION PIINI 	 Kokon. Suor. 	Yks, kokon.  Suor. 	Yks. 	Kokon. Suor. Yks. 
08 	 kust:t määrä 	kust. cust:t mW.rä 	kust. kust:t määrä kust. 
1000mk 	 mk 	1000mk 	 mk 	1000mk 	 mk 	Yks. Littera 
Litters I FIOTIO ____________ 
1110 KestopäAli:n palkkaus 399 401 
1210 Bit.liuossorap:n paikk.  9 30 
1310 Oljysopääli:n paikk.  835 5597 
1410 Savisorakulut.k. paikk.  2799 202 1450 
Tasaus höyläämällä  2059 132165 
Tasaus lanaainalla  573 67018 
1440 Pölynsidonta CAd 2 21145 5207 
3400 Puhtaanapito 221 6899 
31410 Tienpinnan harjaaird.nen 102 2680 
3 1120 Roskien kerääminen 70 3088 
14530 Avattavat sillat, käytt 0 - 
5100 Tiecnerkinnät 5449 - 
5121&31 Maalaus 547 139540 
5122&32 Kestanerkintä - - 
5200 Lilk.- & opastusmerkit 763 239140 
5210 Hankinta ja pystytys 321 2183 
5220 Kursiostaminen 323 3222 
5230 Puhoistus 118 18535 
5500 Tievalaistus - - 
6100 L.imityöt 51418 - 
6110 Aurausviitoitus  386 61485 
6120 Kinostirnet 178 89 1423 
6130 Lumen poisto, auraus 2928 - 
6131 kuonna-autolla 1831 51414135 
6132 tiehöylällä 532 57444 
6135 liitt:issä&P-alueilla 282 14232 
6i110 Lumivallien madaltam.  212 102314 
6150 Lumen poiskuljetus 79 11836 
6160 Tasaus 1458 110765 
6161 tiehöylällä 13141 109518 
6170 Sohjon poisto 177 27233 
6200 Liukkauden torjunta 1783 - 
6210 Hlekoitus 723 12569 
6220 Suolahiekoitus 569 10362 
6230 Suolaus 1188 1423 
6300-1400 Psilku-& ent. talvitiet 8 - 
6900 Muut talvikunn.pitotyöt  1589 - 
7110-140 Lautta-alukset 614 - 
7210-110 Lossit 13146 - 
7300 Railolossit - - 
Tehostettu kp: 
1690 Palkkaus ja tasaus 2 20 
17 - - 
II KUNN0$US 
	
1330 	Uuden öLjysorapäällys- 
teen tekeminen  
1920 	Kerroksiin ja alus- 
rak:een koho, työt 
Tehostettu kp:  
1610-30 	Sitanattariat kerrokset 
40 	301 	133 	0 	- 	- 	52 	900 	58 	L 
2494 143743 	21 	2058 142152 	14 	1023 	65350 	16 	m3itd 	1920 
621 	31656 	22 	1906 146156 	13 
	
490 	52462 9,314 
	m3rtr I 1610-30 I 
670 	- 	- 	3964 	- 	- 	565 	- 	- 
89 
1977 1976 ________ _____________ 
Kokon. Suor Yks. okon. Suor. Yks. Kokon. Suor. Yks. KUOPION PIIRI 
08 kust:t maarà kust. ust:t kust. kust:t määrä kust. 
1000mk mk 1000mk mk 1000mk mk Yks. Littera 
Littera  III KUNNOSSAPITTY 
1120 Kestopääli:n pintaus  766 4640 165 14 - - - - - 1120 
1130 Kestopääli:n uusiminen 2681 15197 176 3851 31k94 122 - - - t 1130 
1220-30 Bitumiliuossoran pintau - - - 119 966 123 - - - t 1220-30 
ja uusiminen 
1320 Oljysorapääli:n uusin. 618 8823 70 167 42214 40 60 961 62 t 1320 
1420 Savisorakulutuskerrok-  6169 267105 23 4737 186935 25 3566 162574 22 ltd 1420 
sen vahvistaminen 
1430 Savisorakul.kerr.side- - - - - - - - - - 3itd 1430 
namn lisäys&xnuokkaus 
3100 Niitto 188 1163 161 111 829 134 134 661 203 ha 3100 
3200 Ma.isemanhoito 465 610 762 468 493 949 268 339 791 ha 3200 
3300 LevätxIys- ja P-a].ueet 112 119 941 66 116 569 102 182 560 ha 3300 
4100 Avo-ojien tekn.&kp. 1330 571815 2.33 970 355165 2.73 986 391154 2.52 m 4100 
4200 Sala-ojat, vimärit ja 3 - - 0 - - 14 - - - 4200 
psippaamot 
4300 Th.unpujen rakentam.&kp. 1844 5618 328 1549 2824 5148 915 1758 520 kpl 4300 
4400 Kiinteät sinat 427 - - 20 - 185 - - - 4400 
5400 Kaiteet, suoja-aidat ja 169 - - 248 - - 141 - - - 5400 
reunapaalut 
5420 Kaiteiden&aitojen kp. 544 4238 13 40 3111 13 80 2972 27 m 5420 
7150&250 Lauttojen&lossien telak. 39 - - 71! - - 1260 - - - 150&250 
7400 Laiva- ja venelaiturit - - - - - - - - - 7400 
Tehostettu kp: 
1660 Kuumana sek. kul.kerr. - - - - - - 2385 201154 12 m2 1660 
1670 Kylmänä sek. kul.kerr. 584 50050 12 160 18600 25 692 149110 4.64 m2 1670 
1680 Pintaus - - - 1 - - 285 65186 4.37 mu2 1680 
Kunn.pitotöideri ko.litterat yht. 15395 - - 12855 10983 _______ 
IV YH'rEIS- 
KUSTAJKSEr 
0000 Yhteiskustannukset  10631 - - 9762 - - 8152 - - uuup 
0100 Hankkeen johtaminen 953 - - 859 - 875 - - - 0100 
0200 Työnsuunnittelu-, joht  2419 - - 2001 - - 1700 - - - 0200 
valvonta 
0400 To:iinistotehtävät  1072 - - 996 - 735 - - - 
0600 Rakenn:t&maa-aJ.ueet  2799 - - 2611 - - 2329 - - - 0600 
O800 Mittaukset&tutkimul(set  229 - - 649 - - 307 - - - 0800 
0990 Vier.töideri tuloutukset  -56 - - -91 - - 55 - - - 0990 
9200 Tehostettu kunnossapito 312 - - 1067 - - 210 - - - 9200 
Yhteisktannukset yht.  10943 - - 10829 - - 8362 - - - ________ 
V MATERIAALIN V?cLI- 
VARASIOIWrI JA JALOS'IU Hyvitykuet Hyvitykset Hyvitykset 
9000 Varsinainen kp.  8353 -5200 7223 -5499 5894 -14856 9000 
9100 Tehostettu kp. - - 1724 - 345 - 9100 
Välivar. ja jalostus yht. 835.3 -5200 8947 -5499 6239 -4856 _______________ 
VI MUIyr KUNN0SSAPIN 
LITIERAT (1-III) 
2000 Pientareet, jalankulku-,  1 - - 1 - - 19 - - - 2000 
polkup.- ja polkutiet 
Muu varsinainen kp. 72 - - 134 - - 818 - - - 
Muu tehostettu kp. 125 - - 1319 - - 341 - - - 
Muut_kp:n litterat yht.  197 - - 1454 - - 1178 - - 
KUNNOSSAPITO YHI'EERSA  
Varsinainen kp.  19584 -5200 1128 -5499 j31181 -4856 
_________ Tehostettu kp. 1704 - 6477 
- 4948 - 
Kunnossapito yhteensä 1288 -5200 7605 -5499 j29 -4856 
xEsKI-suoMFT PInu Mies- Kone- Kul- Mate- Vier. Muut Kokon. Suor. Yks. 
09 työ työ jetus riaali palv:t kust:t mrä 1ost. 
________ _______________________ 1000 mk 1000 mk mk Yks. Littera 
Littera I H011O 1977 - ________ 
1110 Kestopääll:n palkkaus 59 21 34 16 0 506 637 3713 171 t 1110 
1210 Bit.liuossorap:n paikk.  3 0 2 - - 42 48 55 865 t 1210 
1310 Oljysorapääll:n paikk.  120 52 109 157 3 221 662 5897 112 t 1310 
1410 Savisorakulut.k. paikk.  617 1978 129 106 - 3 2833 145265 19 km 1410 
1411 Tasaus höy1äniäll  485 1803 6 30 - 1 2325 117011 20 km 1411 
1412 Tasaus laraamalla  33 120 2 33 - 2 191 25089 759 km 1412 
1440 Pölynsidonta Cad 2 309 38 366 1614 0 10 2336 5969 391 t 1440 
3400 Puhtaanapito  55 38 15 22 1 1 133 2212 60 km 3400 
3410 Tienpinnan harjaaminen 33 32 6 20 1 1 93 1722 54 km 3410 
3420 Roskien keräm1nen 19 5 8 2 - - 34 447 76 km 3420 
4530 Avattavat sillat, käyttö - - - - - - - - - - 4530 
5100 Tiemerkinnät 23 6 2 5 - 372 407  - - 2 5100 
5121&31  Maalaus 22 6 2 - 372 406 118311 3.43  ni2 5121&31 
5122&32 Kestccnerkintä - - - - - - - - - m 5122&32 
5200 Liik. - & opastumnerkit  386 79 74 240 8 36 823 19451 42 kpl 5200 
5210 Hankinta ja pystytys  97 4 23 138 - 1 283 1780 159 kpl 5210 
5220 Kunnostaminen 242 39 30 101 8 35 456 6764 67 kpl 5220 
5230 Pubdistus  46 16 21 - - - 83 10907 7.60 kpl 5230 
5500 Tievalaistus  2 - - 0 7 3 11 - - - 5500 
6100 Lumityöt  1440 2310 1082 180 - 35 5047  - - - 6100 
6110 Aurausviitoitus  177 56 42 2 - 28 305 9842 31 km 6110 
6120 Kinostimet  41 6 14 Li - 2 66 27017 2.46 m 6120 
6130 Lumen poisto, auraus 774 658 968 157 - 6 2564 - - - 6130 
6131 kuorma-autolla  490 33 841 131 - 6 1502 438784 3.42 km 6131 
6132 tiehöyll1ä 116 455 1 16 - 0 588 54760 11 km 6132 
6135 liitt:issä&P-alueilla  92 79 ii 0 - - 183 2699 68 kpl 6135 
6140 Lumivallien raadaltam. 82 190 25 3 - 0 300 16308 18 Ion 6140 
6150 Lumen poiskul.jetus  29 23 12 - - - 63 6587 9.57 m ltd 6150 
6160 Tasaus 314 1332 3 ii - -1 1660 105706 i6 km 6160 
6161 tiehöylällä 287 1179 2 11 - -1 1479 105706 14 km 6161 
6170 Sohjon poisto 23 45 17 3 - 0 89 15595 5.70 Ion 6170 
6200 Liukkauden torjunta 431 98 462 1010 0 7 2009  - - 6200 
6210 6210 
6220 
Hiekoitus  140 34 156 140 0 2 472 10769  Liii mitd 
6220 Suolahiekoitus 183 50 228 205 0 1 666 18504 36 m itd 
6230 Suolaus 107 14 79 666 - 3 869 1810 480 t 6230 
6300-400 Polku-& ent. talvitiet  0 - 1 0 - - 2 - - km 6300-400 
6900 Muut talvikunn.pitotyöt  85 44 714 32 - 2 238 - - 105 6900 
7110-40 Lautta-alukset  0 0 - - - - 0 - - - 7110-40 
7210-ko Lossit 1725 27 22 276 - 41 2090 - - - 7210-40 
7300  Railolossit - - - 0 - - - - - - 7300 
Tehostettu kp  
1690 Palkkaus ja tasaus 11 7 2 79 85 1 185 2309 80 t 1690 
1730 Ajoratamerkinnät - - - - - - - - - m 1730  
Hoidon ko. litterat yhteensä  c766 4698 2374 3737 1011 1280 17461 - - 
_______ II KUNNO$11JS 
1330  Uuden öljysorapäällys- 12 28 23 198 - 10 271 3917 69 t 1330 
teen tekeminen 
1920 Kerroksiln ja alus- 126 105 143 36 - 1 1411 15787 26 m3itd 1920 
rak:een kohd. työt 
Tehostettu kp: 
1610-30  Sitcmattanat kerrokset 107 166 235 126 - 16 650 24772 26 m3rtr 1610-30  
Kunnostuksen ko. litterat yht. 2145 299 401 360 - 2'T 1331  - - 
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KESKI-SUOMER PiINI  Mies- Kone- Kul- Mate- Vier. Muut Kokon. Suor. Yks. 
09 työ työ jetus riaali palv:t kust:t määrä kust. 1000 mk 1000 mk mk Yks. Litters 
Litters III KTJNNOSSAPIItYflVYi 1977 ____________________ _______ 
1120 Kestopääli. pintaus  0 - - - 19 - 19 150 125 1120 
1130 Kestopääli. uusiminen - - - - - 35 35 - - t 1130 
1220-30 Bitumuiuossoran pintaus - - - - - - - - - t 1220-3 I 
ja uusiminen 
1320 öljysorapääll:n uusiin. .. .. .. . .. 381 5440 70 t 1320 
1420 Savisorakulutuskerrok- 938 524 1655 1229 1 106 4453 179376 25 m3itd 1420 
sen vahvistaminen 
1430 Savisorakul.kerr. side- 3 1 5 6 - - 14 387 37 m3itd 1430 
maan lisäys&muokkaus 
3100 Niitto 35 108 4 9 - 4 160 592 270 ha 3100 
3200 Maisemanhoito 203 66 29 25 - 9 333 893 373 ha 3200 
3300 Levä.hdys- ja P-alueet 54 14 27 13 - 50 158 303 521 ha 3300 
4100 Avo-ojien tekem.&kp.  164 332 115 9 - 4 624 414317 1.51 m 4100 
4200 Sala-ojat, viemärit ja 6 2 1 0 - - 10 - - - 4200 
puznppaamot 
4300 Rurrpujen rakentam.&kp.  570 413 528 472 1 13 1998 3290 607 kpl 4300 
4400 Kiinteät sillat 76 16 23 25 50 19 209 - - - 4400 
400 Kaiteet, suoja-aidat ja 51 9 22 15 - 0 97 - - - 5400 
5420 
reunapaalut 
 Kaiteiden&aitojen kp. 26 4 15 8 - 0 53 2461 22 ni 5420 
7150&250 Lauttojen&lossien telak. 7 2 1 0 - - 11 - - - 7150&250 
7400 Laiva- ja venelaiturit 4 - 1 0 - - 5 - - - 7400 
Tehostettu kp: 
1660 Kuumana sek. kul.kerr. 103 32 39 36 178 4i88 4576 322973 14 m2 1660 
1670 Kylmänä sek. kul.kerr. 150 125 198 1002 - 603 2078 343076 6.06 m2 1670 
i68o Piritaus - - - - - - - - - m2 1680 
Kunn.pitotöiden ko.litterat yht.  2364 164.4 2648 2841 249 5031 151b1 - - 
IV YHTEIS- 
KUSTUKSEI 
0U00 Yhteiskustannukset 5420 163 171 626 169 2232 8782 - - - 0000 
0100 Hankkeen johtaminen 915 0 11 1 56 123 1106 - - - 0100 
0200 Irönsuunnittelu-, johto 1706 7 10 2 60 159 1944 - - - 0200 
valvonta 
0400 Toimistotehtävät  677 0 0 11 12 166 867 - - - 0400 
0600 Eakenn:t&maa-alueet 714 115 53 421 31 1424 2758 - - - 0600 
0800 Mittaukset&tutkimukset  86 5 36 4 0 9 i40 - - 0800 
0990 Vier.töiden tuloutukset  9 0 0 0 - 28 -18 - - - 0990 
9200 ehostettu kunnossapito 342 13 19 60 - 124 559 - - - 9200 
Thteiskustannukset yht. 5762 176 190 686 169 2356 9339 - - - ________ 
I MATERIAALIN V)LIVA- 
RASIDINTI JA JALOS'TUS Hyvitykset 
9000 Varsinainen kp.  575 706 537 457 155 650 3080 -1638 9000 
9100 fehostettu kp. 206 512 176 164 - 1197 2254 -1242 9100 
Välivar. ja jalostus yht. 781 1218 713 621 155 1847 5335 -2880 
I MUIJP kUNNOSSAPIDON  
LITTERAT (1-III) 
2000 Pientareet, jalankulku-, 0 - - 0 - - 0 - - - 2000 
K)lkup.- ja polkutiet 
Juu varsinainen kp. 40 58 24 129 1 2 248 - - - 
Juu tehostettu kp. 134 188 199 47 4 210 781 - - - 
Muut kpn litterat yht. 174 246 223 176 5 212 1029 - - 
OSSAP1'ID YHI'EERSX 
tVarsinainen kp.  13539 7240 5681 6907 415 4414 36936 -1638 
_________ [Pehostettu kp. 1053 1043 868 1514 267 6339 9841 -1242 
Kunnossapito yhteensä  14592 8283 6549 8421 682 10753 46777 -2880 
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1977 1976 1975 
Kokon. Suor. Yks. :okon. Suor. Yks. Kokon. Suor. Yks. KESKI-SUOMEN piii  
09 kust:t määrä kust. ust:t määrä kust. kust:t määrä. kust. 
1000mk mk 1000mk mk 1000mk mk Yks. Litters 
Litters I HOITO 
1110 Kestopääli:n palkkaus 637 3713 171 428 2265 189 629 16 115 382 t 1110 
1210 Bit.liuossorap:n paikk.  118 55 865 78 253 310 64 239 269 t 1210 
1310 8].jysopääll:n paikk.  662 5897 112 673 8150 83 694 11593 60 t 1310 
1410 Savisorakulut.k. paikk.  2833 1115265 19 2140 138751 15 20 110 162004 13 lan 1410 
Tasaus höyläämällä  2325 117011 20 1756 110626 16 1703 1278116 13 km 1411 
Tasaus lanaamalla 191 25089 7.59 140 26213 5.36 137 31 1451 4.34 km 1412 
11140  Pölynsidonta CAd 2 2336 5969 391 2394 58147 410 2313 5877 394 t 1440 
3400 Puhtaanapito 133 2212 60 157 3607 44 110 3046 36 km 3400 
3410 Tienpinnan harjaaxni.nen  93 1722 54 93 2210 42 58 1446 40 km 3410 
3420 Roskien kerääminen 311 1147 76 42 1241 34 31 1401 22 km 3420 
4530  Avattavat sillat, käytt - - - 0 - - - - - - 4530 
5100 Tiemerkinnät 407  - - 648 - - 630 
- 2 5100 5121&31 Maalaus 406 118311 3.43 300 79889 3.76 270 109910 2.45 in2 5121&31 
5122&32 Kestc*serkintä - - -. - - - - - - m 5122&32 
5200 Lilk.- & opastusmerkit 823 19451 42 865 15476 56 595 9618 62 kp 5200 
5210 Hankinta ja pystytys 283 1780 159 361 2039 177 250 1620 154 kp 5210 
5220 Kuraiostainjnen  456 6764 67 447 6638 67 318 5227 61 kp 5220 
5230 Puhoistus 83 10907 7.60 52 6797 7.70 27 2771 9.90 kp 5230 
5500 Tievalalstus 11 - - 35 - - 32 - - - 5500 
6100 Lanityöt 5047  - - 3531 - - 2633 - - - 6100 
6110 Aiirausvjjtojtus 305 9842 31 339 7019 48 270 5965 45 1n 6110 
6120 Kinostixnet  66 27017 2.46 80 39777 2.01 57 28276 2.03 m 6120 
6130 Lumen poisto, auraus 25614  - - 1666 - - 1323 - - 6130 
6131 kuorma-autolla 1502 438784 3.42 1107 364930 3.03 792 284457 2.78 km 6131 
6132 tiehöylällä 588 54760 11 387 45980 8.42 498 65762 7.58 km 6132 
6135 liitt:issä&P-alueilla 183 2699 68 107 2788 38 44 1418 31 kp 6135 
6140 Lumivallien madaltam.  300 16308 18 197 15147 13 67 6617 10 km 6140 
6150 Lumen poiskuljetus 63 6587 9.57 33 9303 3.50 14 2158 6.70 m itd 6150 
6160 Tasaus 1660 105706 16 1141 103351 11 778 74811 10 km 6160 
6161 tiehöylällä 1479 105706 14 1133 102899 11 777 74165 10 lim 6i6i 
6170 Sohjon poisto 89 15595 5.70 75 14773 5.10 77 22259 3.44 km 6170 
6200 
62.10 
Liukkauden torjunta  2009 - - 2002 - - 1973 - 
10821 
- 
28 
- 6200 
6220 
Hiekoitus 472 10769 44 344 10138 34 306 
1024 
mitd 6210 
6230 
Suolahiekoitus 
 Suolaus 
666 
869 
18504 
1810 
36 
480 
977 
680 
25720 
2482 
38 
274 627 
30942 
2900 
33 
216 
m itd 
t 
6220 
6230 
.6300-1100 Polku-& ent. talvitiet 2 - - 7 6 2 - - km 6300-400 
6900 Muut talvikunn.pitotyöt  238 - - 54 - - 3 - - km 6900 
T110-'lO Lautta-alukset 0 - - 1 - - 3 - - - 7110-40 
7210-40  Lossit 2090 - 1614 - - 1483  - - - 7210'40 
7300 Railolossit - - - 0 - - 9 - - - 7300 
Tehostettu kp: 
1690 Palkkaus ja tasaus 185 2309 80 1909 83522 23 1465 19242 76 t 1690 
_7.3_ &ioratamerkinnät - - - 19 19800 0.95 - - - m 1730 
l-lcidöfl ko. litterat yhteensä 17461 - - 16555 - - 14678 - - - ________ 
II KUNNOSIUS 
1330 Uuden oljysorapäällys-  271 3917 69 13 - - 9 - - 1330 
teen tekeminen  
1920 Kerroksiin ja alus- 411 15787 26 416 17673 24 593 28792 21 m3itd 1920 
rak:een koho, työt 
Tehostettu lip: 
1610-30  Sitctnattmnat kerrokset 650 24772 26 704 50408 14 351 34608 10 m3rtr 1610-30  
Kunnostuksen ko. litterat yht. 1331 - - 1133 - - 953 - - - ________ 
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1977 1976 _________jam  
Kokon. Suor. Yks. okon. Suor. Yks. Kokon. Suor. yks. KESKI-SU0ME14 PIIRI 
09 kust:t määrä kust. ust:t mä kust. kust:t märi kust. 
1000mk mk 1000mk mk 1000mk nk Yks. Litters 
Littera  III KIJNNOSSAPrIUIYtIP  
1120 Kestopääli:n pintaus  19 150 125 147 1042 141 - - - t 1120 
1130 Kestopääli:n uusiminen 35 - - 1 1 1197 3 22 145 t 1130 
1220-30 Bittnniliuossoran pintau - - - 2 1 1514  - - - t 1220-30 
ja uusiminen 
1320 Oljysorapääli:n uusiin. 381 5440 70 624 16303 38 435 8544 6i t 1320 
1420 Savisorakulutuskerrok-  4453 179376 25 2824 118222 24 3018 163367 18 itd 1420 
sen vahvistaminen 
1430 Savisorakul.kerr.side-  14 387 37 68 1807 38 36 1422 26 3itd 1430 
maan lisäys&muokkaus  
3100 Miitto 160 592 270 77 323 238 42 570 74 ha 3100 
3200 Maisemanhoito  333 893 373 418 790 529 330 875 377 ha 3200 
3300 Levähiys- ja P-alueet 158 303 521 107 273 392 82 156 526 ha 3300 
4100 Avo-ojien tekem.&kp. 624 414317 1.51 282 329404 0.86 461 587965 0.78 m 4100 
4200 Sala-ojat, viemärit ja 10 - - 4 - - 7 - - - 4200 
pumppaamot 
4300 Rumpujen rakentam.&kp. 1998 3290 607 1178 2891 408 811 1051 771 kpl 4300 
4400 Kiinteät sillat  209 - - 166 - - 223 - - - 4400 
5400 Kaiteet, suoja-aidat ja 97 - - 106 - - 152 - - - 5400 
reunapaalut  
5420 Kaiteiden&aitojen kp. 53 2461 22 80 7398 11 70 2846 25 m 5420 
7150&250  Lauttojen&lossien teiak. - - 1 - - I - - - 150&250 
7400 Laiva- ja venelaiturit  5 - - 1 - - 0 - - - 7400 
Tehostettu kp:  
1660 Kuumana sek. kul.kerr. 4576 322973 14 5331 584376 9.12 2284 310282 7.36 m2 1660 
1670 Kyinnä sek. kul.kerr. 2078 343076 6.06 568 159451 3.56 339 126141 2.69 m2 1670 
1680 Pintaus - - - i46 1000 146 - - - m2 i68o 
Kunn.pitotöiden ko.litterat yht.  15161 - - 12051 - - 8224 - - - _______ 
IV YHTEIS- 
KUSTANNUKSET  
0000 Yhteiskustannukset  8782 - - 7894 - - 6714 - - -_._ uuuu 
0100 Hankkeen johtaminen 1106 - - 1016 - - 924 - - 
- 0100 000 Työnstaunnittelu-, joht  1944 - - 1740 - 1631 - - 
- 0200 valvonta 
0I00 Toimistotehtävät 867 - - 819 - - 703  - - 
- 0400 0600 Rakenn:t&maa-alueet 2758  - - 2204 - - 1985 - - 
- 0600 08oO iittaukset&tutkimujet  140 - - 179 - - 173 - - 
- 0800 0990  Vier.töiden tuloutukset  18 - - -64 - - h1 - 
- 0990 
9200 Tehostettu kunnossapito 559 - - 603  - 382 - - - 9200 
Thteiskuntannukset yht.  9339 - - 8497 - - 7096 - - 
V MATERIAALIR V?LI- 
VASlDIjffI JA JALOSIJ Hyvitykset Hyvitykset Hyvitykaet 
9000 Varsinainen kp.  3080 -1638 2258 -2338 3600 -2693 9000 
9100 Tehostettu kp. 2254 -1242 1683 -741 1059 -171 9100 
Välivar. j.jalostus yht.  5335 -2880 3941 -3079 4659 -2864 
VI  MUUT KUNNOSSAPIDON 
LITIERAT (1-III) 
2000 Pientareet, jalankulku-,  0 - - 2 - - 8 - - - 2000 polkup.- ja poikutiet 
Muu varsinainen kp.  248 - - 370 - - 379 - - - 
Muu tehostettu kp.  781 - - 877 - - 1033 - - - 
Muut_kp:n litterat yht.  1029  - - 1249  - - 1420 - - - 
KUNNQSSAPrrO 	rrsx 
Varsinainen kp.  36936 -1638 29248 -2338 27424 -2693 ________ Tehostettu kp.  9841 -1242 11099 -741 6742 -171 
Kunnossapito yhteensä  46777 -2880 40347 -3079 34165 -2864 
94 
vMs 	--i Mies- Kone- Kul- Mate- Vier. Muut Kokon. 
Suor. Yks. 
- työ työ jetus riaali palv:t kust:t mäirä kust. lo 1000 mk 1000_mk mk Yks. _Littera ________ 
Littera 
_____________________  
I HOITO 1977 ___________________ - 
1110 Kestopääli:n palkkaus 109 29 22 53 - 258 472 1499 315 1110 
1210 Bit.liuossorap:n paikk.  0 - 0 1 - - 1 10 146 t 1210 
1310 Uljysorapääli:n paikk.  557 251 327 891 - 31 2057 28652 72 1310 
l410 Savisorakulut.k. paikk.  850 2499 12 120 - 18 3499 241129 15 km 1410 1411 
1411 Tasaus höylääniällä  714 2299 3 9 - 13 3037 192916 16 105 km 1412 1412 Tasaus lanaaaalla 131 200 8 111 - 6 456 48213 9.46 
1440 Pölynsidonta Cad 2 264 48 254 2390 - 7 2963 6543 453 1440 
3400 Puhtaanapito  93 72 14 38 - 1 217 5846 km km 
3400 
3410 3410 Tienpinnan larjaamJ.nen  81 68 12 37 - 1 198 4904 40 km 3420 3420 Roskien kerääminen 11 3 2 1 - - 16 942 17 
4530 Avattavat sillat, kayttö - - - - - - - - - 
- 4530 
5100 Tiemerkinnät 77 14 5 11 - 504 611 - - 5100 5121&31 5121&31  Maalaus 77 14 5 11 - 504 611 158997 3.84 m2  m 5122&32 5122&32  Kestcsnerkintä - - - - - - - - - 
5200 Lilk.- & opastusxnerkit  543 108 46 293 - 2 992 16336 61 kpl 5200 
5210 Hankinta ja pystytys 123 29 11 180 - 1 344 3021 114 kpl 5210 
5220 Kunnostaminen 418 79 35 112 - 2 646 13315 48 kpl 5220 
5230 Pul-idistus - - - - - - - - - kpl 5230 
5500 Tievalaistus - - - - - 35 35 - - - 5500 
6100 Lumityöt 2291 2562 1593 196 - 71 6713 - - - 6100 6110 6110 Aurausviitoitus  286 99 27 2 - 42 456 9686 147 km in 6120 6120 Kinostimet 164 31 22 20 - 0 237 72721 3.26 - 6130 6130 Lumen poisto, auraus 1261 891 1461 136 - 23 3771 - - km 6131 6131 kuomna-autolla 644 66 1310 125  - 16 2161 694936 3.11 km 6132 6132 tiehöylällä 165 502 0 8 - 0 675 73517 9.18 6135 6135 liitt:issä&P-alueilla 277 238 5 3 - 7 530 8972 59 kpl 6140 6140 Lumivallien madaltain. 57 113 6 2 - -2 179 9017 20 .km ltd m 6150 6150 Lumen poiskuljetus 38 14 14 4 - 1 68 6694 10 6160 6160 Tasaus 394 1279 3 7 - 2 1685 133959 13 km 6161 6161 tiehöylällä 352 1162 3 7 - 2 1525 133959 11 km lan 6170 6170 Sohjon poisto 91 135 61 28 - 0 316 55689 5.67 
6200 Liukkauden torjunta 520 96 478 1058 - lO 2156 - - 3T m itd 
6200 
6210 6210 
6220 
Hiekoitus 
Suolahiekoitus 
- 
417 
- 
88 
0 
413 
- 
658 
- 
- 
- 
8 
0 
1584 
- 
41135 
- 
39 mltd 6220 
6230 Suolaus 103 8 65 393 - 2 572 1823 314 t 6230 
6300-400 Polku-& ent. talvitlet  0 - - - - - 0 - km 6300-400 
6900 Muut talvikunn.pitotyöt 229 41 19 31 - 29 348 - - 105 6900 
7110-40 Lautta-alukset - - - - - - - 7110-40 
7210-4c Lossit 1186 6 19 421 - 64 1696 - - - 7210-40 
7300 Hailolossit - - - - - - - - - - 7300 
Tehostettu kp: 
1690 Palkkaus ja tasaus 22 5 4 254 1874 1 2159 19191 112 t 1690 
1730 Ajoratamerkinnat 8 0 1 0 11 87 107 65802 1.63 m 1730 
Hoidon ko. litterat yhteensä 6749 5731 2794 5751 1885 1118 4026 - - - _________ 
________ II KUNNOS11JS ________________________________________  
1330 Uuden öljysorapäällys- 158 100 177 1313 - 387 2136 40816 52 t 1330 
teen tekemanen 
1920 Kerroksjln ja alus- 1239 933 1352 1159 - 264 5547 171257 32 m3itd 1920 
rak:een kohd. työt 
Tehostettu kp: 
1610-30  Sitaniattcmat kerrokset 34 57 99 138 7 17 353 9026 39 m3ntr 1610-30  
Kunnostuksen ko. litterat yht. 1431 1090 1628 2610 7 1268 8036 - - 
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vAs 	pini Mies- Kone- Kul- Mate- Vier. iut Kokon. Suor. Yks. työ työ jetus riaali palv:t kust:t m8är kust. 
1000 mk 1000 mk mk Yks. Littera 
Littera III KUNNOSSAPIIUJYOT 1977 
1120 Kestopääll. pintaus - - - - - 0 - - 1120 
1130 Kestopäali. uusiminen 1 - - - - 85 86 661 130 t 1130 
1220-30 Bitumiliuossoran pintaus - - - - - - - - - t 1220-30  
ja uusiminen 
1320 öljysorapääll:n uusiin. 490 301 356 1958 33 1164 4301 7)4956 57 t 1320 
1)420 Savisorakulutuskerrok- 1368 592 2068 3373 - 321 7721 266438 29 m3itd 1420 sen vahvistaminen 
1430 Savisorakul.kerr.side- - - - - - - - - - m3itd 1430 
maan lisäys&rmiokkuus 
3100 Niitto 119 135 1 13 - 8 276 1621 70 ha 3100 
3200 Maisemanhoito 366 55 13 30 - 61 525 728 721 ha 3200 
3300 Levähdys- ja P-alueet 103 18 24 18 - 23 186 534 349 ha 3300 
4100 Avo-ojien tekem.&kp.  526 777 561 9 - 818 2691 829808 3.2)4 m 4100 
4200 Sala-ojat, viemärit ja - - - - - - - - - - 4200 
pumppaamot 
4300 Rmpujen rakentazn.&kp.  639 5)40 482 445 - 122 2227 2101 kpl 4300 
4400 Klintett sillat 133 17 19 88 - 179 435 - - - 4400 
5400 Kaiteet, suoja-aidat ja 93 16 17 100 - 0 225 - - - 5400 
reunapaalut 
5420 Kaiteiden&aitojen kp.  37 8 7 4 - 0 56 5537 10 m 5420 
7150&250 Lauttojen&lossien telak.  173 18 1)4 145 - 459 810 - - - 7150&250 
7400 Laiva- ja venelaiturit - - - - - - - 7400 
Tehostettu kp:  
1660 Kuumana sek. kul.kerr. 45 10 41 649 4518 15 5278 476886 11 m2 1660 
1670 Kylmänä sek. kul.kerr. - - - - - - m2 1670 
1680 Pintaus 41 5 1 604 3649 2 4302 370731 12 a2 1680 
Kunn.pitotöiden ko.litterat yht.  4097 248)4 3597 7432 8200 3257 29063 - - 
IV Y}EIS- 
PANNUKSE'T 
0000 Yhteiskustannukset 8327 201 127 1012 - 3498 13165 - - - 0000 0100 Hankkeen johtaminen  1268 1 - - - 330 1599 - - - 0100 0200 Työnsuunnittelu-, johto 2596 31 - 2 - 375 3005 - - - 0200 
valvonta 
0400 Toimistotehtävät 1009 1 0 38 - 180 1228 - - - 0400 
0600 Rakenn:t&rnaa-alueet 1023 80 53 520 - 1990 3666 - - - 0600 
0800 Mittaukset&tutkimnukset  116 9 4 2 - 13 145 - - - 0800 
0990 Vier.töiden tuloutukset - - - - - - 0990 
9200 ehostettu kunnossapito 75)4 26 88 31 7 207 1113 - - - 9200 
Thteiskustannukset yht. 9081 227 215 1043 7 3705 14278 - - - ________ 
V MATERIP,JLIN VLIVA- 
R4.SIOINII JA JALOSI'US Hyvitykset 
9000 Varsinainen kp. 2038 2668 1571 53)49 23 8008 19658 -14741 9000 
9100 Pehostettu kp. 78 3 209 0 1310 212 1811 -1235 9100 Välivar. ja jalostus yht. 2116 2671 1780 5349 1333 8220 21469 -15976 
/I MUIIr KUNN0SSAPItN 
LITERAT (1-III) 
2000 Pientareet, jalanluflu-,  1 1 0 - - - 2 - - - 2000 )olkup. - ja polkutiet 
1uu varsinainen kp.  21 12 40 87 7 18 181 - - - 
juu tehostettu kp. 37 14 25 94 2 0 170 - - - 
Muut ku:n litterat yht. 59 27 65 181 9 18 353 - - 
OJNNOSSAPTIO YHTE4SA 
rarsinainen kp.  2251)4 12110 9611 20596 56 17045 67191 -14741 
'ehostettu kp. 1019 118 468 1770 11378 541 14058 -1235 
Kunnossapito yhteensä  23533 12228 10079 22366 11434 17586 81249 -15976 
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1977 
{ 
1976 1975 
Kokon. Suor. Yks. 	IKokon. Suor. Yks. Kokon. Suor. Yks. VAARAN PIIRI 
10 kust:t määrä kust. 	tkcustt  määrä kust. kust:t määrä kust. 
1000mk mk 	[1000mk mk 1000mk mk Yks. Littera 
Littera I HOITO ____________________ ____________________ ____________________ _______ 
1110 Kestopääll:n paikksuz  472 1)499 315 470 965 487 - - - t 1110 
1210 Bit.liuossorap:n paikk. 1 10 146 1 4 169 21 225 92 t 1210 
1310 Uljysopääll:n paikk.  2057 28652 72 1573 18700 84 1621 18789 86 t 1310 
1)410 Savisoraculut.k. paikk. 3)499 241129 15 2726 213453 13 3051 289254 11 kin 1)410 
Tasaus höyläämällä  3037 192916 16 2336 167283 1)4 2329 212500 11 km 1411 
Tasaus lanaainalla 456 48213 9.46 386 46170 8.36 442 69441 6.37 km 1412 
1)440 Pölynsidonta CAd 2 2963 65)43 453 3291 6944 474 2954 6583 4)49 1440 
3400 Puhtaanapito 217 5846 37 220 6194 36 201 9707 21 km km 3400 3410 3)410 Tienpinnan har,jaamlnen 198 4904 40 192 5363 36 177 8383 21 
3420 Roskien keräämi.nen  16 942 17 27 786 34 23 1323 17 km 3)420 
4530 Avattavat sillat, käytt - - - - - - - - - - 4530 
5100 Tiemerkinnät 611 - - 611 - - 677 - - 2 5100 
5121&31 Maalaus 611 158997 3.84 610 155313 3.93 566 109536 5.17 a2 5121&31 
5122&32 Kestcaierkintä - - - - - - 110 - - m 5122&32 
5200 Liik.- & opastusmerkit 992 16336 61 1210 15875 76 1035 14761 71 kp: 5200 
5210 Hankinta ja pystytys 344 3021 114 602 4053 149 501 2887 174 kp. 5210 
5220 Kunnostaininen 646 13315 48 605 11804 51 529 11353 47 kp 5220 
5230 Puhdistus - - - - - - 4 521 8.51 kp. 5230 
5500 Tievalalstus 35 - - 0 - - 1 - - 5500 
6100 L&unityöt 6713 - - 5396 - - 2992 - - - 6100 
6110 Aurausviitoitus  465 9686 47 484 11112 44 380 10873 km 6110 
6120 Kinostirnet 237 72721 3.26 204 59735 3.4l 165 74671 2.20 m 6120 
6130 Lumen poisto, auraus 3771 - - 228)4 - 1021 - .. - 6130 
6131 kuorma-autolla 2161 694936 3.11 1769 609221 2.90 757 243350 3.11 ks 6131 
6132 tiehöylällä 675 73517 9.18 514 60947 8.43 196 27492 7.14 km 6132 
6135 liitt:issä&P-alueilla 580 8972 59 317 6747 47 90 2309 kp 6135 
6140 Lumivallien madaltam.  179 9017 20 322 20262 16 19 2396 7.83 km 6i4o 
6150 Lumen poiskuljetus 68 6694 10 79 7551 11 12 1364 8.81 m itd 6150 
6160 Tasaus 1685 133959 13 1497 1)48177 10 1044 129511 8.06 1q11 6160 
6161 tiehöylällä 1525 133959 11 1496 148177 10 1044 129511 8.06 km 6i6i 
6170 Soh.jon poisto 316 55689 5.67 209 42396 4.93 262 59858 4.38 km 6170 
6200 Liukkauden torjunta 2156 - - 2578 - - 2858 
- 
- 6200 
6210 6210 Hiekoitus 0 - - - - - 55 951 57 m3itd  m ltd 6220 6220 Suolaliiekoitus 1584 41135 3.26 1874 45988 41 2236 63066 35 
6230 Suolaus 572 1823 14 699 2532 276 563 2275 247 t 6230 
6300-400 Polku-& ent. talvitiet 0 - - 2 150 13 0 - - km 6300-400 
6900 Muut talvikunn.pitotyöt 348 - - 331 - - 1 - - km 6900 
7110-40 Lautta-alukset - - - - - - 197 - - - 7110-40 
7210-40 Lossit 1696 - - 1468 - - 1177 - - - 7210-40 
7300 Railolossit - - - 1 - - 0 - - - 7300 
Tehostettu kp: 
1690 Paikkaus ja tasaus 2159 19191 112 2509 26914 93 3137 34757 90 1690 
._J.73_ kjoratamerkinnät 107 65802 163 100 1153)48 0.86 161 154641 1.03 m 1730 
)4nidnn ko.litterat yhteensä 24026 - - 22487 - - 200814 - - 
II KUNNOSIUS 
1330 Uuden öljysorapäällys-  2136 40816 52 1164 28851 40 1349 22928 59 
teen tekeminen 
1920 Kerroksiin ja alus- 5547 171257 32 3523 131457 27 2118 91358 23 m3itd 1920 
rak:een koho, työt 
Tehostettu kp:  
1610-30 SitcTnattclnat kerrokset 353 9026 39 1259 113706 11 3507 162235 22 m3rtr 1610-30 
Kunnostuksen ko.litteratyht. 8038 - - 59)49 - 6974 - - - ________ 
97 
- 1977 1976 1275 
Kokon. Suor. Yks. okon. Suor. Yks. Kokon. Suor. 	Yks. VAASAN PlINI lo kust:t m4ir kust. ust:t kust. kust:t määrä 	kust. 
1000mk mk 1000mk mk 1000mk mk Yks. Littera 
Littera III K4JNNOSSAPIIUI'YtYT 
1120 Kestopääli:n pintaus  0 - - 0 - - - - - t 1120 
1130 Kestopääli:n uusiminen 86 66]. 130 45 228 155 372 2657 1140 t 1130 
1220-30 Bitumiliuossoran pintau; - - - - - - - - - t 122030 
ja uusiminen 
1320 Oljysorapääll:n uusiin. 43o1 74956 57 658 8935 714 1647 18463 89 t 1320 
1420 Savisorakulutuskerrok-  7721 266438 29 5835 205274 28 4953 197855 25 l3itd 1420 
sen vahvistaminen 
1430 Savisorakul.kerr.sjde- - - - 9 174 52 40 1114 35 iitci 1430 
maan lisäys&muokkaus 
3100 Nijtto 276 1621 170 205 1767 116 230 2298 100 ha 3100 
3200 Maiseinanhoito 525 728 721 377 5146 690 1480 1789 268 ha 3200 
3300 Levähoys- ja P-alueet 186 534 3149 172 377 1456 132 258 512 ha 3300 
4100 Avo-ojien tekem.&kp. 2691 829808 3.214 2097 441659 14.75 1795 453972 3.95 in 4100 
4200 Sala-ojat, vieiuiärit ja - - - - - - 10 - - - 4200 
pumppaamot 
4300 Rumpujen rakentam.&kp.  2227 2101 1587 1528 1038 958 963 995 Ipi 4300 
4400 Kiinteät sillat 435 - - 401 - - 228 - - - 4400 
5400 Kaiteet, suoja-aidat ja 225 - - 2145 - - 182 - - - 5400 
reunapaalut  
5420 Kaiteiden&aitojen kp.  56 5537 10 83 14031 21 55 4513 12 m 5420 
7150&250 Lauttojen&lossien telak. 810 - - 906 - - 625 - - - 150&250 
7400 Laiva- ja venelaiturit - - - - - - - - - - 7400 
Tehostettu kp: 
1660 Kuumana sek. kul.kerr. 5278 476886 11 7775 470921 17 6841 712488 9.60 m2 1660 
1670 Kylmänä sek. kul.kerr. - - - 2729 4514833 6.00 3222 728000 4.43 m2 1670 
1680 Pintaus 4302 370731 12 11496 1145250 10 2947 324482 9.08 2 1680 
Kunn.pitotöiden ko.litterat yht.  29063 - - 24537 - - 24662 - - - _______ 
IV YFrPEIs- 
KuS'rANNuKsEr  
0000 Yhteiskustannukset  13165 - - 11917 - - 10312 - - - UUOU 
0100 Hankkeen johtaminen  1599 - - 1595 - - 1191 - - - 0100 0200 'yönsuunnitte1u-, joht  3005 - - 2631 - - 2393 - - - 0200 valvonta 
01400 Toimistotehtävät 1228 - - 1182 - - 10141 - 0400 0600 Rakenn:t&maa-alueet 3666 - - 3297 - - 3036 - - 
- 
0600 Ö800 Mittaukset&tuticimulcset  1145 - - 158 - - 208 - - 
- 
 - 0800 0990 Vier.töiden tuloutukset - - - - - - - - - 
- 0990 
9200 Tehostettu kunnossapito  1113 - - 1168 - - 1842 - - - 9200 
Yhtejsktictarjiukset yht.  14278 - - 13085 - - 12154 - - 
V MATERIAALIN W4LI- 
VARAT00INII  JA JALOSTtJ }{yvitykset Hyvitykset Hyvitykset 
9000 Varsinainen kp.  19658 -14741 15262 -10817 11715 -10472 F 9000 
9100 Tehostettu kp.  1811 -1235 1599 -21419 3580 -28914 I 9100 
VOlivar. j 	jalostus yht.  21469 -15976 16861 -13236 15295 -13366 
VI  MUUT KUNNOSSAPIIXN 
LI'I'IERAT (1-III) 
2000 Pientareet, jalankulku-, 2 - - 7 - - 2 - - - I 2000 polkup.- ja polkutiet I 
Muu varsinainen kp.  181 - - 11 - - 58 - - - I 
Muu tehostettu kp. 170 - - 393 - - 17314 - - 
- I Muut_kp:n litterat yht. 353 - - 1411 - - 1794 - - 
KUNNOSSAPIIO YH1EERS 
Varsinainen kp.  67191 -147141 53485 -10817 43520 10472 I 
_________ Tehostettu kp.  114058 -1235 16609 -2419 24077 -29814 
Kunnossapito yhteensä  81249 -15976 70094 -13236 67597 -13366 
I 1278029571-12  

KEICI-POHJANMAAN Mies- Kone- Kul- Mate- Vier. Muut Kokon. Suor. Yks. 
työ tyo Jetus riaali palv:t kust:t mharä kust. 
11 1000 mk 1000 mk mk Yks. Litters 
Litters III KUNH0SSAPI1TYI'Y1T 1977 - ________ 
1120 Kestopääll. pintaus - - - 0 - - 0 - - t 1120 
1130 Kestopääll. uusiminen - - - - - - - - - t 1130 
1220-30 Bitumiliuossoran pintaus - - - t 1220-30  
ja uusutunen - - 
1320 Oljysorapääli:n UUSIXS. 24 17 66 2370 - 54 2530 45640 55 t 1320 
11120 Savisorakulutuskerrok- m3itd 11120 
sen vahvistaminen 472 177 991 10414 - 97 2781 861445 32 
1430 Savisorakul.kerr.sjde- - - m3itd 1430 
maan lisäys&muokkaus - - - - - - 
3100 Niitto 43 50 0 21 - 19 134 1045 129 ha 3100 
3200 Maisemanhoito 175 28 23 17 - 22 265 573 1163 ha 3200 
3300 Levähdys- ja P-alueet 45 18 15 9 - 16 1011 387 268 ha 3300 
4100 Avo-ojien tekem.&kp. 393 398 381 314 - 140 1345 234699 5.73 m 4100 
11200 Sala-ojat, viemärit ja - 4200 
pumppaamot - - - - - - - - 
4300 Rumpujen rakentam.&kp.  401 209 256 270 - 148 1285 1463 878 kpl 4300 
11400 Kiinteät sillat 11 3 8 7 - - 29 - - - 4400 
5400 Kaiteet, suoja-aidat ja - 51400 
reunapaalut 82 15 19 54 - 3 173 
- - 
51420 Kaiteiden&aitojen  30 6 6 2 - 1 146 16682 2.77 m 5420 
7150&250 Lauttojen&lossjen telak. - - - - - - - - - - 7150&250 
71100 Laiva- ja venelaiturit - - - - - - - - - - 7400 
Tehostettu kp:  
1660 Kuumana sek. kul.kerr. 32 1 1 61 1215 846 2155 216733 9• m2 1660 
1670 Kylmänä sek. kul.kerr. - - - - - - - - - m 2 1670 
1680 Pintaus - - - - - - - - - m 2 1680 
Kunn.pitotöiden ko.litterat yht. 167 916 1760 3887 1215 1345 0801 - - - ________ 
IV YHTEIS- 
TAM4thSET 
0000 Yhteiskustannukset 3970 69 66 516 - 2051 671 - - oo 
0100 Hankkeen johtaminen 628 1 - a - 157 786 - - - 0100 0200 Työnsuunnittelu-, johto - 0200 
valvonta 1133 8 0 - - 136 .277 - - 01100 Tojiriistotehtävät 573 - 0 13 - 115 703 - - - 0400 0600 Rakenn:t&maa-alueet 767 35 11 403 - 1350 566 - - - 0600 0800 Mittaukset&tutidin.ukset 58 5 24 1 - 6 95 - - . 0800 0990 Vier.töiden tuloutukset - - - - 
- 9 9 - - - 0990 
9200 ehostettu kunnossapito 376 27 31 50 - 303 787 - - - 9200 
Yhteiskustannukset yht.  4 - 46 6 97 566 - 2354 (1458 - - - ________ 
I MATERIAALIN WLIVA- 
RASIDINTI JA JAIÅJS1'US Hyvitykaet 
9000 Iarsinairien kp.  3 a - - - 3 -1 9000 
9100 'ehostettu kp.  80 iso 703 2759 817 1034 7669 -6842 9100 Välivar. ja jalostus yht. 805 1553 703 2759 817 1034 (b72 -1384.) 
TI MUIIP KUNNOSSAPILSIN  
LITTERAT (1-III) 
2000 Pientareet, jalankulku-,  2000 
)olkup. - ja polkutiet 0 - - - - - 0 - - - 
uu varsinainen kp. 50 20 29 13 8 3 111 - - -. 
luu tehostettu kp.  -1 0 -1 0 0 0 0 - - - 
Muut kp:n litterat yht. 49 20 28 13 8 3 111 - - 
1JNNO&SAPI'IO YHTEERSX 
Tarsinainen kp. 9255 3985 4036 6863 8 3206 27352 -1 
'ehostettu Icp. 1216 1582 737 2873 2032 2183 3782 - 6842 
Kunnossapito yhteensä  0471 5567 4773 9736 2040 5389 31134 - 6843 
-UI.i1 
1977 1976 I I KESKI-POHJANMAAN PuRE  Kokon. 	Suor. 	Yks. I :okon. 	Suor. 	Yks. 	I Kokon. 	Suor. 	Yks. 	I 11 kust:t määrä kust. ust:t määrä kust. kustt määrä kust. 
1000mk mk 1000mk mk 1000mk mk Yks. Littera 
LittersI  H0I'IO ____________________ ____________________ ____________________ - _______ 
1110 Kestopääll:n palkkaus 1145 890 163 150 78 1928 78 251 309 t 1110 
1210 Bit.liuossorap:n paikk. - - - - - - - - - t 1210 
1310 miysopaan:n paikk. 593 55140 107 663 8697 76 603 7881 77 t 1310 
1410 Savisorakulut.k. paikk.  1386 69981 20 1140 72052 16 1138 83514 14 km 11410 
Tasaus höyläämällä  1081 61204 18 902 63433 14 881 77272 11 IOn 1411 
Tasaus lanaamalla 41 3368 12 18 2334 7.65 19 2281 8.21 ks 1412 
11440 Pölynsidonta CAd 2 1322 2570 514 1576 2526 6214 1194 2841 2 
t 1440 
3400 Puhtaanapito 157 3023 52 135 25214 53 112 2300 149 
Ion 
Ion 
31400 
3 1410 3410 Tienpinnan harjaaininen  91 2073 44 55 1660 33 IlO  1498 27 IOn 31420 3420 Roskien kerääminen 39 893 44 38 765 149 37 6514 57 
14530  Avattavat sillat, käytt - - - - - - - - - - 4530 
5100 Tiemerkinnät 
Maalaus 
385 - - 1466 - - 478 - 
- 
- 
m 
5100 
5121&31 5121&31 385 122103 3.15 453 104766 4.32 471 115042 4.09 m 5122&32 5122&32 Kestcinerkintä - - - - - - 1 - - 
5200 Liik.- & opastusmerkit 597 21526 28 503 19488 26 428 13818 31 
kp 5200 
5() 5210 Hankinta ja pystytys 286 859 333 231 1177 196 244 1665 147  kp 5220 5220 Kunnostaminen 270 4693 58 232 5512 42 158 3628 1414 kp 5230 5230 Puixlistus 41 15974 2.54 40 12799 3.10 25 8525 2.93 
5500 Tievalaistus 1 - - - - - 10 - - 
- 5500 
6100 Lumityöt 3575 - - 2734  - - 1691 - 
- 
- 
ks 
6100 
6110 6110 Aurausviitoitus 242 5251 46 220 4931 45 180 5334 34 m 6120 6120 Kinostiinet 309 155035 1.99 206 105108 1.96 128 105727 1.21 - 6130 6130 Lumen poisto, auraus 1864 - - 1166 - 649 - 
- ks 6131 6131 kuorma-autolla 1053 327689 3.21 841 322596 2.61 504 215937 2.33 ks 6132 6132 tiehöylällä 388 43501 8.91 3214 39642 8.18 1145 26062 5•57 6135 6135 ljitt:issä&P-alueilla 255 5282 48 175 14263 41 71 2102 34 ks 6140 6140 Lumivallien madaltam.  101 6492 16 93 7121 13 29 2174 14 tn3itd 6150 6150 Lumen poiskuljetus 166 32783 5.07 90 22957 391 49 8341 5.87  ks 6160 6160 Tasaus 716 5421 13 707 79561 8.89 559 73301 7.62 ks 6161 6161 tiehöylällä 637 514251 12 707 79561 8.89 558 73301 7.62 Ion 6170 6170 Sohjon poisto 177 16436 11 78 12740 6.09 26 7734 3.40 
6200 Liukkauden torjunta 984 - - 1457 - - 1327 - 
- 
- 
m3jtd 
6200 
6210 6210 Hiekoitus 0 - - 1 214 31 1145 30143 48 m3itd 6220 6220 Suolaldekoitus 756 8011 94 1082 14863 73 1019 15720 65 t 6230 230 Suolaus 228 591 385 373 746 501 160 522 306 
6300-400 Polku-& ent. talvitiet - - 
- 1 - - - - 
km 6300-400 
6900 Muut talvikunn.pitotyöt  899 - - 985 - - 1 - - 
ks 6900 
7110-40 Lautta-alukset - - - - - - - - - - 7110-40 
7210-40 Lossit - - - - - - - - - - 7210-40 
7300 Railolossit - - - - - - - - - - 7300 
Tehostettu kp:  
1690 Palkkaus ja tasaus - - 
- 97 222 439 306 8 22 
t 
m 
1690 
1730 _J7.30. &ioratamerkinnät - - - - - _________________ ______ 
W,i&n ko. litterat yhteensä 10044 - - 9907 - - 7370 - - 
II KUNNOS'IUS 
1330 Uuden öljysorapääflys- 1)5U 
teen tekeminen - - - - - - 1714 314514 50 
1920 Kerroksiin ja alus- m3itd 1920 
rak:een koho, työt 1878 78773 214 1026 38206 27 1183 501447 23 
Tehostettu kp: 
1610-30 Sitanattanat kerrokset 13 500 26 8142 37738 22 1781 104735 17 m3rtr 1610-30 
Kunnostuksen ko. litterat yht. 1891 - - 1868 - - 3138 - - - ________ 
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S -PcUJANMAN 	:i 1977 1976  _________iam  
Kokon. Suor. Yks. okon. Suor. Yks. Kokon. Suor. Yks. 11 kust:t kust. ust:t pj44J kust. kust:t miärt kust. 
1000mk mk 000mk mk 1000mk mk Yks. Littera 
Litters III KUNN0SSAPI1UTYT 
1120 Kestopääll:n pintaus  0 - - - - - - - - 1120 
1130 Kestopäl1:n uusiminen - - - - - - 8 - - t 1130 
1220-30  Bitumiliuossoran pintau  t 1220-30  
ja uusiminen 0 
1320 ].jysorapäl1:n uusin. 2530 1456 140 55 2370 149302 48 1187 237110 50 t 1320 
11120 Savisorakulutuskerrok- i3itd 11120 
sen vahvistaminen 2781 861445 32 1525 57115 27 1332 53386 25 
11430 Savisorakul.kerr. side- i3itd 11130 
maan lisäys&muokkaus - - - - - - 26 1236 21 
3100 Niitto 1314 10145 129 1314 1301 103 90 1037 87 ha 3100 
3200 Maisemanhoito 265 573 1463 216 507 1426 175 325 538 ha 3200 
3300 Leväh1ys- ja P-alueet 1014 387 268 814 3911 213 98 269 3614 ha 3300 
11100 Avo-ojien tekn.&kp.  13115 2311699 5.73 2089 14081412 5.12 1401 2520714 5.56 m 14100 
11200 Sala-ojat, vimnärit ja - 14200 
ptsnppaanst - - - - - - 7 - - 
4300 Rumpujen rakentazn.&kp.  1285 11163 878 1089 1172 929 603 1099 549  kpl 4300 
11400 Kiinteät sillat 29 - - 17 - - 193 - - - 4400 
51100 Kaiteet, suoja-aidat ja - 51100 
reunapaalut  173 - - 2014 - - 227  - - 
5420 Kaiteiden&aitojen kp.  146 16682 2.77 69 14784 15 38 11699 8.01 m 51120 
7150&250 Lauttojen&lossien telak. - - - - - - - - - - 150&250 
71100 Laiva- ja venelaiturit - - - - - - - - - 7400 
Tehostettu kp:  
1660 Kuumana sek. kuj.kerr. 2155 216733 9911 1408 169775 8.29 1372 1113295 9.57 m2 1660 
1670 Ky]jmmänä sek. kul.kerr. - - - - - - 655 1614127 3.99 m 1670 
1680 Pintaus - - - - - - - - - m2 1680 
Kunn.pitotöiden ko.litterat yht.  10801 - - 9136 - - 7374  - - 
IV YHrEIS- 
PSET 
0000 Yhteiskustannukset 6671 - - 5880 - - 4900 - - UUUU 
0100 Hankkeen johtaminen  786 - - 709  - - 2599 - - 
- 0100 0200 Työhsuunnittelu-, joht 
- 0200 
valvonta 1277 - - 1249  - - 1 - - 
01400 Toimistotehtävät 703 - - 679 - - 2 - - 
- 0400 0600 Rakenn:t&maa-alueet 2566 - - 2127  - - 1754 - - 
- 0600 Ö800 Mittaukset&tutldnmujcset  95 - - 95 - - 0 - - 
- 0800 0990 Vier.töiden tuloutukset 9 - - -18 - - -15 - - 
- 0990 
9200 Tehostettu kunnossapito  787  - - 372 - - 712 - - 9200 
Yhteisk, tannukset yht.  71458  - - 6252 - - 5612 - - - _______ 
V MATERIAALThI V?LI- 
VARASIDIH1'I JA JPJÅJSIIJ Hyvitykset Hyvitykset Hyvitykset 
9000 Varsinainen kp.  3 -1 2 - 9000 
9100 Tehostettu kp. 7669 -6842 21404 -1976 3268 -2889 9100 
Välivar. ja .ialostus yht.  7672 -6843 21406 -1976 3('4 -öO9 
VI MUUT KUNN0SSAPI1)N 
LITIERAT (I-Ill) 
2000 Pientareet, jalankulku-, 2000 	 - polkup.- ja polkutiet 0 - - 0 - - 2 - - - 
Muu varsinainen kp. 111 - - 90 - - 116 - - - 
Muu tehostettu kp. 0 - - 291 - - 1251 - - - 
Muut_kp:n litterat yht. - 
- 381 - - 1369 - 
KUN3SSAPITO YHrE}1SX 
Varsinainen kp.  27352 -1 214536  - 18788 0 
_________ Tehostettu kp. 378? -68142 31438 1976 61160 -2889  
Kunnossapito yhteensä  31i4. -6843 279714 -1976 252148 -2889  
_______________ 
_______________ 
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OULUN PIIRI Mies- Kone- Kul- Mate- Vier. Muut Kokon. Suor. Yks. 
12 työ työ jetus riaali palv:t kustt määrä kust. 
1000 mk I 1000 mk mk Yks. Littera ________ 
Littera 
________________________ 
I HOITO 1977 ____________________ ________ 
1110 Kestopääli:n palkkaus 59 33 25 13 - 42 172 419 410 t 1110 
1210 Bit.liuossorap:n paikk. - 2 - 1 - - 4 - - t 1210 
1310  öljysorapäll:n paikk.  485 332 300 1019 0 257 2393 34897 69 t 1310 
1410 Savisorakulut.k. paikk.  457 1044 42 23 - 28 1594 77278 21 km 1410 
1411 Tasaus höylä&nällä 391 1007 7 2 - 12 1419 68187 21 km 1411 
1412 Tasaus lanaamalla 10 29 5 9 - 16 69 7853 8.81 km 1412 
1440 Pölynsidonta Cad 2 177 29 138 1306  - 8 1658 3546 468 t 1440 
3400 Puhtaanapito 136 84 25 13 - 5 263 4722 56 km 3400 
3410 Tienpinnan harjaaminen  32 ö2 13 13 - 4 104 2537 41 km 3410 
3420 Roskien kerääsninen  84 13 5 0 - 1 104 1756 59 km 3420 
4530 Avattavat sillat, käyttö - - - - - - - - - - 4530 
5100 Tiemerkinnät 44 4 1 37 212 223 521 - - 5100 
5121&31 Maalaus 44 4 1 37 212 222 520 115188 4.51 m2 5121&31 
5122&32  Kestcnerkintä - - - - - - - - - a 5122&32 
5200 Lilk.- & opastusmerkit  473 121 42 209  - 16 86i 41960 21 kpl 5200 
5210 Hankinta ja pystytys 70 22 6 136 - 0 235 813 288 kpl 5210 
5220 Kunnostaminen 284 72 18 72 - LI 450 5792 78 kpl 5220 
5230 Puhdistus 119 26 17 1 - 12 176 35355 4.97  kpl 5230 
5500 Tievalaistus - - - - - - - - - - 5500 
6100 Lumityöt 2541 2175 1576 209 - ii6 6618 - - - 6100 
6110 Aurausviitoitus 365 92 33 1 - 48 540 8268 65 km 6110 
6120 Kinostimet 308 48 32 8 - 9 406 202454 2.00 m 6120 
6130 Lumen poisto, auraus  1167 412 1398 191 - 34 3203  - - 6130 
6131 kuorma-autolla 712 22 1243 192 - 33 2192 666521 3.29 km 6131 
6132 tiehöylällä 60 139 - - - - 199 18402 11 km 6132 
6135 liitt:issä&P-alueilla 271 217 16 4 - 1 510 6886 74 kpl 6135 
6140 Lumivallien madaltam.  70 156 11 2 - 1 240 12 20 km 6140 
6150 Lumen poiskuijetus 130 73 76 1 - 0 284 33930 8.28 m3itd 6150 
6160 Tasaus 450 1309 1 0 - 1 1760 119388 15 km 6160 
6161 tiehöylällä 408 1191 1 0 - - 1601 119388 13 km 6161 
6170 Sohjon poisto 50 85 24 5 - 24 188 22817 8.25 kin 6170 
6200 Liukkauden torjunta 272 63 183 379 - 10 907 - - - 6200 
6210 6210 Hiekoitus 240 60 166 293 - 9 769 12682 61 mitd 
6220 6220 Suolabiekoitus - 0 -0 - - - - - in itd 
6230 Suolaus 31 3 17 86 - 1 138 333 416 t 6230 
6300-400 Polku-& ent. talvitiet  0 - - 0 - - 1 - - km 6300-400 
6900 Muut talvikunn.pitotyöt 574 226 196 66 - 56 1118 133 8403 km 6900 
7110-40 Lautta-alukset 1294 24 32 506 - 35 1892 - - - 7110-40 
7210-40 Lossit 237 11 3 20 - 8 279 - - - 7210-40 
7300 Railolossjt - - - - - - - - - - 7300 
Tehostettu kp:  
1690 Palkkaus ja tasaus 7 6 9 10 101 0 133 631 211 t 1690 
1730 Ajoratamerkinnät - - - - - - - - - m 1730 
Hoidon I'O. litterat yhteensä 6756 4154 2572 3811 313 804 18414 - - - ________ 
________ II KUNNOS'rUs  
1330 Uuden öljysorapäällys-  7 7 5 31 - 7 57 406 140 t 1330 
teen tekeminen 
1920 Kerroksiin ja alus- 1310 1000 1490 387 34 260 4481 179388 25 m3itd 1920 
rak:een kohd. työt 
Tehostettu kp: 
1610-30 Sitceiattcxnat kerrokset 58 94 166 54 - 33 415 20942 20 m3rtr 1610-30 
Kunnostuksen ko. litterat yht.  1375 1101 1661 472 34 300 4953 - - 
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OULUN 	iirir Mies- Kone- Kul- 	Mate- Vier. Muut Kokon. Suor. Yks. 
12 työ työ jetus 	riaali palv:t kust:t mär kust. 1000 mk 1000 mk mk Yks. Litters 
Litters III KUNNOSSAPIIOTYT 1977 ___________________ _______ 
1120 Kestopä.11. piritaus - - - - - - - - - 1120 
1130 Kestopäl1. uusiminen - - - - - - - - - t 1130 
1220-30 Bitumiliuossoran pintaus 0 - - - - - 0 - - t 1220-30  
ja uusiminen 
1320 Oljysorapääll:n uusiin, 160 151 129 1030 - 156 1626 23392 70 t 1320 
1420 Savisorakulutuskerrok-  54i 3115 699 980 - 20 258'4 9 11556 27 m3itd 1 1420 
sen vahvistaminen 
1430 Savisorakul.kerr.side- 3 3 1 - - 0 8 186 41. m3itd 11430 
maan lisäys&tmiokkkus  
3100 Niitto 101 100 0 19 - 6 226 1550 1146 ha 3100 
3200 Maisemanhoito 423 31 25 15 - 15 508 6119 782 ha 3200 
3300 Levthdys- ja P-alueet 77 23 14 14 9 21 158 752 210 ha 3300 
4100 Avo-ojien tekem.&kp.  293 340 143 3 - 36 815 526653 1.55 m 14100 
4200 Sala-ojat, viinnärit ja 5 0 - 8 - 0 13 - - - 4200 
pumppaamot 
4300 Runpujen rakentain.&kp.  615 362 315 210 - 96 1597 2696 592 kpl 4300 
11400 Kiinteät sillat 265 38 59 111 - 1414 617 - - - 41400 
51400 Kaiteet, suoja-aidat ja 205 41 39 230 - 38 554 - - - 51400 
reunapaalut 
51420 Kaiteiden&aitojen kp.  60 11 18 1 - 9 99 4217 23 m 51420 
7150&250 Lauttojen&lossien telak. 140 9 5 49 - 318 521 - - - 7150&250 
71400 Laiva- ja venelaiturit - - - - - - - - - - 7400 
Tehostettu kp: 
1660 Kuumana sek. kul.kerr. 26 4 95 282 2485 9 2900 2200145 13 m2 1660 
1670 Kylmänä sek. kul.kerr. 45 25 51 545 - 7 672 103000 6.52 m2 1670 
1680 Pintaus 1 - 6 9 122 14 1143 7947 18 m2 1680 
Kunn.pitotöiden ko.litterat yht.  2900 1472 1571 3505 2616 870 129142 - - - _________ 
IV YHIEIS- 
PANNUKSEI 
0000 Yhteiskustannukset 7113 215 126 883 - 4009 12346 - - - 0000 
0100 Hankkeen jthtaminen  890 0 - 0 - 219 1110 - - - 0100 
0200 Työnsuurinittelu-, johto 2264 0 - 0 - 326 2591 - - - 0200 
valvonta 
01400 Toimistotehtävät 866 0 0 18 - 166 1051 - - - 0400 
0600 Rakenmt&maa-alueet 1062 160 42 662 - 2332 4259 - - - 0600 
0800 Mittaukset&tutkimukset  92 18 14 3 - 5 132 - - - 0800 
0990 Vier.töiden tuloutukset 19 - 0 0 - -1 18 - - - 0990 
9200 ehostettu kunnossapito 218 18 4 3 - 71 315 - - - 9200 
Yhteiskustarinukset yht. 7331 233 130 8136 - 4080 12661 - - 
I MATERIAALIN VXLIVA- 
RASIOINII JA JPLOSIUS Hyvitykset 
9000 Iarsinainen kp. 388 267 332 1070 401 2332 4791 -4225 9000 
9100 Vehostettu kp. 948 1269 1359 3157 284 765 7783 -7356 9100 
Välivar. ja jalostus yht. 1336 1536 1691 4227 685 3097 12574 -11581 
I MUUP KUNNOSSAPIIXI'1 
_______________ 
LITI'ERAT (1-III) 
2000 Pientareet, jalankulku-, 11 2 0 0 - 0 6 - - - 2000 
1kup.- ja polkutiet 
luu varsinainen kp.  12 5 18 103 0 14 128 - - - 
luu tehostettu kp. 67 49 57 61 0 7 229 - - - 
Muut kon litterat yht. 83 6 75 164 0 11 363 - - 
OSSAPTIO Y}flSA 
Varsinainen kp.  181411 7087 5953 8944 656 8266 45092 -14225 
_________ [rehostettu kp. 1370 1465 1747 4121 2992 896 5234 -7356  
Kunnossapito yhteensä 19781 8552 7700 13065 3648 9162 50326 -11581 
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1977 1976 1975 
Kokon. Suor. Yks. okon. Suor. Yks. Kokon. Suor. Yks. OULUN PIIRI 
12 kust:t määrä kust. jst:t määrä kust. kust:t määrä kust. 
1000mk mk 1000mk mk 1000mk mk Yks. Littera 
Littera I HOITO 
1110 Kestopääli:n paikkaus  172 1419 1410 102 88 1158 332 3301 101 t 1110 
1210 Bit.liuossorap:n paikk.  4 - - 1 - - - - t 1210 
1310 ö1,jysopääfl:n pa,lkk. 2393 34897 69 1943 28005 69 1945 31744 61 t 1310 
1410 Savisorakulut.k. pajkk.  1594 77278 21 1181 80708 15 1295 96864 13 ks 1410 
Tasaus höylääxnällä  1419 68187 21 991 69661 14 1094 85150 13 ks 1411 
Tasaus lanaanialla  69 7853 8.81 81 9632 8.41 71 8718 8.17  ks 1412 
1440 Pölynsidonta CAd 2 1658 3546 468 1744 3451 505 1300 3567 364 t 1440 
3400 Puhtaanapito 263 4722 56 253 3410 74 205 5004 41 km 3400 
3410 Tienpinnan harjaaminen  104 2537 41 126 1513 83 100 1931 52 ks 3410 
3420 Roskien kerääininen 1011 1756 59 91 1714 53 69 2440 28 105 3420 
4530 Avattavat sillat, käytt - - - - - - - - - 14530 
5100 Tiemerkinnät 521 - - 532 - - 601 2 5100 5121&31 Maalaus 520 115188 11.51 531. 131743 4.03 529 168617 3.14 m2 5121&31 5122&32 Kestanerkintä - - - - - .. - - in 5122&32 
5200 Ljik.- & opastuamerkit  861 41960 21 1030 42515 24 943 42861 22 kp 5200 5210 Hankinta ja pystytys 235 813 288 240 994 241 289 1465 197 kp 5210 5220 Kunnostarninen  450 5792 78 621 7485 83 533 6643 80 kp 5220 5230 Puhoistus 176 35355 4.97 167 34036 4.92 122 314753 3.51 kp 5230 
5500 Tievalaistus - - - 39 - - 35 - - - 5500 
6100 Lumityöt 6618 - - 5117 - - 14512 - - - 6ioo 
6110 Aurausviltoitus  540 8268 65 517 8113 64 1448 8672 52 lan 6110 6120 Kinostimet 406 202454 2.00 437 227608 1:92 1404 302753 1.33 in 6120 6130 Lumen poisto, auraus 3203 - - 2041 - - 1671 - - - 6130 
6131 kuorma-autolla 2192 666521 3.29 1923 671443 2.86 1562 675627 2.31 105 6131 6132 tiehöylällä 199 181402 11 117 13333 8.75 95 14942 6.37 ks 6132 6135 liitt:issä&P-alueilla 510 6886 74 377 5895 614 293 4873 60 kp 6135 6140 Lumivallien madaltam.  240 12 20 196 14058 14 129 14118 9.10 ks 6140 6150 Lumen poiskuljetus 28 14 33930 8.28 164 26825 6.10 102 16729 6.12 m3itd 6150 6160 Tasaus 1760 119388 15 1322 1228214 11 1345 145916 9.22 ks 6160 6i6i tiehöylällä 1601 119388 13 1322 122824 11 1334 143741 9.28 kin 6161 6170 Sohjon poisto 188 22817 8.25 60 11194 5.39 98 26826 3.67 kl5 6170 
6200 
6210 
Liukkauden torjunta 
 Hiekoitus 
907 - - 1130 - - 1609 - - - 
m3itd 
6200 
6220 Suolahiekoitus 
769 12682 6i 871 19724 44 1084 24897 44 
fll3ltd 
6210 
- - - 1 - - 208 5369 39 6220 6230 Suolaus 138 333 416 257 908 283 308 1225 251 t 6230 
6300-1400 Polku-& ent. talvitiet 1 - - 4 - - - - - kin 6300-400 
6900 Muut talvikunn.pitotyöt  1118 133 8403 325 742 438 65 - - 105 6900 
7110-40 Lautta-alukset 1892 - - 1620 - - 1433 - - - 7110-40 
7210-40 Lossit 279 - - 299 - - 457 - - - 7210-40 
700 Hajlolossit - - - - - - 0 - - - 7300 
Tehostettu kp:  
1690 Palkkaus ja tasaus 133 631 211 646 5269 123 234 2348 100 t 1690' &joratamerkinnät - - - __________________ in 1730 
Hridnn ko. litterat yhteensä 184114 - - 15966 - - 14966 - 	- - - ________ 
________ II KUNNOSTUS 
1330 Uuden öLjysorapäällys-  57 405 140 117 3871 30 796 11536 69 'r 153O teen tekeminen  
1920 Kerroksiln ja alus- 4481 179388 25 2419 96775 25 1880 89105 21 m3itd 1920 rak:een koho, työt 
Tehostettu l: 
1610-30 Sitmattnat kerrokset 1115 20942 20 10414 75667 14 242 3447 70 m3rtr 1610-30 
Kunnostwcsen ko. litterat yht. 4953 - - 3580 - - T8 - - 
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- 1977 1976 _______75 
okon. Suor. Yks. Kokon. Suor. Yks. Kokon. Suor. Yks. OULUN PIIRI 12 kust:t kust, ust:t mä. kust. kust:t mNärä kust. 1000mk mk 	j000mk mk 1000mk mk Yks. Littera 
Littera III KUNNOSSAPI'1U1'YUT 
1120 Kestopääll:n pintaus - - - - - - - - - t 1120 
1130 Kestopääli:n uusiminen - - - - - - - - - t 1130 
1220-30  Bitm.sniliuossoran pintau  0 - - - - - - - - t 1220-30  ja uusiminen 
1320 Oljysorapääll:n uusim.  1626 23392 70 565 1.0791 52 1168 16928 69 t 1320 
1420 Savisorakulutuskerrok-  2584 94556 27 1932 77990 25 1916 75710 25 3itd 1420 sen vahvistaminen  
1430 Savisorakul.kerr.side-  8 186 41 339 7969 43 172 2647 65 3itd 1430 maan lisäys&muokkaus  
3100 Niitto 226 1550 146 230 1753 131 169 1561 108 ha 3100 
3200 Maisemanhoito  508 6 149 782 481 900 534 329 510 645 ha 3200 
3300 Levähiys- ja P-aiueet 158 752 210 132 787 168 113 1434 260 ha 3300 
4100 Avo-ojien tekem.&kp.  815 526653 1.55 659 509644 1.29 780 488990 1.60 m 4100 
4200 Sala-ojat, viemärit ja 13 - - 56 - - 58 - - - 4200 pumppaamot  
4300 Rumpujen rakentam.&kp.  1597 2696 592 912 1623 562 759 1265 600 il 4300 
4400 Kiinteät sillat  617  - - 405  - - 300 - - - 4400 
5400 Kaiteet, suoja-aidat ja 554 - - 635 - - 554 - - - 5400 reunapaalut  
5420 Kaiteiden&aitojen kp. 99 4217 23 46 2911 16 109 4864 22 m 5420 
7150&250 Lauttojen&lossien telak.  521 - - 561 - 363  - - - (150&250 
7400 Laiva- ja venelaiturit - - - - - 1 - - - 7400 
Tehostettu kp:  
1660 Kuumana sek. kul.kerr.  2900 220045 13 2897 256937 11 1236 114213 m2 1660 
1670 Ky]isänä sek. kul.kerr. 672 103000 6.52 - - - 1 1214 5.98 m2 1670 
1680 Pintaus  143 7947 18 201 12980 15 238 44662 m2 1680 
Kunn.pitotöiden ko.litterat yht.  12942 - - 10005  - - 8157 - - - ________ 
IV YMTEIS- 
KUS'TANNUKSEr 
OdOO Yhteiskustannukset 12346 - - 11541 - - 9756 - - 0001) 
0100 Hankkeen johtaminen  1110 - - 994 - - 762 - - 
- 0100 0200 Työnsuunnittelu-, joht  2591 - - 2450 - _. 2300 - - 
- 0200 valvonta  
0400 Toimistotehtävät 1051 - - 1004 - - 854 - 
- 0400 0600 Rakenn:t&n,aa-alueet 4259 - - 3587 - - 2972 - - 
- 0600 0800 1ittaukset&tuticjjnukset  132 - - 224 - - 274 - - 
- 0800 0990  Vier.töiden tuloutukset  18 - - 3 - - -0 - - 
- 0990 
9200 Tehostettu kunnossapito 315 - - 452 - - 257 - - - 9200 
Yhteisk.tannu.kset yht. 12661 - - 11993 - - 10013  - - - ________ 
V MATERIAALIN V?LI- 
VARASIDIWrI JA JPIDSTU Hyvitykset Hyvitykset Hyvitykset 
9000 Varsinainen kp.  4791 -4225 5118 -3099 3345 -3724 9000 
9100 Tehostettu kp.  7783 -7356 3510 3460 2337 -2038 9100 Välivar. ja .jalostus yht.  12574 -11581 8628 -6559 5682 5762 
VI MUUT KUNNOSSAPIIX)N 
LITPERAT (I-Ill) 
2000 Pientareet, jalankulku-,  6 - - 27 - - 8 - - - 2000 polkup.- ja polkutiet 
Muu varsinainen kp.  128 - - 118 - - 308 - - - 
Muu tehostettu kp.  229  - - 3414 - - 515  - - - 
Muut_kp:n litterat yht. 363  - - 489  - - 631 - - 
KUNNOSSAPIIO YIfl'EE]1SX  
Varsinainen kp.  45092 -4225 38468 -3099 33783 -3724  
________  Tehostettu kp.  5234 -7356 5634 3460 3022 -2038 
Kunnossapito yhteensä  50326 -11581 44102 -6559 36805 -5762 
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KAINUUN PIIRI  Mies- Kone- Kul- Mate- 	Vier. Muut Kokon. Suor. Yks. 
13 työ työ jetus riaali 	palv:t 
kust:t mWrä kust. 
1000 mk 1000 mk mk Yks. Littera ________ 
Littera 
_____________________ 
I H011O 1977 ___________________ _______ 
1110 Kestopä1l:n palkkaus 17 3 8 7 	- 14 40 1214 320 t 1110 
1210 Bit.liuossorap:n paikk. - - - - 	 - - - - - t 1210 
1310 öljysorapääll:n paikk.  1400 283 339 1514 	- 87 2623 314832 75 
t 1310 
1 1410 Savisorakulut.k. paikk.  331 867 69 71 	- 14 13142 66908 20 kin 
1 1 10 
11411 1 1111 Tasaus höyläärnällä 179 627 1 5 - 0 813 314319 214 km km 1412 1 1412 Tasaus lanaarnalla 414 1314 11 32 	- 3 225 21028 fl 
11140 Pölynsidonta Cad 2 120 12 105 1103 	- 1 13141 3029 14143 t 
14140 
31400 Puhtaanapito 62 42 7 4 	- 6 116 2610 45 km Ian 
31400 
31410 31410 Tienpinnan harjaaminen  28 35 6 14 	 - 1 74 1715 143 km 3420 3420 Roskien kerminen  27 15 2 0 	- 0 33 836 140 
4530 Avattavat sillat, kayttö - - - - 	 - - - - - 
- 4530 
5100 Tiemerkinnät 
Maalaus 
95 
83 
75 
68 
26 
23 
174 	- 
152 	 - 
14 
4 330 
- 
771476 - 14.25 2 m2 
5100 
5121&31 5121&31 
- m 5122&32 5122&32 Kestanerkintä - - - - 	 - - - - 
5200 Liik.- & opastusmerkit  284 63 34 107 	 - 7 1494 30303 16 kpl 5200 
5210 Hankinta ja pystytys 55 17 12 72 	 - 6 162 1321 123 kpl 5210 
5220 Kunnostam:inen  149 25 9 311 - 1 218 1833 119 kpl 5220 
5230 Puhdistus 79 21 12 0 	 - 0 113 27149 4.16 kpl 5230 
5500 Tievalaistus - - - - 	 - - - - - - 5500 
6100 Lumityöt 1595 1 1493 1310 127 	 - 91 4615 - - - 6100 6110 6110 Aurausviitoitus 199 177 15 1 - 49 3141 5241 65 km m 6120 6120 Kinostimet 248 43 10 13 	 - 214 338 137651 2.46 6130 6130 L&enen poisto, auraus 724 156 1208 107 	 - 11 2206 - - - km 6131 6131 kuorma-autolla 491 9 920 90 	 - 11 1522 490965 3.10 km 6132 6132 tiehöylällä 13 145 1 - 	 - 0 -. 
59 5765 10 
1414 kpl 6135 6135 liitt:issä&P-alueilla 59 68 7 - 	 - 133 2992 61110 61110 Lurnivallien inadaltam. 51 71 22 0 	 - 1- 1146 14432 10 .km itd m 6150 6150 Lumen poiskuijetus 46 1414 33 - 	 - 1 125 21165 5.91 
6160 Tasaus 302 1058 7 4 - 4 1375 76231 i8 km 6160 
6i6i tiehöylällä 249 862 2 3 	- 14 1120 63909 18 km 6161 
6170 Sohjon poisto 25 1414 114 1 - - 814 13113 6.38 km 6170 
6200 Liukkauden torjunta 176 32 1611 160 	 - 1 533 - - mitd 
6200 
6210 6210 
6220 
Hiekoitus 
Suolahiekoitus 
- 
175 
- 
32 
- 
163 
	
- 	 - 
153 	 - 
- 
1 52 
- 
9325 5 m ltd 6220 
6230 Suolaus 1 - 1 7 - - 8 25 338 t 6230 
6300- 1100 Polku-& ent. talvitiet - - - - 	 - - - - - km 6300-400 
6900 Muut talvikunn.pitotyöt 3014 89 159 93 	- 13 659 - - km 6900 
7110-140 Lautta-alukset - - - - 	 - - - - - - 7110-110 
7210-140 Lossit 1371 56 42 159 	 - 123 1750 - - - 7210-40 
7300 Railolossit - - - - 	 - - - - - - 7300 
Tehostettu kp: 
1690 Paikkaus ja tasaus - - - - 	 - - - - - t 1690 
1730 Ajoratamerldnnät - - - - 	 - - - - - m 1730 
Hoidon ko. litterat yhteensä 2263 3Slg 	- 3141 13888 - - 
________ II KUNNOS'TUS 
1330 Uuden öljysorapäällys-  t 1330 
teen tekeminen  137 146 168 11514 	- 8 16111 27693 58 
1920 Kerroksiin ja alus- m3itd 1920 
rak:een kohd. työt 1266 1286 2007 863 	- 130 5551 262019 21 
Tehostettu kp: 
1610-30 Sitcxnattcxnat kerrokset 28 140 75 -0 	- 6 150 4970 30 m3rtr 1610-30 
Kisinostuksen ko. litterat yht. 1 431 11472 2250 2017 	- 1144 7315 - - 
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Mies- Kone- Kul- Mate- Vier. Muut Kokon. Suor. Yks. KAINUUN PIIRI työ työ jetus riaali paiv:t Iust:t mö.rä kust. I 
13 1000 mk 1000 mk mk Yks. Litters 
Litters III KUNN0SSAPPIETYT 1977 ________________ _______ 
1120 KestopNAll. pintaus - 1 - - - - 1_ - - 1120 
1130 KestopäAll. uusiminen - - - - - - - - - t 1130 
1220-30 Bitumiliuossoran pintaus  t 1220-Y 
ja uusiminen - - 1 - - - 1 - - 
1320 0ljysorapä.11:n uusiin. 22 25 27 217 - 57 3148 6371! 55 t 1320 
1 1420 Savisorakulutuskerrok- m3itd 11420 
sen vahvistaminen 390 298 854 1232 - 26 2801 105374 27 
1430 Savisorakul.kerr.side- m3itd 11430 
maan lisäys&rnuok1us - - - - - - - - - 
3100 Niitto 1 7 0 2 - 0 10 121 31 ha 3100 
3200 Maisemanhoito 189 32 15 23 - 3 262 1071 2145 ha 3200 
3300 Levthdys- ja P-alueet 65 12 7 4 - 0 88 161 
5147 ha 3300 
14100 Avo-ojien tekem.&kp.  295 616 290 19 - 12 1231 285010 14.32 m 4100 
4200 Sala-ojat, viemärit ja - - - 14200 
pulnppaamot - - - - - - - 
4300 Rumpujen rakentam.&kp.  507 343 339 393 - 34 1615 199 8115 I(pl 14300 
141400 Kiinteät sil].at 88 21! 28 21 - 5 166 - - - 4400 
5400 Kaiteet, suoja-aidat ja 3014 - 
51400 
reunapaaiut 85 30 35 151 - 3 - - 
5420 Kaiteiden&aitojen  'P• 114 2 s 0 - - 22 3170 7.06 m 5420 
7150&250 Lauttojen&lossien telak.  47 3 7 16 - 9 83 - - - 7150&250 
7400 Laiva- ja venelaiturit - - - 0 - - 0 - - - 7400 
Tehostettu kp:  
1660 Kuumana sek. kul.kerr. - - - - - - - - - m2 1660 
1670 KyIlnänä sek. kul.kerr. - - - - - - - - - m2 1670 
1680 Pintaus - - - - - - - - - m2 1680 
Kunn.pitotöiden ko.litterat yht.  1689 1391 1603 2078 - 1149 4D9LU - - - ________ 
IV YHIEIS- 
KUSTAI4NUXSET 
0000 Yhteiskustannukset 5057 1714 95 7414 - 2597 8666 - - - 0000 0100 Hankkeen johtaminen  719 1 - 0 - 3 723 - - - 0100 0200 Työnsuunnittelu-, johto - 0200 
valvonta 1771 10 0 - - 8o 1860 - - 0400 Toimistotehtävät 5148 0 - 3 - 89 6140 - - - 0400 0600 Rakenn:t&maa-alueet 626 101 48 1428 - 1400 2603 - - - 0600 
0800 Mittaukset&tutkjinukset  96 19 17 6 - 13 151 - - .- 0800 0990 Vier.töiden tuloutukset - - - - 
- -79 -79 - - - 0990 
9200 Lehostettu kunnossapito 33 5 - 0 - 2 40 - - - 9200 
Thteiski stannukset yht.  5090 179 95 744 - 2599 8706 - - 
V MATERIAALIN V1!LIVA- 
RASIOIWPI JA JALQSUS Hyvitykset 
9000 farsinainen kp.  502 701 518 2977 464 1768 1 6928 -5658 I 	9000 
9100 rehostettu lcp. - - - - - - I 	 - 
- 
9100 
Välivar. ja jalostus yht. 502 701 518 2977 1464 1768 j 6928 -5658 
I MUUT KUNNOSSAPIL7XJN 
LITIERAT (1-III) 
2000 Pientareet, jalankulku-, 2000 
1kup.- ja polkutiet 0 1 - 0 - - 2 - - -. I 
!uU varsinainen kp. -3 4 -1 - 3 13 - - - I 
luu tehostettu kp. 9 25 16 2 - 26 82 - - 
- I 
Muut kp:n litterat yht. 12 23 20 1 - 29 97 - - 
CUNN0SSAPIV YHrEERSA 
arsinainen 	.  131409 6711 6658 11334 464 4996 37914 -5658 tehostettu 	 .  70 70 96 2 - 34 272 - 
Kunnossapito yhteensä __________________________________ 1147g 6781 6754 11336 464 5030 38186 -5658 
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1977  1976 _________________________ 1975 __________________________ 
Kokon. Suor. Yks okon. Suor. Yks. Kokon. Suor. Yks. 1D1UUN PIIRI 
13 st:t st:t mä ksst. ksst:t ksst. 
1000mk mk 	j000mk ink 1000mk mk Yks. Littera 
Litters H011O ______________________ ______________________ ______________________ - _______ 
1110 Kestopä1l:n Pkaus 40 1214 320 30 143 703 1 7 161 t 1110 
1210 Bit.liuossorap:n paikk. - - - - - - 0 - - t 1210 
1310 O1jysop11:n paikk.  2623 34832 75 1706 29156 59 1085 181436 59 t 1310 
1 1410 Savisorakulut.k. pail'.k. 13142 66908 20 932 53021 18 905 6111111 15 ks 1410 
Tasaus hl5yläämällä  813 311319 24 529 27877 19 5314 314033 16 ks 11111 Tasaus lanaaraslia 225 21028 11 118 151112 7.79 132 183119 7.20 ks 11112 
1440 Pölynsidonta CAC12 13111 3029 443 12111 28211 1439 1303 3256 400 t 1440 
31400 puhtaanapito 116 2610 45 136 4088 33 98 2481 39 ks 3400 
3410 Tienpinnan Irjaamineri 74 1715 43 85 3382 25 51 1298 39 
ks 
lan 
3410 
3420 3420 Roskien keräminen 33 836 140 33 676 49 28 730 38 
11530  Avattavat sillat, kAytt' - - - - - - - - - - 14530 
5100 Tinerkinnät 375 - - 21'l - - 220 - - 2 5100 
5121&31 Maalaus 330 77476 4.25 189 56285 3.36 181 53647 3.38 ni2 5121&31 
5122&32  Kestaner1dnt - - - - - - - - - m 5122&32 
5200 Lilk.- & opastuninerkit  494 30303 16 5112 351430 15 667 24881 27 kp 5200 
5210 Hankinta ja pystytys 162 1321 123 220 1280 172 303 2227 136 kp 5210 
5220 Kunnostaminen 218 1833 119 231 2166 107 291 3125 93 kp 5220 
5230 Puhoistus 113 27149 14.16 91 319814 2.85 73 19529 3.72 kp 5230 
5500 Tievalaistuni - - - - - - - - - - 5500 
6100 Lumityöt 4615  - - 3717 - - 3425  - - - 6100 
6110 Aurausviitoitus  3141 5241 65 335 5590 60 251 5238 48 lan 6110 
6120 Kinostiinet 338 137651 2.46 384 152457 .52 396 147563 2.68 m 6120 
6130 Lanen poisto, auraus 2206 - - 1567 - -. 1503 - - 6130 
6131 kuonna-autolla 1522 1490965 3.10 1361 501129 2.72 1279 550463 2.32 ks 6131 
6132 tiehöylällä 59 5765 10 47 14772 9.87 50 5812 8.56 ks 6132 
6135 liitt:issä&P-alueilla 133 2992 44 110 3204 34 58 1215 48 kp 6135 
6140 Lunivalijen marlaltam.  146 1111432 10 156 19599 7.95 155 20307 7.63 ks 6140 
6150 Luren poiskuljetus 125 21165 5.91 107 23427 14.55 126 18907 6.65 m ltd 6150 
6160 Tasaus 1375 76231 18 1000 69095 14 899 82885 11 kin 6160 
6161 tiehöylå],lä 1120 63909 18 899 60748 15 786 71414 11 ks 6161 
6170 Soh.jon poisto 84 13113 6.38 58 9547 6.11 38 7992 4.70 lan 6170 
6200 Liukkauden torjunta  533 - - 684 - - 681 - 
- 3itd 
6200 
6210 6210 Hiekoitus - - - - - - 0 - m 
m3itd 6220 6220 Suolahiekoitus  524 9325 56 664 128014 52 662 19035 35 
6230 Suolaus 8 25 338 20 26 758 18 91 195 t 6230 
6300-400 Polku-& ent. talvitiet - - .. - - - - - - lQn 6300-400 
6900 Muut talvikunn.pitotyöt  659 - - 504 - - - - - ks 6900 
7110-40 Lautta-alukset - - - - - - 0 - - - 711040 
7210-40 Lqssit 1750 - - 1436 - - 1490 - - - 7210-40 
7300 Hailolossit - - - - - - - - - - 7300 
Tehostettu kp: 
1690 Palkkaus ja tasaus - - - - - - - - - t 1690 
&iorataierkinnät - - - - - - - - - 1730 
Hoidcn ko. litterat yhteensä 13888 - - 11142 - - 975 - - 
II KUNNOSTUS 
1330 Uuden öljysorapaällys-  T 1550 
teen teksnlnen 1614 27693 58 310 6501 48 73 1368 54 
1920 Kerroksiln ja alus- ni3 ltd 1920 
rak:een koho. tyst 5551 262019 21 6282 350041 18 3276 167425 20 
Tehostettu kp: 
1610-30  Sitc1nattnat kerrokset 150 4970 30 257 10156 26 364 33000 11 m3rtr 1610-30 
Kunnostuksen ko. litterat yht. 7315 - - bb149 - - 5(13 - - - _______ 
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- 1977 1976 1975  
Kokon. Suor. Yks. okon. Suor. Yks. Kokon. Suor. Yks. KAINUUN PIIRI 
13 kust:t kust ust:t p.r4j kust. kust:t mth'ä kust. 
1000mk mk 000mk mk 1000mk mk Yks. Littera 
Litters III KUNN0SSAPI'1UrY  
1120 Kestopä11:n pintaus  1 - - - - - - - t 1120 
1130 Kestopäl1:n uusiminen - - - - - - - - t 1130 
1220-30 Bitumilluossoran pintau 1 - - - - - - - - t 1220-30 
ja uusiminen 
1320 UljysorapäAll:n UUS]1U. 348 6374 55 470 8443 56 563 9383 60 t 1320 
1420 Savisorakulutuskerrok- 801 105374 27 1911 78110 24 2639 111961 24 i3itd 1420 
sen vahvistaminen 
1430 Savisorakul.kerr.side- n3itd 1430 
maan lisäys&muokkaus - - - - - - - - 
3100 Niitto 10 121 31 31 142 218 17 101 165 ha 3100 
3200 Ma.isamanhoito 262 1071 245 368 803 458 243 629 386 ha 3200 
3300 Levähdys- ja P-alueet 88 161 547 77 100 770 66 87 758 ha 3300 
4100 Avo-ojien tekam.&kp.  231 285010 4.32 1176 418681 2.81 624 176066 3.55 m 4100 
4200 Sala-ojat, vimnärit ja - 4200 
pumppaarat - - - - - - - - - 
14300 Rumpujen rakentam.&kp.  615 199 8115 1347 1480 2807 734 437 1679 lpl 4300 
41(00 Kiinteät sjflat  166 - - 309  - - 124 - - - 4400 
5400 Kaiteet, suoja-aidat ja - 5400 
raunapaalut 3014 - - 283  - - 3)47 - - 5420 Kaiteiden&aitojenkp.  22 3170 7.06 43 2738 16 50 3503 14 m 5420 
7150&250 Lauttojen&lossien telak.  83 - - 213 - 101 - - - '150&250 
7400 Laiva- ja venelaiturit 0 - - - - - - - - 7400 
Tehostettu kp: 
1660 Kutsnana sek. kul.kerr. - - - - - - 1144 87853 13 m2 1660 
1670 Kylmänä sek. kul.kerr. - - - 3 1440 2.08 157 27850 5.6)4 m2 1670 
1680 Pintaus - - - - - - - - - 2 1680 
Kunn.pitotöiden ko.litterat yht.  pin - - 6188 - - 6764 - - 
IV YHTEIS- 
KUS'rANNUKSEr 
0000 Yhteiskustanriukset 8666 - - 7420 - - 6044 - - 
(1100 Hankkeen johtaminen  723 - - 663  - - 582 - - - 0100 0200 Työnsuunnittelu-, joht 
- 0200 valvonta 1860 - - 1508  - - 1241 - - 
0400 Toimistotehtävät  640 - - 607 - - 521 - - - 0400 0600 Rakenn:t&maa-alueet 2603 - - 2109  - - 1913 - - - 0600 0800 Mittaukset&tutkimukset 151 - - 291 - - 372 - - - 0800 0990 Vier.töiden tuloutukset  -79 - - -94 - - -189 - - - 0990 
9200 Tehostettu kunnossapito 40 - - 171 - - 87 - - - 9200 
Yhteiskt'taruiukset yht. 8706 - - 7591 - - 6131 - - - ________ 
V MATERIAALIN V71L1- 
VARAS1DINI JA JALOSTU Hyvitykset Hyvitykset Hyvitykset 
9000 Varsinainen kp. 6928 -5658 5993 -4445 3591 9000 
9100 Tehostettu kp. - - 196 -91 - h1 9100 
Väljvar. ja .ialostus yht.  6Q28 -5658 6189 -4536 3591 -3441 
VI MUUT KUNNOSSAPIIN 
LI'I'I'ERAT (1-III) 
2000 Pientareet, jalankulku-, 2000 polkup.- ja polkutiet 2 - - - - - 2 - - - 
MUU varsinainen kp.  13 - - 18 - - 181 - - - 
Muu tehostettu kp.  82 - - 517 - - 220 - - - 
Muut_kp:n litterat yht. 97 - - 535 - - - - 
KUNNOSSAPITO YHTEERSX 
Varsjna:jnen kp.  37914 -5658 32905 -4445 25075 -3430 
________ Tehostettu kp.  272 - 1053 -91 1961 -11 
Kunnossapito yhteensä 38186 -5658 33958 -4536 27036 -3441 
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LAPIN PIIRI Mies- Kone- Kul- Mate- Vier. Muut 
Kokon. Suor. Yks. 
työ työ jetus riaali palv:t kust:t m4är kust. 124 1000 mk 1000 mk mk Yks. Littera 
Littera III KUNNOSSAPITYTYYr 1977 ____________________ ________ 
1120 Kestopääll. pintaus - - - - - - - - - 112ci 
1130 Kestopääll. uusiminen 7 3 0 - - 324 115 319 8914 t 1130 
1220-30 Bituiniliuossoran pintaus - - - - - - - - - t 1220-30  
ja uusiminen 
1320 L5ljysorapääll:n uusim.  8 12 11 58 - 1 90 966 93 t 1320 
1420 Savisorakulutuskerrok-  655 24143 953 813 61 2148 3173 115025 28 m3ltd 1420 
sen vahvistaminen 
1430 Savisorakul.kerr.side- - - - - - - - - - m3itd 11430  
maan lisäys&muokkaus  
3100 Nlitto 60 29 16 8 - 16 129 559 230 ha 3100 
3200 Maisernanhoito 3142 79 61 29 - 33 5114 7611 712 ha 3200 
3300 Levähdys- ja P-alueet 160 28 50 10 1 27 276 576 480 ha 3300 
11100 Avo-ojien tekem.&kp.  293 375 2115 19 - 108 1041 151483 6.87 rn 4100 
11200 Sala-ojat, viemärit ja 4 0 - 1 - - 5 - - - 11200 
pumppaamot 
4300 Rumpujen rakentam.&kp.  1142 427 535 312 - 83 2500 612414 713 kpl 4300 
14400 Kiinteät sillat 306 49 97 101 0 1319 1872 - - - 41100 
51100 Kaiteet, suoja-aidat ja 218 27 111 1014 - 7 397 - - - 5400 
reunapaalut 
5420 Kaiteiden&aitojen kp. 214 5 5 46 - - 81 3296 24 m 5420 
7150&250 Lauttojen&lossien telak.  72 13 25 12 - 8 130 - - - 7150&250 
7400 Laiva- ja venelaiturit - - - - - - - - - - 7400 
Tehostettu kp: 
1660 Kuumana sek. kul.kerr. 25 6 23 13 - 827 8914 64970 114 m2 1660 
1670 Kylmänä sek. kul.kerr. 291 206 4911 2492 - 2359 5842 
898722k 6.50 m2 1670 
1680 Pintaus - - - - - - - - - rn2 1680 
Kunn.pitotöiden ko.litterat yht. 3583 1697 2551 3972 62 5070 16938 - - - _________ 
IV YHIEIS- 
XMas 	keskim. 70 kg/rn 2 
0000 Thteiskustannukset 9622 196 1914 11111 0 4530 15953 - - - 0000 
0100 Hankkeen johtaminen 10119 - 3 12 - 226 1290 - - - 0100 
0200 Työnsuunnittelu-, johto 2508 6 1 13 - 273 2800 - - - 0200 
valvonta 
0400 Toimistotehtävät 12811 1 0 45 0 2314 1564 - - - 0400 
0600 Rakenn:t&rnaa-alueet 18119 89 35 927 - 3118 6017 - - - 0600 
0800 Mittaukset&tutkijnukset  1214 16 17 9 - 15 181 - - - 0800 
0990 Vier.töjden tuloutukset 39 27 30 1 - -273 -176 - - - 0990 
9200 'ehostettu kunnossapito 10714 89 243 269 - 2411 2086 - - - 9200 
Thteiskustannukset yht. 10696 285 1137 1680 0 14941 18039 - ________ 
I MATERIAALIN V?LIVA- 
RASIOINTI JA JPLOSrtJS Hyvitykset 
9000 Iarsinainen kp.  296 367 427 732 58 943 2823 -1620 9000 
9100 ehostettu kp. 354 500 339 1145 - 412 1751 -2437 9100 
Völivar. ja jalostus yht. 650 67 76 877 58 1355 4574 -11057 
II MUty KUNNOSSAPIDN 
_______________ 
LIITERAT (1-III) 
2000 Pientareet, jalankulku-, 97 87 60 25 - 142 312 - - - 2000 
)olkup. - ja pollaitiet 
1uu varsinainen kp. 106 52 99 22 0 1 277 - - - 
uu tehostettu kp.  669 8814 763 248 2 184 2751 - - - 
Muut kp:n litterat yht. 872 1023 922 295 2 227 3340 - - 
UNNOSSAPTIO YHrEERSX 
rarsinainen kp.  24693 8i46 8941 8762 323 9221 581467 -1620 
rehostettu kp. 2912 2518 2987 4148 30 41473 114632 -2437 
Kunnossapito yhteensä 27605 10664 11928 12910 353 13694 73099 -24057 
111 
pu4 	ini Mies- Kone- Kul- Mate- Vier. Muut Kokon. Suor. Yks. 
työ työ jetus riaali palv:t kust:t määrä kust. 
_________ _______________________  1000 ink 1000 mk mk Yks. Littera 
Littera I HOITO 1977 ____________________ ________ 
1110 Kestopäll:n palkkaus 72 12 24 33 - 60 200 668 300 t 1110 
1210 Bit.liuossorap:n paikk. 0 0 1 - - - 1 11 119 t 1210 
1310 öljysorapAU:n paikk. 383 230 275 314 - 86 1287 15350 84 t 1310 
1410 Savisorakulut.k. paikk. 805 1345 329 75 - 34 2588 90327 29 km 1410 
1411 Tasaus höylääniällå 536 1283  ii4 18 - 27 1977 72703 27 km 1411 
1412 Tasaus lanaarnalla 31 3 42 24 - 0 100 7965 13 km 1412 
1440 Pölynsidonta Cad 2 367 46 325 2372 - 104 3214 5604 574 t 1440 
3400 Puhtaanapito 168 106 24 28 - 3 328 5994 55 km 3400 
3410 Tienpinnan harjaamlnen  55 85 10 24 - 1 175 3917 45 km 3410 
3420 Roskien kerminen 101 17 13 0 - 1 133 1989 67 km 3420 
4530  Avattavat sillat, käyttö 0 1 - - - - 1 - - - 4530 
5100 Tieynerkinnät 182 63 21 420 - 18 705  - - Th °° 
5121&31 Maalaus 181 62 21 406 - 18 688 120678 5.70 m2 5121&31 
5122&32 Kestcnnerkintä - - - - - - - - - a 5122&32 
5200 Liik.- & opastusmerkit 806 104 179 139 - 4 1233 31089 40 kpl 5200 
5210 Hankinta ja pystytys 339 42 60 65 - 2 507 3556 143 kpl 5210 
5220 Kunnostandnen 304 33 57 70 - 2 467 6554 71 kpl 5220 
5230 Puhdistus 151 28 62 2 - 0 243 20903 12 kpl 5230 
5500 Tievalaistus - - - - - - - - - - 5500 
6100 Luinityöt 3862 3226 3571 395 30 615 11698 - - - 6100 
6110 Aurausviltoitus  454 95 122 23 - 67 761 9439 81 km 6110 
6120 Kinostimet 343 36 97 25 - 4 504 120827 4.17 a 6120 
6130 Lumen poisto, auraus 1999 515 3143 320 30 447 6455 - - - 6130 
6131 kuorma-autolla 1590 76 2800 285 30 426 5208 1396309 3.73 km 6131 
6132 tiehöylälla 19 57 - - - 1 77 6842 ii km 6132 
6135 liitt:iss&P-alueilla 270 325 22 4 - 19 640 10895 59 kpl 6135 
6i40 Luinivallien madaltasi.  171 217 76 6 - -15 485 42071 12 kjn 6140 
6150 Lumen poiskuijetus 229 182 117 5 - 4 537 131435 4.09 m ltd 6i50 
6160 Tasaus 647 2162 12 1)4 - 47 2883 165681 17 kl5 6160 
6161 tiehöyl.l1ä km 6161 
6170 Sohion poisto 19 19 3 1 - 31 73 4613 16 km 6170 
6200 Liukkauden torjunta 561 219 438 533 - 70 1820 - - 
6200 
6210 6210 Hiekoitus 74 22 95 11 - 4 206 4598 45 m3itd 6220 6220 Suolahlekoitus 450 189 327 279 - 64 1309 19610 67 mi ltd 
6230 Suolaus 37 7 16 242 - 2 304 633 480 t 6230 
6300-400 Polku-& ent. talvitiet 380 171 416 66 - 49 1082 78247 14 km 6300-400 
6900 Muut i-.alvikunn.pitotyöt  432 128 164 81 - 192 996 3377 295 km 6900 
7110-40 Lautta-alukset - 0 - - - - 0 - - - 711040 
7210-40 Lossit 3087 134 143 466 - 305 4135 - - - 721040 
7300 Railolossit 0 0 - 0 - - 1 - - 7300 
Tehostettu kp: 
1690 Palkkaus ja tasaus 2 2 1 1 - 203 208 1042 200 t 1690 
1730  Ajoratanierkinnät 1 0 0 - - - 1 6613 0.20 m 1730 
Hoidon l'p. litterat yhteensa 11107 5787 5911 4923 30 1743 29498 - - - _________ 
________ II KUNNOSI'US 
1330 Uuden öljysorapållys-  6 15 5 106 173 275 58i 10196 57 t 1330 
teen tekendnen 
1920 Kerroksiln ja alus- 195 159 212 77 - 6 650 18750 35 m3itd 1920 
rak:een kohd. työt 
Tehostettu kp: 
1610-30 Sitanattctnat kerrokset 496 831 1124 980 28 77 3536 241060 28 m3rtr 1610-30 
Kunnostuksen ko. litterat yht. 697 1005 1341 1163 201 358 4767 - - 
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1977 1976 1975 
Kokon. Suor. Yks. :okon. Suor. Yks. Kokon. Suor. Yks. ri'n 	inu 
kust:t määrä kust. ust:t nrä kust. kust:t määrä kust. 
1000mk mk 1000mk mk 1000mk mk Yks. Litters 
Litters I HOflO 
1110 Kestopääli:n palkkaus 200 668 300 213 172 12110 1311 149 897 t 1110 
1210 Bit.liuossorap:n paikk.  1 11 119 - - - 1 2 6 142 t 1210 
1310 t5ljysopääll:n paikk. 1287 15350 84 1175 10708 110 1139 1 11692 78 t 1310 
1 1410 Savisorakulut.k. paikk.  2588 90327 29 25214 89652 28 2289 108990 21 ks 1410 
Tasaus höyläämällä  1977 72703 27 2133 79725 27 1957 96991 20 ks 11111 
Pasaus 1anaan11a 100 7965 13 99 7758 13 78 7717 10 ks 11412 
14110 Pölynsidonta CAd 2 321 1! 56011 574 3645 6696 5144 2692 608i 4'43 t 1440 
3400 Puhtaanapito 328 5994 55 328 6460 51 418 8282 50 ks 31400 
3410 Tienpinnan harjaaminen  175 3917 115 1614 43147 38 128 3908 33 Ion 31110 
3420 Roskien kerääininen  133 1989 67 136 2062 66 2112 14197 58 Ion 3420 
11530 Avattavat sillat, käytt 1 - - - - - - - - - 4530 
5100 Tiemerkinnät 705 - - 598 - - 554 - - 2 5100 5121&31 Maalaus 688 120678 5.70 585 152205 3.811 1467 129954 39 m2 5121&31 
5122&32 Kestcmerldntä - - - - - - - - - a 5122&32 
5200 Liik. - & opastuemerkit  1233 31089 40 1384 33785 141 1142 27586 41 kp 5200 
5210 Hankinta ja pystytys 507 3556 143 7145 3859 193 625 31411 199 kp 5210 
5220 Ku.nnostaminen  1167 6554 71 376 6948 514 321 5066 63 kp 5220 
5230 Puisjistus 2143 20903 12 261 22978 11 194 19376 10 kp 5230 
5500 Tievalaistus - - - = 14 - - - 5500 
6100 Lumityöt 11698 - - 9030 - - 7805 - - 6100 
6110 Aurausviitojtus 761 9439 81 706 16005 41 6214 9329 67 ks 6110 
6120 Kinostimet 504 120827 4.17 580 1514018 3.76 600 179972 333 m 6120 
6130 Lumen poisto, auraus 6455 - - 4027 - - 	- 3522 - - 6130 
6131 kuorma-autolla 5208 1396309 3.73 3955 1276196 3.10 3222 1153230 2.79 ks 6131 
6132 tiehöyläflä  77 6842 11 60 5821 10 33 2775 12 ks 6132 
6135 lijtt:issä&P-aluejlla  640 10895 59 523 4687 111 252 2516 140 kp 6135 
61110 Lisnivailien madaltam. 1185 42071 12 440 41553 11 341 32023 ii ks 6140 
6150 Lumen poisku].jetus 537 131435 4.09 1172 157757 2.99 359 99648 3.60 a ltd 6150 
6160 Tasaus 2883 165681 17 2229 157782 14 1993 243435 8.19 klii 6100 
6i6i tiehöylällä 2216 157782 111 1926 183295 ii kl5 6161 
6170 Sohjon poisto 73 4613 16 53 1515 35 14 2888 4.82 ks 6170 
6200 Liukkauden torjunta 1820 - - 1315 - - 1707 - - - 6200 
6210 
G220 
Hiekoitus 206 4598 45 146 2573 57 1914 3186 61 mitd 6210 
Suolal)iekoitus 1309 19610 67 958 15313 63 1272 36716 35 m ltd 6220 6230 Suolaus 304 633 480 211 511 413 241 826 292 t 6230 
6300-400  Polku-& ent. talvitiet 1082 78247 14 890 66757 13 599 70229 8.53 IOn 6300-400 
6900 Muut taivikunn.pitotyöt  996 3377 295 523 - - 1 - - 1011 6900 
7110-140 Lautta-alukset 0 - - 28 - - 8 - - - 7110-40 
7210-110 Lossit 4135 - - 37414 - - 3501 - - 721040 
700 Railolossit 1 - 5 - - - - - - 7300  
Tehostettu kp: 
1690 Paikkaus ja tasaus 208 1042 200 886 3383 262 465 4969 94 t 1690 
.73_ Ajoratamerkinnät  1 6613 0.20 11 1750 2.32 73 116211 0.62 m 1730 
Hoidon ko. litterat yhteensä 291498 - - 26292 - - 22532 - - - ________ 
II KUNNOSTUS 
1330 Uuden öljysorapäällys-  581 10196 57 99 2446 40 450 5921 76 1530 
teen tekeminen 
1920 Kerroksiin ja alus- 650 18750 35 236 5025 47 417 15476 27 m3itd 1920 
rak:een koho, työt 
Tehostettu kp:  
1610-30 Sitcsiattcnnat kerrokset 3536 2111060 28 25142 139784 18 11323 175417 25 m3rtr 1610-30 
Kunnostuksen ko. litterat yht. 4767 - - 2877 - - 5190 - - - ________ 
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1977 1976 ________1a75 
Kokon. Suor. Yks. okon. Suor. Yks. Kokon. Suor. Yks. LAPIN PIIRI 
kust:t määrä kust. ust:t ri0.rä kust. kust:t m4ärä kust. 
1000mk mk 1000mk mk 1000mk ink Yks. Littera 
Litters III KUNNOSSAPIItY1'YtII 
1120 Kestopä11:n pintaus - - - - - - 0 - - t 1120 
1130 Kestopääll:n uusiminen 145 319 8911 - - - 116 - - t 1130 
1220-30 Bitumiliuossoran pintau - - - - - - - - - t 1220-30  
ja uusinunen 
1320 01.jysorapääll:n uusim. 90 966 93 105 1266 83 190 2512 72 t 1320 
1420 Savisorakulutuskerrok- 3173 115025 28 3100 9 11158 33 2253 103233 22 i3itd 1l20 
sen vahvistaminen 
11130 Savisorakul.kerr.side- - - - 1 - - 1 - - i3itd 1430 
maan lisäys&muokkaus  
3100 Niitto 129 559 230 78 397 196 101 551. 182 ha 3100 
3200 Maisemanhoito  5144 7611 712 244 11 145 213 3149 782 1446 ha 3200 
3300 Leväftlys- ja P-alueet 276 576 1480 2114 707 303 193 917 210 ha 3300 
4100 Avo-ojien tekmn.&kp. 1041 151483 6.87 1655 195411 8.47 599 81600 7.314 m 4100 
4200 Sala-ojat, viemrit ja 5 - - 2 - - 29 - - - 4200 
pisnppaamot 
4300 Rumpujen rakentam.&kp.  2500 611411 713 2201 5028 438 1075 4499 239 kpl 11300 
4400 Kiinteät sillat 1872 - - 2228 - - 1086 - - - 4400 
5400 Kaiteet, suoja-aidat ja 397 - - 406 - - 331 - - - 51100 
reunapaalut 
51120 Kaiteiden&aitojen kp.  81 3296 24 40 4842 8.25 76 51131 14 a 5420 
7150&250 Lauttojen&lossien telak.  130 - - 1611 - - - - - - 150&250 
7400 Laiva- ja venelaiturit - - - - - - 0 - - - 7400 
Tehostettu kp: 
1660 Kuumana sek. kul.kerr. 8911 64970 14 570 93045 6.13 1936 203069 9.53 m2 1660 
1670 Kylmänä sek. kul.kerr. 58112 898722w 6.o 1183 2471143 4.78 3958 1063577 3.72 m2 1670 
1680 Pintaus - - - - - 0 - - a2 1680 
Kunn.pitotöiden ko.litterat yht.  16938 - - 12151 - - 12217 - - 
IVYHrEIS-  L Massaa 2 keskam. 70 kg/rn 
0000 Yhteiskustannukset  15953 - - 15174 - - 131i2 - - 0000 
0100 Hankkeen johtanth-ien  1290 - - 1201 - - 1028 - - 
- 0100 0200 Työnsuunnittelu-, joht  2800 - - 2499 - - 2188 - - 
- 0200 valvonta 
0400 Tolmistotehtävät  i564 - - 15414 - - 1219 - 
- 0400 0600 Rakenn:t&maa-alueet 6017 - 5586 - - 4767 - 
- 0600 0800 ittaukset&tutkimukset 181 - - 191 - 368 - - 
- o800 0990 Vier.töjden tuloutukset  -176 - - 62 - - 2 - - 
- 0990 
9200 Tehostettu kunnossapito  2086 - - 1518 - - 2114 - - 9200 
Yhteiskustannukset yht.  18039 - - 16692 - - 15296 - - - ________ 
V MATERIMLIN VALI- 
VARAST0DPI  JA JALLJSIU Hyvitykset Hyvitykset Hyvitykset 
9000 Varsinainen kp.  2823 1620 3480 1273 1959 1645 9000 
9100 Tehostettu kp.  1751 -2437 4189 -1082 3463 3077 9100 
Välivar ja .jalostus yht. 44574 -4057 7669 -2355 5422 -4722 
VI MUlTI' KUNNOSSAPIIX)N  
LITTERAT (1-III) 
2000 Pientareet, jalankulku-, 312 - - 2113 - - 323 - - - 2000 polkup.- ja polkutiet 
Muu varsinainen kp. 277 - - 53 - - 1106 - - - 
Muu tehostettu kp.  2751 - - 3087 - - 4161 - - 
Muut_kp:n litterat yht. 33140 - - 3383 - - 5590 - - - 
KUNMUSSAPI'IO YH1'EERSX  
Varsinainen kp.  58467 -1620 53812 -1273 114109 -1645 
________ Tehostettu kp.  114632 -2437 12897 -1082 17416 -3077 
Kunnossapito yhteensä  73099 -14057 66709 -2355 61525 -4722 
1278029571-12 
1 	203 587 
3 720 1 	812 
9151 4584 
2 222 1 	151 
6929 3433 
6767 2991 
1 	152 445 
5 	615 2 546 
4 	121 2 013 
828 327 
3293 1 	1686 
5247 2698 
261 110 
4986 2588 
4975 2539 
1 	338 700 
3637 1839 
5 493 2 523 
913 369 
4 580 2 	154 
4875 2230 
461 246 
4414 1984 
8267 3675 
1 	338 559 
6 929 3 	116 
120 
1 
98 
62 
31 
29 
37 
46 
81 
PINTA-ALA, VÄESTÖ, AUTOT, TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET SEKÄ TEIDEN PITUtTDET 
LAANEITTAIN JA TV-PIIREITTÄIN  
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Lääni tai 	 Pinta-ala 	Maassa 
tv-piiri 1.1.-78 asuva 
maata 	vettäl) väestö 
km 2 31.12.-77 
Autot Henkilö- Tie- 	Yleiset Siitä 
31.12.-77 auto- liikeil- 	tiet paikal- 
kpl tiheys teessä 	pituus listiet 
1000 kuolleet 	31.12. -77km 
asukasta 1977 2 ) 	km 
kohti 
31.12.-77 
4 5 6 	7 8 
281 854 222 	124 	4 923 	2 499 
I 
Uudenmaan lääni ja tv- 
Kaupungit 
Maalai skun.nat 
Turun lääni ja tv-piiri 
Kaupungit 
Maalai skunnat 
Ahv enanuiaan maakunta 
Kaupunki 
Maal al skunnat 
Hämeen lääni ja tv-piiri 
Kaupungit 
Maalaiskunnat 
Kymen lääni ja tv-piiri 
Kaupungit 
Maalai skunnat 
Mikkelin lääni ja tv- 
piiri 
Kaupungit 
Maal al skunnat 
Pohjois-Karjalan lääni 
 ja tv-piiri 
Kaupungit 
Maalai skurmat 
Kuopion lääni ja tv- 
Kaupungit 
Maalai skunnat 
Keski-Suomen lääni 
 a  tv-piiri 
Kaupungit 
Maalai skunnat 
Vaasan lääni 
Kaupungit 
Maalaj. skunnat 
2 
9 858 	493 
	
2029 	81 
7 829 	412 
21 924 	981 
5 383 	275 
16 541 	706 
1 481 	23 
11 	- 
1 470 	23 
17 156 2 681 
3 017 	498 
14 139 2 183 
10 736 2 111 
1 899 	170 
8 837 1 941 
16 425 5 234 
932 	569 
15 493 4 665 
17 986 3 476 
5487 1026 
12 499 2 450 
16 719 3 266 
2 373 	681 
13 436 2 585 
16 430 2 848 
1 098 	207 
15 332 2 641 
26 119 	740 
4288 	64 
21 831 	676 
3 
1104 780 
909 509 225 613 217 
195 271 56 241 246 
700 004 196 574 244 
425 231 119 409 245 
274 773 77 165 244 
22 455 7 976 303 
9575 3730 333 
12 880 4 246 282 
660 072 171 622 227 
416 108 109 122 229 
243 964 62 500 223 
346 215 87 304 223 
236 079 60 342 225 
110 136 26 962 217 
209 253 50 545 214 
85 209 21 831 223 
124 044 28 714 207 
176 507 42 724 216 
84 721 	22 179 	231 
91 786 	20 545 201 
251 290 	57 104 	200 
128 825 	31 532 	I 	213 
122 465 	25 572 187 
240 560 	59 165 	218 
91 809 24 223 232 
148 751 34 942 209 
425 841 121 429 250 
185 159 55 322 261 
240 682 66 107 241 
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1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
Oulun lääni  56 706 4 439 410 046 102 501 222 58 12 415 5 4 
Kaupungit  3 677 276 170 899 46 284 239 1 149 5 
Maalalakunnat 53 029 4 163 239 149 56 217 210 11 266 4 8 
Lapin lääni ja tv -piiri 93 
4 
933 
884 
5 266 
393 
195 
89 
269 
819 
48 
25 
848 
061 
218 
241 
22 7 857 
920 
2 9 
4 Kaupungit  
Maalaiskunnat 89 049 4 873 105 450 23 787 199 6 937 2 4 
Vaaaan tv-piiri 21 235 574 392 635 113 119 218 . 7 095 3 2  
Kaupungit  4 288 64 185 159 55 322 230 1 337 5 
Maalaiskunnat  16 947 510 207 476 57 797 214 5 758 2 6 
Keski-Pohjanmaan tv-pur 13 
1 
317 
940 
438 
26 
113 
26 
661 
909 
27 
6 
857 
965 
254 
261 
3 565 
591 
1 	4 
3 Kaupungit  
Maalaiskunnat 11 377 412 86 752 20 892 245 2 974 1 	1 
Oulun tv -piiri 26 515 1 446 230 941 59 000 224 5 333 2 2 
Kaupungit  587 11 110 800 30 700 240 244 
Maalaiskunnat  25 928 1 435 120 141 28 300 208 5 089 2 	1 
Kainuun tv-piiri 21 758 2 721 98 652 24 584 221 4 689 2 	1 
Kaupunki  1 151 239 33 190 9 249 240 314 1 
Maalaiskunnat  20 607 2 482 65 462 15 335 211 4 375 1 	9 
Koko eaa 305 475 31 557 4743 169 1227 646 227 ... 74 091 34 0  
Kaupungit  35 079 4 239 2832 943 744 648 230 11 784 5 5 
Maalaiekunnat '10 396 27 318 1909 351 482 998 222 709 62 307 28 4 
Koko maa 	1976 4733 206 1181 473 218 804 
1975 4720 259 1139 967 211 910 
1974 4702 400 1076 208 198 865 
1973 4678 800 1028 120 190 1 086 
1) Vettä ilman meriä  
2) Tilastokeskuksen mukaan poliisin tietoon tulleet teillä, kaduilla ja muilla yleisillä paikoilla 
tieliikenteessä kuolleet  
3) Ilman lauttavälejä 
8 
40 
48 
92 
18 
92 
26 
39 
59 
80 
85 
01 
84 
55 
99 
56 
37 
48 
89 
11 
34 
77 
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TIEVERKON PITUUS VuONNA 1976 HALLINNOLLISEN LZJOKITUKSEN MUKAAN JA 
 MOOTTONIAJONEUVOJEN LUKUMÄAR1  1000 ASUKASTA KOHTI 
MAA ja ALUE (KM2) Moottori- PEN- tai Toissijal- Muut Yhteensä PäNilys- Tiever- 1000 asukasta tiet kansalli- aet tal tiet tettyjen kon ti- kohti 
set tiet aiueelii- teiden heys Henkllo- Autoja Set tiet KM/KM 
aan 
KM 	(31.12.1976) _________ ________ ________ ________ 
Alankomaat 1 830 51 544 a) 74 810 86 354 100 2.1 285 309 
41 160 
BelgIa 1 075 10 907 13 872 89 000 114 814 93 3.8 267 288 
30 514 
Bulgaria 20 2 766 10 670 23 075 36 091 76 0.3 2) 35 
110 912 
Espanja 1 426 78 233 65 669 .. 145 328 87 0.3 149 179 
504 750 
Irlantl 	1) - 2 603 1) 375 77 067 89 006 91 1.3 176 194 
70 283 
Islanti - 3 715 4 602 3 208 11 525 0 0.1 299 336 104 000 
Iso Brltannia  2 224 13 450 329 500 a) 745 174 97 1.5 259 281 
229 988 
Italia 	1) 5 471 44 234 99 259 142 157 291 081 9) 1.0 28) 313 
301 262 
Itävalta 722 9 103 27 072 70 000 102 858 100 1.2 243 264 
83 849  
JugoslavIa .. 29 877 40 074 26 250 96 157 71 0.4 80 88 
255 804 
Kreikka 91 8 679 27 851 .. 36 574 58 0.) 49 72 
131 944 
Kyproa - 695 3 917 5 270 9 838 47 1.1 101 126 9 251 
Lwemburg 25 865 1 959 1 616 4 465 100 1.7 724 407 
2 586  
Neuvostoliitto .. .. .. .. 1 403 000 .. 0.1 10 34 
22 402 000 (EUR 5 571 000) 
Norja 57 24977 70856 22287 78 116 47 0.2 254 290 
32) 886 
Portugai1  66 18 548 13 298 14 32 46 241 81 0.5 107 108 
88 500 
Puola 179 68 090 191 622 40 971 300 822 57 1.0 38 52 
312 677 
Ranska 3 894 28 797 347 000 420 000 795 777 b) 1.4 300 341 
551 000 
RomanIa  1) 96 12 822 65 071 ... 77 949 34 0.3 6 9 
277 500 ________________________________________________________ 
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TIEVERKON PITUUS VUONNA 1976 HALLINNOLLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN JA 
 MOOTTORIA,JONEUVOJEN WKUMÄR)  1000 ASUKASTA KOHTI 
:04 	Ja ALUE (KM2 ) Mottori- PäS- tal Toissijal-  Muut Thteensä Paällys- Tiever- 1000 asukasta tiet kansalli- set tal tiet tettyjen kon tI- kohti 
set tiet alueelli-  teiden heys  2 H 	118 A set tiet KM/KM aoja kaikki- 
aan 
KM (31.12.1976) 
Ruotsi 735 12 551 84 850 27 435 124 837 53 0.) 750 372 
411 258 
Saksan dem. .. 13 005 34 525 71 395 118 925 .. 1.1 122 1)8 tasavalta 
108 000 
Saksan Liitto-  6 435 32 460 65 425 365 248 469 568 95 1.9 308 327 tasavalta 
248 55) 
Suomi 186 10 429 29 460 33 688 73 763 43 0.2 218 248 
337 032  
SveItsi 680 18 181 43 232 a) 62 093 .. 1.5 293 317 
41 288 
Tanska 776 4 272 6 822 55 045 66 515 96 1.5 264 31) 
43 074 
Tseko-kovakia  2 9 168 17 721 46 649 73 538 96 0.6 95 111 
127 £77 
Turkki 189 33 200 26 415 136 367 195 982 75 0.3 8 12 
779 452 (EUR. 24 000) 
Unkari 181 6 258 23 456 69 700 99 595 43 1.1 3) 44 
93 030  
Australla2) - 120 593 146 252 571 021 877 866 25 0.1 371 460 
7 687 000 
Japani 1 915 40 036 127 215 909 191 1 078 757 35 2.9 155 248 
372 000 
Kanada .. 505 000 324 000 .. 829 000 44 0.1 388 48) 
9 976 000 
USA 	1) 64 653 772 812 460 430 4 942 735 6 175 577 81 0.7 498 619 
9 363 000 _______________________________________________________ _________ ________ ________ ________ 
1) 1975 	2) 	1974 7) 1973 a) Sisältyvät edelliseen sarakkeeseen 	b) Päätiet:  100 % Alueelliset tiet: 	99 
4) Siitä slsäveslk  71 557 	5) Siitä sisäveslä 8 787 Paikallistiet:  80 % 
Lähteet: World road statistics 1972-76 (IRF) STy 1976 
UN Bulletin of transport statistics 
UN Yearbook of transport statistics 
Motor Vehicle Manufacturers Association 
SISIUSEN LASKENTATOIMEN OHJEET 
Suoritteiden määrän mittaamisekej ne on luokiteltu saman-
kaltaisten suoritteiden ryhmiksi. Ryhmittely on tapahtunut 
varsinaisen kunnossapidon osalta TVH 2.643 ohjekirjasta 
 käyttäen sekä  ns. tehostetussa kunnossapidossa tierakenta-
jien vastaavaa ohjekirjasta käyttäen. Laitoksen suunnitte-
lu- ja laskentajärjestelmä on VvM:n 4.4.73 antaman ase-
tuksen 2222 ja siihen liittyvien kustannuslaskennan yleis- 
ohjeiden mukainen. Seuraava kaavio havainnollistaa osa- ja 
 loppusuoritteiden  suhdetta toisiinsa.  
KUSTANNUSLASKENNAN RAPORTOINrI 
TVL 	TOIMIALAKOHTAISET TILASTOT 
SUUNNITTELU - - TOTEUTUS Piiri ________________________ ________ ____________________ 
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oma 	työ 	oma 	työ 
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Lähde: VVM:n virastojen ja laitosten sisäisen laskentatoimen yleisohjeet 
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